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Сегодня мы собрались в величе-
ственном Дворце Рухыет в канун зна-
менательного события Года почитания 
наследия, преобразования Отчизны 
– 25-й годовщины обретения государ-
ственной независимости Туркмениста-
на. В Конституционном Законе «О не-
зависимости и основах государствен-
ного устройства Туркменистана» опре-
делено: «Независимость Туркмениста-
на провозглашается во имя высших 
целей – обретения туркменским на-
родом подлинной национальной госу-
дарственности, обеспечения каждому 
человеку, независимо от различий в 
национальном, расовом, социальном 
происхождении и вероисповедания 
прав и свобод, предусмотренных Кон-
ституцией Туркменистана, Всеобщей 
декларацией прав человека и другими 
нормами международного права, по-
строения гуманного демократическо-
го общества, в котором верховенству-
ет закон».
Вступление родной Отчизны на 
путь суверенного, самостоятельно-
го развития является судьбоносным 
историческим событием для нашего 
народа и фактором, оказавшим влия-
ние на мировое сообщество. Поэтому 
с полным основанием можно кон-
статировать, что четверть века назад 
– 27 октября 1991 года воплотилась 
в реальность многовековая заветная 
мечта туркменского народа о созда-
нии собственного независимого госу-
дарства, началась новая эра в истории 
страны.
Каждый день, каждый месяц и каж-
дый год на пути суверенного развития 
был наполнен яркими, славными по-
литическими, экономическими и куль-
турными событиями исторической 
значимости. Эти события наглядно 
продемонстрировали планомерное 
продвижение нашей страны к новым 
вершинам социально-экономического 
прогресса, неуклонный рост ее меж-
дународного авторитета, полную под-
держку проводимой нами внешней и 
внутренней политики со стороны ми-
рового сообщества.
Мы вправе гордиться историей 
эпохи независимости родной Отчиз-
ны!
За годы независимости произошли 
огромные перемены в сознании, куль-
турной и духовной жизни народа. 
Сформировались абсолютно новые об-
щественные отношения. Государствен-
ный суверенитет в полном смысле 
этого слова дал нам возможность воз-
родить национальные духовные и ма-
териальные ценности. Уходящие кор-
нями в глубь тысячелетий, они отража-
ют чувства и чистые помыслы нашего 
мужественного народа, лежат в основе 
передаваемых из поколения в поколе-
ние глубоко гуманных традиций.
За прошедший период были 
успешно реализованы всесторонне 
продуманные и конкретно обоснован-
ные программы, нацеленные на соци-
ально-экономическое развитие суве-
ренной Отчизны, повышение благо-
состояния родного народа. Создана и 
функционирует национальная модель 
конкурентоспособной экономики.
В эти годы была обеспечена про-
довольственная независимость и 
безопасность страны. Сформированы 
структуры государственной власти и 
управления, соответствующие целям 
и задачам эпохи.
В начале становления государства, 
на фоне сложнейших процессов, по-
следовавших после распада Советско-
го Союза, и в условиях фактического 
слома всей послевоенной системы 
международных отношений нами 
было принято судьбоносное решение 
избрать нейтралитет в качестве офи-
циального статуса государства и гене-
ральной линии внешней политики.
Будучи новым фактором в меж-
дународной правовой практике, тур-
кменский нейтралитет предложил 
мировому сообществу новый, более 
оптимальный путь изменения гло-
бальной парадигмы развития, став 
основой концепции сотрудничества и 
достижения всеобщего мира.
12 декабря 1995 года Генеральная 
Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций единогласно поддержала 
и приняла Резолюцию о постоянном 
нейтралитете Туркменистана, в кото-
рой отмечается, что Сообщество На-




НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
СТАРЕЙШИН ТУРКМЕНИСТАНА
(Ашхабад, 14 сентября 2016 года)
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возглашенный Туркменистаном статус 
постоянного нейтралитета».
Международное сообщество все-
цело одобряет и поддерживает сози-
дательную политику нашей страны. 
Наглядным тому подтверждением 
служит неоднократное избрание неза-
висимого нейтрального Туркмениста-
на вице-председателем сессий Гене-
ральной Ассамблеи ООН, в том числе 
58-й, 62-й, 64-й, 68-й и 71-й.
Таким образом, Туркменистан уже 
в пятый раз избирается вице-предсе-
дателем сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН, что обретает особую зна-
чимость в год празднования славного 
25-летнего юбилея независимости От-
чизны. Кроме того, за последние годы 
наша страна многократно избиралась 
в состав авторитетных структур и эко-
номических институтов этой крупней-
шей международной организации.
В июне прошлого года на 69-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций 193-мя 
государствами была единогласно по-
вторно принята Резолюция «Постоян-
ный нейтралитет Туркменистана». Со-
авторами этого документа выступили 
47 стран.
В Резолюции приветствуются со-
зидательные инициативы независи-
мого Туркменистана, направленные 
на дальнейшее укрепление сотрудни-
чества в Центральной Азии и регионе 
Каспийского моря, отмечается кон-
структивное влияние экономических и 
геоэкономических аспектов туркмен-
ского нейтралитета на региональное и 
глобальное развитие.
В этой связи еще раз выражается 
поддержка инициатив нашего ней-
трального государства, касающихся 
стабильного транзита энергоносите-
лей и создания надежных транспор-
тно-коммуникационных коридоров. В 
Резолюции признается также позитив-
ная роль, которую Туркменистан игра-
ет в оказании гуманитарной помощи 
странам и народам в случае сложных 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий.
Повторное принятие Резолюции 
о постоянном нейтралитете Туркме-
нистана стало новым ярким свиде-
тельством высокого международного 
авторитета нашей страны, эффектив-
ности ее внешнеполитического курса, 
основанного на принципах позитивно-
го нейтралитета, миролюбия, добро-
соседства и широкого международно-
го сотрудничества, отвечающего все-
общим интересам, и в очередной раз 
демонстрирует неизменную поддерж-
ку Сообществом Наций статуса посто-
янного нейтралитета Туркменистана. 
Мир, безопасность и прогресс – эти 
ключевые понятия вот уже четверть 
века четко характеризуют внешнепо-
литическую доктрину независимого 
Туркменистана.
Уважаемые участники заседания 
Совета старейшин!
Получив политико-правовой ста-
тус, признанный на международном 
уровне, наша нейтральная Отчизна 
превратилась в подлинный миротвор-
ческий центр в регионе Центральной 
Азии. В данном контексте нейтрали-
тет Туркменистана – явление беспре-
цедентное, не имеющее аналогов в 
мире. Годы независимости наглядно 
показали, что курс, избранный Туркме-
нистаном в тот сложный и решающий 
момент, полностью отвечает нацио-
нальным интересам родного народа.
Сегодня нейтральный Туркмени-
стан занимает достойное место среди 
развитых стран мира. Последователь-
но проводимая внутренняя и внешняя 
политика, направленная на поддержа-
ние тесных связей с государствами и 
народами мира на основе принципов 
дружбы и добрососедства, всецело 
соответствует сформировавшимся в 
течение веков национальным тради-
циям.
Уважаемые участники заседания!
Считаю целесообразным привести 
ряд примеров великих свершений, 
осуществленных в экономике страны 
за годы независимости.
Думаю, на основании этих фактов 
вы и сами сможете дать достойную 
оценку размаху и масштабам проде-
ланной работы. За прошедшие чет-
верть века освоено более 144 милли-
ардов долларов США капиталовложе-
ний, направленных в основные произ-
водственные фонды страны. Постро-
ены и введены в эксплуатацию 544 
крупных объекта производственного и 
непроизводственного назначения.
Сданы в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 35 миллионов ква-
дратных метров. Сегодня в нашей стра-
не обеспеченность каждого человека 
общей жилой площадью составляет 
23,2 квадратных метра, что вдвое боль-
ше аналогичного показателя 1991 года.
Высокими темпами развивается 
отечественная промышленная сфера. 
За прошедший период объем про-
мышленной продукции увеличился 
более чем в 7 раз. Благодаря карди-
нальным экономическим реформам 
сформированы новые отрасли, выпу-
скающие высококачественную конку-
рентоспособную продукцию с приме-
нением местных природных и других 
ресурсов.
На комплексе нефтеперерабаты-
вающих заводов налажено производ-
ство продуктов глубокой переработки, 
в частности, такой нефтехимической 
продукции, как полипропилен и поли-
этилен.
Систематически наращиваются 
объемы выпуска строительных мате-
риалов. В настоящее время в стране 
ежегодно производится свыше 3,5 
миллиона тонн цемента, что в 4 раза 
больше по сравнению с 1991 годом.
За прошедшие четверть века про-
изводство электроэнергии возросло 
на 55,7 процентов, сжиженного при-
родного газа – в 23 раза, минеральных 
удобрений – в 2,8 раза.
В стране создана абсолютно новая 
современная текстильная индустрия. 
Предприятиями текстильной отрасли 
в 2015 году было выпущено 120 тысяч 
тонн хлопчатобумажной пряжи, 209 
миллионов квадратных метров хлоп-
чатобумажной ткани. Их объемы в 
сопоставлении с 1991 годом увеличи-
лись соответственно в 24,4 и 7 раз.
Наряду с этим, наращивается про-
изводственный потенциал промыш-
ленного сектора, что обусловлено 
применением инновационных техно-
логий, диверсификацией отраслевой 
инфраструктуры. Из преимущественно 
аграрной наша страна за годы незави-
симости превратилась в индустриаль-
но развитое государство.
Проводимая нейтральным Турк-
менистаном политика «открытых 
дверей» позволила достичь положи-
тельной динамики роста и во внеш-
неторговых отношениях. Ныне объем 
внешнеторгового оборота страны по 
сравнению с 1995 годом возрос более 
чем в 8 раз. Наше государство налади-
ло торгово-экономические связи с бо-
лее чем 100 странами планеты.
Большие успехи достигнуты и в 
сельском хозяйстве. Объем собран-
ной в нынешнем году пшеницы пре-
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высил 1 миллион 600 тысяч тонн, что 
в сопоставлении с 1991 годом больше 
почти в 8 раз. Сегодня Туркменистан 
превратился в экспортера пшеницы 
и муки. Объем ежегодно производи-
мого в стране хлопка перевалил за 1 
миллион 100 тысяч тонн. Стабильно 
развиваются продовольственный и 
сырьевой сегменты отрасли земледе-
лия.
Последовательно реализуя страте-
гию диверсификации энергопоставок, 
наша страна вместе с партнерами за 
последние годы воплотила в жизнь 
ряд крупных трубопроводных проек-
тов в восточном и южном направле-
ниях.
Сегодня туркменский природный 
газ транспортируется по транснацио-
нальному газопроводу Туркменистан–
Узбекистан–Казахстан–Китай. Другим 
осуществленным проектом является 
строительство второй ветки газовой 




стан–Индия, являющегося еще одним 
крупным энергетическим проектом. 
Сегодня для нас стали привычны-
ми реалиями бесплатное обеспече-
ние каждого дома, каждой квартиры 
электроэнергией, природным газом 
и питьевой водой, незначительная 
плата за предоставляемые населению 
коммунальные и иные услуги.
Государство выдает льготные кре-
диты в больших объемах для стро-
ительства жилого дома, а также для 
приобретения жилья по ипотеке.
Как известно, 2007 год стал важной 
вехой для нашей Отчизны и родного 
народа. В этот год было объявлено о 
необходимости осуществления ново-
го этапа реформ в национальной эко-
номике, финансовой, денежно-кре-
дитной, а также социальной сфере. 
Были разработаны научные основы 
формирования национальной модели 
рыночной экономики. Эта социально 
ориентированная модель базируется 
на эффективном государственном ре-
гулировании.
Определенная в данном направле-
нии государственная политика успеш-
но реализована, в результате чего пла-
номерно растет материальное благо-
состояние населения, усиливается его 
социальная защищенность. Улучша-
ется экологическое состояние значи-
тельной части территорий страны.
Ускоренный рост розничного това-
рооборота, увеличение объемов ока-
зываемых населению платных услуг 
свидетельствуют о повышении соци-
ально-бытового уровня и покупатель-
ной способности наших граждан и, в 
конечном счете, их потребностей.
Мы последовательно внедряем 
демократические нормы в государ-
ственную и общественную жизнь. 
Продолжаем кардинальные реформы 
в сферах науки и образования, здраво-
охранения и культуры.
А недавнее торжественное откры-
тие в Ашхабаде Инженерно-техноло-
гического университета имени Огуз 
хана является зримым подтверждени-
ем расширения отечественной науч-
но-образовательной системы за счет 
новых высших учебных заведений и 
ее развития в соответствии с междуна-
родными стандартами.
Уважаемые участники заседания!
Высокий прирост достигнут так-
же в строительной, промышленной, 
сельскохозяйственной и нефтегазовой 
отраслях. Во всех уголках нашего сол-
нечного края возводятся и сдаются в 
эксплуатацию многочисленные совре-
менные здания и сооружения.
В настоящее время усиленными 
темпами ведется строительство меж-
дународной железной дороги Турк-
менистан–Афганистан–Таджикистан, 
Олимпийского городка в Ашхабаде, 
объектов Национальной туристиче-
ской зоны «Аваза», второй очереди 
Туркменского озера «Алтын асыр», 
аэропортов, Туркменбашинского меж-
дународного морского порта. Возво-
дятся крупные мосты, жилые дома 
повышенной комфортности, гостинич-
ные комплексы, развлекательно-оздо-
ровительные центры, детские сады и 
средние школы, дома культуры, про-
мышленные предприятия и множе-
ство других объектов.
За годы суверенного развития про-
делана большая работа и по насыще-
нию внутреннего рынка продукцией 
отечественного производства. В пер-
вые годы независимости ощущалась 
нехватка многих товаров, пользую-
щихся повышенным спросом на вну-
треннем рынке. Мы должны были им-
портировать их, а в ряде случаев – и на 
невыгодных для нас условиях.
За годы суверенитета в стране соз-
дан новый производственный потен-
циал. Сформирована и твердо встала 
на ноги отечественная промышленная 
отрасль. Внутренний рынок начал обе-
спечиваться продукцией наших новых 
заводов и фабрик.
На селе были внедрены арендные 
отношения. Укреплена материаль-
но-техническая база дайханских объ-
единений. В результате проведенной 
работы достигнуто насыщение торго-
вых рынков продовольственными то-
варами.
Уважаемые участники заседания!
Весомые достижения имеются и 
в сферах транспорта, связи, телеком-
муникационных и информационных 
технологий. 2015 год навеки войдет в 
славную историю суверенной Отчиз-
ны как год вывода в космическое про-
странство национального искусствен-
ного спутника.
Хочу отметить важность создания 
по инициативе нашей нейтральной 
страны транспортных коридоров Се-
вер–Юг и Восток–Запад в обеспечении 
мира, укреплении взаимопонимания 
и дружбы не только в региональном, 
но и международном масштабе, до-
стижении высокой эффективности 
экономического партнерства. Уверен, 
что Глобальная конференция по устой-
чивой транспортной системе, которая 
в соответствии с решением Генераль-
ного секретаря Организации Объе-
диненных Наций состоится в конце 
нынешнего года в Ашхабаде, окажет 
содействие в этих вопросах.
В настоящее время успешно реали-
зуются государственные программы 
по производству импортозамещаю-
щей продукции, наращиванию объе-
мов экспорта отечественных товаров, 
а также индустриальному развитию 
Туркменистана, созданию электрон-
ной промышленности. Благодаря по-
следовательно проводимой работе в 
стране сформирована социально ори-
ентированная рыночная экономика.
Планомерно развиваются средний 
и малый бизнес, частное предприни-
мательство. В настоящее время доля 
негосударственного сектора экономи-
ки в структуре валового внутреннего 
продукта без учета топливно-энерге-
тического комплекса составляет 68 
процентов. Общее количество пред-
приятий негосударственного сектора 
экономики в нашей стране достигло 
25 тысяч.
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Широко внедряются в производ-
ство достижения науки и техники. Соз-
даются новые предприятия, которые 
выпускают экологически чистую про-
дукцию.
Укрепление отношений нашего 
независимого нейтрального государ-
ства с зарубежными странами и меж-
дународными организациями также 
оказывает положительное влияние на 
подъем экономики.
Поддержание взаимовыгодных, 
дружественных связей в различных 
сферах является ключевым вектором 
проводимой нашей страной внешней 
политики и, в частности, международ-
ного сотрудничества во имя интересов 
национального, регионального и гло-
бального развития.
Наращивается партнерство со 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Среднего и Ближнего Восто-
ка, Европы и Америки, а также с таки-
ми авторитетными международными 
и региональными структурами, как 
Организация Объединенных Наций, 
Организация по безопасности и со-




ные на укрепление всеобщего мира и 
безопасности, создание необходимых 
условий для обеспечения устойчиво-
го развития в регионе и на планете в 
целом, находят широкую поддержку и 
признание со стороны мирового сооб-
щества. Этим определяется растущее 
влияние и достойное место нашей 
Отчизны – независимого нейтрально-
го Туркменистана в международном 
политическом, социально-экономиче-
ском и культурном пространстве.
Таким образом, вступив на путь 
превращения нашей страны в инду-
стриально развитое государство, мы 
последовательно идем к этой цели, 
что является непреложным фактором 
устойчивого экономического роста. 
Внушительные объемы инвестиций, 
направляемых государством на реали-
зацию крупных проектов в этом важ-
ном направлении, – это инвестиции в 
наше будущее.
Уважаемые участники заседания 
Совета старейшин!
В рамках краткого выступления не-
возможно перечислить все свершения 
и выдающиеся результаты, достигну-
тые нашим родным народом за 25 лет 
независимого молодого государства. 
Но, давая оценку успехам во внутрен-
ней и внешней политике, стремитель-
ному прогрессу национальной эконо-
мики и общественной жизни, можно 
с великой гордостью заявить, что мы 
создали всесторонне развитое, де-
мократическое, правовое и светское 
государство. Наша суверенная страна 
добилась и продолжает добиваться 
высоких результатов во всех сферах 
жизни.
Хочу выразить искреннюю благо-
дарность моему родному народу и 
особенно уважаемым старейшинам 
за поддержку проводимой нами вну-
тренней и внешней политики, актив-




Мы объявили о реализации в на-
шей стране конституционных реформ, 
которые являются стержнем работы 
по правовым преобразованиям на но-
вом этапе развития государства.
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Со времени принятия Основного 
Закона нашей страны в Туркменистане 
стартовали масштабные, долгосроч-
ные национальные программы разви-
тия по различным направлениям госу-
дарственной и общественной жизни.
Существенно возросли произво-
дительные силы отечественной эко-
номики. Широко внедряются в жизнь 
демократические нормы.
Планомерно улучшается благосо-
стояние родного народа. Растут также 
его интеллектуальный, образователь-
ный уровень и политическая актив-
ность. Все это требует осуществления 
социально-экономических реформ, 
призванных обеспечить дальнейший 
прогресс нашей страны, и их закре-
пления в национальном законода-
тельстве.
Все это свидетельствует, что от-
дельные положения Конституции в до-
статочной степени реализованы, и на 
современном этапе государственного 
развития возникает необходимость 
разработки новых конституционных 
принципов и норм, отвечающих тре-
бованиям времени. На нынешней 
стадии реформ следует определить 
направления развития политической, 
экономической и правовой систем на-
шей страны, которые должны соответ-
ствовать реалиям мировой практики.
В этой связи хочу отметить, что 
Конституционная комиссия по совер-
шенствованию Конституции Туркме-
нистана провела большую работу по 
подготовке проекта новой редакции 
Основного Закона. Наше общество 
проявило большой интерес к этой ра-
боте и поддержало ее.
После обсуждения на прошло-
годнем заседании Совета старейшин 
Турк менистана проект новой редак-
ции нашего Основного Закона был 
опубликован в средствах массовой ин-
формации.
В Конституционную комиссию по 
совершенствованию Конституции 
Туркменистана и созданную при ней 
Комиссию по изучению и система-
тизации поступающих предложений 
поступили многочисленные предло-
жения от граждан нашей страны, по-
литических партий, представителей 
общественных объединений, органов 
государственной власти, а также науч-
ных сообществ, юристов и междуна-
родных экспертов. Эти предложения 
были досконально рассмотрены и 
проанализированы.
В результате изучения, глубокого 
анализа и обобщения предложений, 
поступивших после публикации про-
екта, был подготовлен проект оконча-
тельной редакции Основного Закона. 
Думаю, будет правильным сказать, что 
этот проект подготовлен всем нашим 
народом.
Представляемый на ваше рассмо-
трение проект новой редакции Конс-
титуции включает в себя 28 новых ста-
тей (из них 24 новые статьи, а в 4 ста-
тьях действующие нормы были изло-
жены в новой редакции), 107 статей, 
в которые были внесены изменения и 
дополнения, и один новый раздел.
Неизменными остаются положе-
ния о независимости, постоянном 
нейтралитете, правовом, светском и 
демократическом характере нашего 
государства, а также другие осново-
полагающие положения Конституции 
Туркменистана.
Наша страна является единствен-
ным государством, которое отразило 
в своем Основном Законе Резолюцию 
Организации Объединенных Наций. 
Мы руководствовались целью закре-
пить в Основном Законе значение пра-
вового статуса нейтралитета нашего 
государства, а также придать особую 
значимость исторической Резолюции 
о постоянном нейтралитете нашей 
страны, повторно принятой Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций.
Исходя из этого, мы пришли к ре-
шению отразить в новой редакции 
Конституции Туркменистана правовой 
статус нейтралитета в отдельной новой 
статье. Это предложение было полно-
стью одобрено в ходе всенародного об-
суждения проекта Основного Закона.
Миролюбивые инициативы нашей 
независимой Отчизны и проводимая 
нами политика добрососедства находят 
широкую поддержку. Мы зафиксиро-
вали в Конституции такие важнейшие 
принципы нашей внешней политики, 
как невмешательство во внутренние 
дела других государств, неприменение 
силы, неприсоединение к военным 
блокам и объединениям, содействие 
развитию мирных, дружественных и 
взаимовыгодных отношений со страна-
ми региона и всей планеты.
Хочу заострить внимание на том, 
что в проекте Конституции Туркмени-
стана отражены положения о приори-





ность всему нашему народу за прояв-
ленную высокую активность в работе 
по совершенствованию Конституции, 
а также большой вклад в приведе-
ние Основного Закона в соответствие 
с требованиями эпохи могущества и 
счастья.
Хочу еще раз подчеркнуть, что на-
шей главной целью является создание 
всех необходимых условий для мир-
ной, благополучной и процветающей 
жизни родного народа.
Уважаемые делегаты!
Полагаю, что будет целесообраз-
ным с вашего позволения попросить 
депутатов Меджлиса Туркменистана 
провести сегодня вместе с нами за-
седание Меджлиса, рассмотрев одо-
бренные вами статьи Основного Зако-
на.
Принятие Конституционного За-
кона Туркменистана об утверждении 
новой редакции Конституции Туркме-
нистана станет знаменательной датой 
в истории нашего независимого госу-
дарства и родного народа.
Уважаемые участники заседания!
В жизни нашей страны 2017 год – 
год крупных исторических событий. 
Среди них исключительную значи-
мость будут иметь выборы Прези-
дента Туркменистана. Считаю, что 
Президентские выборы, несомненно, 
в очередной раз наглядно продемон-
стрируют общественно-политическую 
активность и зрелость наших граждан, 
их понимание огромной важности вы-
боров главы государства в определе-
нии будущей судьбы страны.
Президентские выборы пройдут 
в следующем году в атмосфере вы-
сокой гражданской активности всех 
туркменистанцев. В этой кампании 
впервые примут участие три партии, а 
именно, кроме Демократической пар-
тии Туркменистана, в ней будут также 
участвовать Партия промышленников 
и предпринимателей и Аграрная пар-
тия.
Конкуренция этих партий придаст 
общественно-политической жизни 
страны новую тональность и значи-
мость, обеспечит высокий уровень 
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альтернативности выборов, что, в свою 
очередь, будет способствовать даль-
нейшему повышению политической 
культуры всего общества и каждого 
гражданина, укреплению единства на-
рода и власти, консолидации общества 
на демократических началах.
Одним из важнейших конституци-
онных принципов является предостав-
ление гражданам права участвовать в 
управлении делами общества и госу-
дарства как непосредственно, так и че-
рез своих свободно избранных пред-
ставителей. В принятом Меджлисом в 
мае 2013 года Избирательном кодексе 
Туркменистана четко определено пра-
во свободно избирать и быть избран-
ным в государственные органы на 
основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном го-
лосовании.
Согласно этому Кодексу, кандида-
ты выдвигаются на свободной и рав-
ноправной основе. Для всех кандида-
тов создаются равные возможности 
на принципах гласности и открытости, 
свободы агитации.
Мне хотелось бы, чтобы в выбо-
рах главы государства участвовало как 
можно больше кандидатов, поэтому 
с высокой трибуны Совета старей-
шин обращаюсь к умудренным жиз-
ненным опытом старейшинам, всем 
участникам заседания. Давайте предо-
ставим каждому нашему высокообра-
зованному, компетентному граждани-
ну, имеющему большой опыт работы, 
желающему верой и правдой служить 
своему народу, возможность баллоти-
роваться на пост Президента Туркме-
нистана от политических партий или 
групп граждан.
Обращаясь к участникам этого за-
седания, хочу отметить, что все вы 
являетесь полноправными представи-
телями людей различного возраста и 
профессий, проживающих в регионах 
нашей страны.
Вы должны быть нашими надеж-
ными помощниками в проведении 
пропагандистско-разъяснительной 
работы среди населения об исключи-
тельной важности предстоящих выбо-
ров главы Туркменского государства.
Надо помнить, только при пре-
дельно добросовестном, активном 
и деятельном участии всех граждан, 
представителей всех слоев и групп на-
селения мы сможем выдвинуть и из-
брать на этот ответственный пост до-
стойного человека, который возьмет 
на себя государственные заботы и по-
ведет страну вперед по верному пути 
социально-экономического прогресса.
Уважаемые участники заседания 
Совета старейшин!
Хочу обсудить с вами еще один 
важный вопрос – об основных векто-
рах социально-экономического разви-
тия, которые будут учтены в проекте 
Государственного бюджета Туркмени-
стана на 2017 год. Затрону некоторые 
аспекты этих направлений.
Считаю необходимым уделить са-
мое пристальное внимание поддер-
жанию стабильно высоких темпов 
экономического роста за счет интен-
сивного развития отраслей и наращи-
вания эффективности всей экономики 
путем диверсификации.
Исходя из этого, следует продол-
жить реформы по комплексному ди-
версифицированному развитию эко-
номики, которые предусматривают 
реализацию крупных, особо важных 
инвестиционных проектов междуна-
родного и регионального значения.
Магистральным направлением 
государственной политики Туркме-
нистана является обеспечение благо-
получной жизни населения, защита 
прав и интересов граждан. В данном 
контексте в 2017 году, как и в предыду-
щие годы, следует ориентировать нашу 
социальную политику на повышение 
благосостояния народа. Ибо мы ставим 
целью создание условий для развития 
человеческого потенциала на осно-
ве наращивания эффективности сфер 
здравоохранения, образования, куль-
туры и других видов социальных услуг.
Важно продолжить масштабные 
реформы, нацеленные на дальней-
шую качественную и всестороннюю 
модернизацию сферы образования 
в соответствии с самыми высокими 
международными стандартами. Пола-
гаю, что этому будет способствовать и 
обучение на иностранных языках, от-
крытие новых учебных заведений.
Большое внимание будет уделять-
ся и развитию науки, укреплению ма-
териально-технической базы академи-
ческих институтов. Научные лаборато-
рии будут обеспечены современным 





ния, предусматривающей правильное 
питание, отказ от вредных привычек, 
сочетание труда с отдыхом, занятия 
спортом. В целях реализации необхо-
димых реформ в сфере здравоохране-
ния будут приняты масштабные меры 
по профилактике заболеваний, в том 
числе в рамках научного партнерства с 
ведущими мировыми центрами.
Наша государственная политика 
в области культуры нацелена на обе-
спечение максимальной доступности 
достижений культуры для всех членов 
общества.
В целях массового привлечения 
молодежи к занятиям физкультурой и 
спортом будет продолжено развитие 
отечественной спортивной сферы. Для 
этого необходимо применять новей-
шие, совершенные методики и техно-
логии, достижения науки и техники. 
Для повышения профессионального 
мастерства тренеров и спорт сменов 
следует продолжить стажировку на-
циональных специалистов в ведущих 
зарубежных спортивных центрах.
Одной из важных задач является 
обеспечение социальной защищенно-
сти населения путем принятия мер по 
повышению заработной платы, пенсий 
и студенческих стипендий (на уровне 
не менее 10 процентов), развитию со-
циально-бытовой сферы. Думаю, что 
эта работа будет способствовать соз-
данию надежной базы для устойчиво-
го макроэкономического развития и 
благополучной жизни людей.
В данной связи считаю, что объе-
мы финансирования социальной сфе-
ры должны составлять не менее 75-80 
процентов от общего объема расходов 
Государственного бюджета.
Должны планомерно увеличи-
ваться доходы населения, улучшаться 
социально-бытовые условия, что воз-
можно только при устойчивом росте 
экономики. Следует также обеспечить 
стабильное финансовое и социальное 
развитие в обществе. Государство так-
же должно предпринимать последо-
вательные шаги по защите материн-
ства и детства.
Значимое место в Государственном 
бюджете необходимо отвести мерам, 
нацеленным на создание условий для 
эффективного управления трудовыми 
ресурсами, решения вопросов рынка 
труда, реализации конституционного 
права граждан на труд.
Как я уже отметил, социально-
эко номические реформы должны 
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обеспечить ускоренное развитие эко-
номики. Они должны быть нацелены 
на проведение активной инвестици-
онной политики, создание современ-
ных предприятий различных форм 
собственности, оснащенных новей-
шим оборудованием и производящих 
конкурентоспособную на мировом 
рынке продукцию, а также на привле-
чение прямых иностранных инвести-
ций.
В данной связи мы уделяем особое 
внимание разработке целевых про-
грамм по инвестиционному развитию 
нашей страны.
В инвестиционной программе на 
2017 год мы предусматриваем строи-
тельство новых крупных объектов по 
глубокой и комплексной переработке 
углеводородных ресурсов. Намечаем 
создание промышленных отраслей 
независимо от форм собственности по 
переработке сырья и выпуску готовой 
продукции.
Кроме того, в Программе планиру-
ется создание совместных экспортно 
ориентированных предприятий, а так-
же по производству импортозамеща-
ющих товаров. Намечено проведение 
преобразований в сельском хозяйстве 
для улучшения продовольственного 
снабжения населения, создание новых 
рабочих мест во всех уголках страны и 
обеспечение высокого социально-бы-
тового уровня для всех слоев населе-
ния.
В 2017 году объем капиталовложе-
ний за счет всех источников финансиро-
вания составит 42,7 миллиардов мана-
тов. Из них 34,4 миллиардов манатов, то 
есть 80,5 процентов, будут выделены на 
строительство производственных объ-
ектов. Помимо этого, 8,3 миллиардов 
манатов, то есть 19,5 процентов, будут 
направлены на строительство объектов 
непроизводственной сферы.
В инвестиционной программе 
предстоящего года предусматривается 
возведение почти 400 объектов, в том 
числе 270 производственного и 130 
объектов социального назначения.
Значительная часть капиталовло-
жений будет направлена на развитие 
производства таких дорогостоящих 
видов продукции из углеводородного 
сырья, как полиэтилен, полипропилен, 
высокооктановый бензин. Большую 
часть инвестиций предусматривается 
выделить на строительство газопро-
вода Туркменистан–Афганистан–Паки-
стан–Индия.
В следующем году особое внима-
ние будет уделено развитию электро-
энергетики, строительству новых и 
реконструкции действующих электро-
станций, что позволит нарастить объ-
емы поставок электроэнергии в сосед-
ние страны и бесперебойно обеспечи-
вать ею внутренних потребителей.
В химической промышленности 
необходимо направить большие объ-
емы капиталовложений на строитель-
ство горно-обогатительного комплек-
са по производству калийных удо-
брений в поселке Гарлык Лебапского 
велаята и карбамидного завода в по-
селке Гарабогаз Балканского велаята. 
Кроме того, в химической индустрии 
следует заложить ряд промышленных 
предприятий по производству йода и 
брома.
Большое внимание в инвестици-
онной программе на 2017 год уделено 
также развитию комплекса транспорта 
и связи. Одной из важнейших строек 
в данной сфере является высокоско-
ростной автобан Ашхабад–Туркменба-
ши. Строительство этой новой трассы 
даст возможность отечественной эко-
номике более эффективно интегри-
роваться в мировую экономическую 
систему и увеличить объемы посту-
пления средств в свободно конверти-
руемой иностранной валюте.
В будущем году солидные объемы 
инвестиций будут также направлены 
на строительство Туркменбашинского 
международного морского порта. Ос-
воение этих капиталовложений позво-
лит в перспективе превратить между-
народный порт в один из крупнейших 
логистических центров на Каспийском 
море.
Планируется также выделить боль-
шие инвестиции на благоустройство 




чается в будущем году завершить в 
столице строительство объектов тре-
тьей очереди Олимпийского городка.
В нашей стране будет возведено 
жилье общей площадью 1,2 миллио-
на квадратных метров. Помимо этого, 
будут введены в эксплуатацию обще-
образовательные школы на 17 тысяч 
мест, детские дошкольные учрежде-
ния на 4 тысячи мест, больницы на 
1200 мест, дома и центры здоровья, 
рассчитанные на одновременный при-
ем 3400 человек.
Будет введен в строй ряд объектов 
инженерной инфраструктуры (водо-, 
газопроводные системы и линии элек-
тропередачи) общей протяженностью 
свыше двух тысяч километров.
Успешная реализация Инвестици-
онной программы Туркменистана по-
зволит создать тысячи новых рабочих 
мест во всех уголках нашей страны.
Уважаемые старейшины!
Дорогие соотечественники!
В нашей независимой нейтраль-
ной стране перед государством и каж-
дым человеком, всем народом и об-
ществом стоит одна цель – обеспечить 
процветание Отчизны, благополучную 
и счастливую жизнь родного народа.
Выражаю твердую уверенность в 
том, что воодушевленный, преиспол-
ненный неиссякаемой энергии и духа 
созидания мой мужественный народ, 
руководствуясь этой высокой целью и 
впредь успешно решая стоящие перед 
нами ответственные задачи во вну-
тренней и внешней политике, благо-
даря своему самоотверженному труду 
обеспечит счастливое будущее нашей 
Родины, которая станет еще более 
прекрасным, процветающим краем.
Есть все условия и возможности для 
дальнейшего прогресса родной Отчиз-
ны, которой мы искренне гордимся. 
Мы вправе гордиться пройденным 
нами историческим путем и впишем 
яркие, славные страницы в новейшую 
историю родной Отчизны – независи-
мого нейтрального Туркменистана.
Проделанная нами работа и до-
стигнутые успехи станут источником 
гордости будущих поколений за свой 
народ и прекрасную Родину.
Пусть распространится по всему 
миру слава и престиж нашего независи-
мого государства и сплоченного народа!
Пусть и впредь процветает родная 
Отчизна, уверенно идущая по светло-
му пути священной независимости к 
новым высотам прогресса!
Пусть приумножается на всей пла-
нете международный авторитет Турк-
менского государства!
Да здравствует Отчизна родная – 
Туркменистан!
Да здравствует нерушимое Турк­
менское государство!
Да здравствует эпоха могущества 
и счастья!
Да здравствует независимый ней-
тральный Туркменистан!
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25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ ТУРКМЕНИСТАНА: 
ПУТЬ ПРОГРЕССА, МИРА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В 2016 году, объявленным в Турк-менистане «Годом почитания наследия и преобразования От-
чизны», Туркменистан отмечает 25-ю 
годовщину независимости, завоеван-
ную на одном из самых переломных 
этапов человеческой истории. 27 
октября далекого уже 1991 года выс-
ший законодательный орган страны, 
выражая волю народа, единоглас-
но принял конституционный Закон 
«О независимости и основах государ-
ственного устройства Туркменистана» 
- закон, в котором подтверждалась 
стратегия национального государ-
ственного строительства, формиро-
вание демократического, правового 
и секулярного государства, уважение 
и признание прав человека, а также 
важное положение о приоритете об-
щепризнанных норм и принципов 
международного права.
Как показал референдум 1991 
года, идеи и принципы националь-
ной независимости объединили все 
слои населения, представителей всех 
национальностей и профессий. Было 
очевидным, что народ Туркменистана 
единодушно поддержал курс полити-
ческого руководства страны.
Великая независимость – это во-
площение в жизнь многовековой за-
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сударстве, самых светлых помыслов 
мужественного туркменского народа, 
исторический путь которого овеян не-
меркнущей славой и героизмом, его 
волеизъявление, нерушимый оплот 
государственных устоев, националь-
ного единства и сплоченности. 
Независимость – это националь-
ная гордость и утверждение высоко-
го авторитета народа Туркменистана. 
Независимость – это гарант вечности 
дарственном строительстве, эконо-
мике, социальной, культурной жизни. 
Проведена большая работа, обуслав-
ливающая социально-экономическое 
развитие страны и повышение уровня 
жизни граждан, создана националь-
ная модель конкурентоспособной 
экономики.
За 25 лет суверенного развития – 
столь короткий для истории времен-
ной отрезок – благодаря самоотвер-
и фабрик, жилых массивов, междуна-
родных газотранспортных артерий и 
других значимых объектов. 
За годы суверенного развития до-
стигнуты большие успехи в экономи-
ческой, политической и культурной 
сферах жизнедеятельности Туркмен-
ского государства. На качес твенно 
новый уровень выведены отноше-
ния с другими государствами мира, 
основанные на принципах добросо-
туркменского народа, который при-
знан государствами мира, это светлый 
путь, простирающийся в новые тыся-
челетия. Именно поэтому 27 октября 
1991 года - эпохальная дата обретения 
священной независимости Туркменис-
тана - золотыми буквами вписана в 
славную историю Туркменистана. 
Пройденный за эти годы путь был 
ознаменован созидательным трудом 
народа Туркменистана во всех сферах 
национального возрождения - госу-
женному, усердному труду строящего 
и созидающего туркменского народа, 
Туркменистан занял достойную пози-
цию среди сильных, процветающих 
государств планеты. 
Широкий размах обрело строи-
тельство новых городов и сел, сов-
ременных детских оздоровитель-
но-развлекательных центров, школ, 
больниц, стадионов, музеев, дворцов 
культуры, автомагистралей и желез-
ных дорог, крупных мостов, заводов 
седства, гуманизма, миролюбия и 
дружбы. Сегодня Независимый Ней-
тральный Туркменистан выдвигает 
конструктивные инициативы во имя 
всеобщего мира, благополучия и 
устойчивого развития, способствую-
щие росту его международного авто-
ритета.
Независимость открыла стране 
широкие возможности для налажи-
вания международного сотрудниче-
ства, установления прочных и взаи-
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мовыгодных отношений с десятками 
государств мира. 
Нынешний Независимый и Нейт-
ральный Туркменистан осуществляет 
многоплановую, комплексную внеш-
нюю политику «открытых дверей», 
основанную на четких принципах, 
широкого и полноформатного меж-
дународного сотрудничества, его 
деятельную вовлеченность в маги-
стральные процессы современности 
и ясном понимании своих целей. 
Значительно расширяется география 
связей Туркменистана, в нее вовле-
каются все новые страны и регионы. 
Становится разнообразнее тематика 
международного общения Туркме-
нистана, как в двустороннем, так и 
многостороннем форматах. Туркме-
нистан уверенно выходит на новые 
направления сотрудничества, делает 
это целеустремленно и последова-
тельно. Все это благотворно влияет 
на характер отношений с мировым 
сообществом, стимулирует торгово-
эко номические связи, привлечение 
внешних инвестиций, реализацию 
крупных международных проектов, 
объективно служит укреплению по-
зиций страны в мире, повышению 
авторитета Туркменистана как ответ-
ственного и надежного партнера.
Туркменистан сегодня поддержи-
вает дипломатические отношения бо-
лее чем со 140 из 193 существующих 
ныне международно-признанных го-
сударств-членов ООН, является пол-
ноправным членом более 40 круп-
ных международных организаций и 
участником около 130 международ-
ных конвенций и многосторонних 
документов. Тесными партнерами 
Туркменистана являются такие круп-
ные международные организации, 
как Организация Объединенных На-
ций, Европейский Союз, Организация 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Организация Исламского Сот-
рудничества, Организация экономи-
ческого сотрудничества и другие. 
Практика тесного партнерства 
между Туркменистаном и ООН на-
ходит свое конкретное воплощение 
также и в совместной подготовке и 
реализации долгосрочных и ком-
плексных программ взаимодействия 
на национальном уровне.
Более того, 14 июня 2016 го да, Турк-
менистан уже в пятый раз избирается 
вице-председателем сессии Генераль-
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ненных Наций, что особенно знамена-
тельно в год 25-летия независимости 
Отчизны. Это стало новым ярким сви-
детельством высокого международно-
го авторитета Туркменистана, эффек-
тивности проводимого Президентом 
Гурбангулы Бердымухамедовым внеш-
неполитического курса, основанного на 
принципах позитивного нейтралитета, 
миролюбия, добрососедства и широ-
кого международного сотрудничества, 
отвечающего общим интересам. 
Нарастающая динамика, прису-
щая плодотворным связям с ООН и ее 
крупнейшими специализированными 
учреждениями и структурами, обус-
ловлена, прежде всего, активной и 
инициативной позицией Туркменис-
тана в делах мирового сообщества, 
его стремлением оказать реальное 
содействие в решении актуальных 
проблем, волнующих все человечес-
тво. 
Эта позиция, как и в целом, со-
зидательная политика Туркмениста-
на, получила всеобщее одобрение 
и поддержку Организации Объе-
диненных Наций. Наглядным тому 
подтверждением является такой 
факт, что независимый нейтраль-
ный Туркменистан уже не раз был 
избран вице-председателем сессий 
Генеральной Ассамблеи ООН, в том 
числе 58-й, 62-й, 64-й и 68-й. Кроме 
того, за последние годы Туркмени-
стан многократно избирался в состав 
авторитетных структур и экономи-
ческих институтов этой крупнейшей 
международной организации. Все 
это красноречиво свидетельствует о 
выходе отношений Туркменистан - 
ООН на качественно новый уровень 
и их нацеленности на долгосрочную 
перспективу.
В данном контексте следует отме-
тить, что осенью 2010 года Туркмени-
стан был избран вице-председателем 
Бюро Комитета по устойчивой энерге-
тике Европейской экономической ко-
миссии ООН, затем два года подряд 
– председателем СПЕКА – Специаль-
ной программы Организации Объе-
диненных Наций для экономик стран 
Центральной Азии, разработанной 
ЕЭК ООН. В апреле 2011 года Туркме-
нистан был избран одновременно в 
состав еще трех авторитетных орга-
нов ООН – Комиссии ООН по наро-
донаселению и развитию на период 
2012-2015 гг., Комиссии ООН по нар-
котическим средствам на тот же пе-
риод, а также на постоянной основе – 
Исполнительного комитета Програм-
мы Верховного Комиссара ООН по 
делам беженцев. В апреле 2013 года 
Туркменистан избирается вице-пред-
седателем Европейской экономиче-
ской комиссии ООН, а в ноябре того 
же года – членом Исполнительного 
Совета ЮНЕСКО на 2013-2017 гг. 
Весной и осенью минувшего года 
Туркменистан был избран соответ-
ственно в Исполнительный Совет 
структуры ООН по вопросам гендер-
ного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин на период 
2016-2018 гг. и вновь – вице-предсе-
дателем Бюро Комитета по устойчи-
вой энергетике ЕЭК ООН. А в апреле 
нынешнего года в ходе заседания 
Экономического и Социального Со-
вета (ЭКОСОС) Организации Объеди-
ненных Наций Туркменистан едино-
гласно был избран в состав сразу трех 
структур – Комиссии ООН по науке и 
технике в целях развития на период 
2017-2020 гг., Комиссии по народона-
селению и развитию на период 2016-
2020 гг. и Комиссии социального раз-
вития на период 2017-2021 гг. 
Показательным в истории много-
летних взаимоотношений с ООН стал 
и сам факт избрания Туркменистана 
в ноябре 2012 года на сессии Генас-
самблеи Организации Объединен-
ных Наций в члены одного из шести 
главных органов ООН – Экономиче-
ского и Социального Совета (ЭКО-
СОС) на 2013-2015 гг. Как известно, 
в состав ЭКОСОС входит ряд функ-
циональных структур и различных 
комиссий, курирующих широкий 
спектр вопросов, относящихся к его 
компетенции. В их числе – три вы-
шеназванные Комиссии, в состав ко-
торых Туркменистан уже избирался 
ранее, и повторное избрание стало 
очередным признанием его вклада 
в проводимую ими многоаспектную 
деятельность.
Реальными плодами успешного 
партнерства с профильными агент-
ствами ООН, в том числе с ПРООН, 
Детским фондом ООН и Фондом ООН 
в области народонаселения, стали 
Национальный план действий в обла-
сти прав человека в Туркменистане, 
План действий Страновой программы 
по сотрудничеству между Правитель-
ством Туркменистана и ЮНИСЕФ и 
План действий Страновой программы 
по сотрудничеству между Правитель-
ством Туркменистана и ФНН ООН, 
рассчитанные на 2016-2020 годы. 
В данной связи также уместно 
напомнить, что в апреле 2016 года 
в Ашхабаде состоялось подписание 
Рамочной программы партнерства в 
целях развития между Туркмениста-
ном и Организацией Объединенных 
Наций на 2016-2020 гг., которая пол-
ностью отвечает как приоритетным 
задачам реализуемых в государстве 
национальных программ, так и Це-
лям устойчивого развития на пери-
од до 2030 года, принятым в рамках 
70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. 
Примечательно, что за последнее 
десятилетие Туркменистан совместно 
со специализированными структура-
ми ООН в соответствии с двумя пре-
дыдущими пятилетними Рамочными 
программами реализовал 264 проек-
та в различных сферах. 
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Активную позицию Туркмениста-
на в вопросах сотрудничества с Ор-
ганизацией Объединенных Наций 
ярко подтверждают созидательные 
инициативы Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова, призванные спо-
собствовать оптимизации и наращива-
нию эффективного партнерства на его 
важнейших направлениях, в том числе 
таких, как обеспечение глобальной 
энергобезопасности и формирование 
разветвленной транзитно-транспорт-
ной инфраструктуры, которые нашли 
свое закрепление в специальных Резо-
люциях Генеральной Ассамблеи ООН. 
Как известно, Туркменистан неод-
нократно становился местом про-
ведения крупных международных 
форумов, повестка дня которых вклю-
чала актуальные вопросы современ-
ности. А в нынешнем 2016 году Аш-
хабаду предстоит принимать первую 
Глобальную конференцию по устой-
чивой транспортной системе, что 
также убедительно свидетельствует 
о всевозрастающем авторитете Турк-
менистана на мировой арене. 
Необходимо  отметить, что на 
протяжении ряда лет Туркменистан 
входит в разряд государств с самыми 
высокими показателями экономиче-
ского роста. Наглядным подтвержде-
нием устойчивого развития экономи-
ки Туркменистана за последние годы 
стали высокие оценки и положи-
тельные прогнозы авторитетнейших 
международных финансовых инсти-
тутов, в том числе Международного 
валютного фонда, Всемирного банка, 
агентств и ведущих структурных под-
разделений ООН.
Отдельного внимания заслужива-
ет вклад Туркменистана в областях 
энергетики и транзита, так как созда-
ние современной, разветвлённой и 
безопасной международной транс-
портной и энергетической инфра-
структуры становится объективным 
императивом мирового развития, 
диктующим необходимость вывода 
обсуждения этого вопроса на межре-
гиональный и международный уров-
ни в качестве отдельного долгосроч-
ного направления многостороннего 
сотрудничества.
Создание в регионе современной, 
разветвленной инфраструктуры же-
лезнодорожного, автомобильного, 
морского, речного сообщения и сети 
коммуникаций способно дать мощ-
ный толчок успешному интегрирова-
нию государств этой зоны в процессы 
глобального экономического разви-
тия, способствовать притоку инвести-
ций, обеспечить условия для эффек-
тивного сотрудничества.
С учетом объективных геополи-
тических и ресурсных преимуществ, 
одним из главных стратегических 
приоритетов для Туркменистана 
здесь выступает диверсификация 
энергетических потоков, создание 
многовариантной трубопроводной 
инфраструктуры. Следуя этому, Турк-
менистан, наряду с использованием 
традиционных маршрутов, реализо-
вал ряд крупных проектов по выводу 
своих энергоносителей на мировые 
рынки. В частности,  в конце 2009 
года был введен в эксплуатацию  га-
зопровод Туркменистан-Китай, что 
позволило экспортировать из Турк-
менистана в Китай – 40 млрд.куб. 
м. туркменского газа ежегодно. Со-
гласно недавним договоренностям 
во время визита Президента Туркме-
нистана в Китай в ноябре 2011 года, 
мощность коммуникации будет уве-
личена до 65 миллиардов кубоме-
тров газа в год.
В 2010 году открыта новая вет-
ка газопровода в Иран, пропускная 
способность которого составляет  20 
млрд. куб. м. 
В декабре 2015 года состоялась 
церемония ввода в эксплуатацию 
магистрального газопровода «Восток 
– Запад», протяженностью 733 кило-
метра и пропускной способностью 30 
миллиардов кубометров топлива в 
год.
Новая газовая магистраль призва-
на доставить природный газ с место-
рождений на востоке страны в Кас-
пийский регион Туркменистана. По 
словам Гурбангулы Бердымухамедова, 
новый газопровод, который заколь-
цевал газовые месторождения Турк-
менистана в единую газотранспорт-
ную систему, открывает перспективы 
создания новых газовых маршрутов в 
Россию, Иран и Европу. 
Глава государства отметил, что 
«Восток-Запад» придаст импульс ин-
дустриальному развитию страны, су-
щественно повысит потенциал газо-
вого экспорта Туркменистана, а также 
подчеркнул, что в будущем могут быть 
осуществлены и реверсные поставки 
по этой магистрали в восточном на-
правлении. 
На стадии активной реализации 
находится еще один из крупнейших 
энергетических проектов – газопро-
вод  Туркменистан  -  Афганистан 
-  Пакистан - Индия  (ТАПИ),  старт 
стро ительства которого был осущест-
влен  13 декабря 2015 года, с участием 
Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова, Президента Афга-
нистана Мухаммада Ашрафа Гани,  Пре-
мьер-министра Исламской Республики 
Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа 
и Вице-президента Руспублики Индия 
Мохаммада Хамида Ансари. Строи-
тельство нового газопровода должно 
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Протяженность трубы составит 
1800 км и позволит транспортировать 
33 млрд кубометров газа в год, тем 
самым внося реальный вклад в устой-
чивое социально-экономическое раз-
витие государств Азиатского региона.
Согласно «Национальной програм-
ме социально-экономического разви-
тия Туркменистана на 2011-2030 годы» 
Туркменистан определён как транс-
континентальный экономический 
мост взаимодействия европейской, 
азиатско-тихоокеанской и южно-ази-
атской экономических систем.
Важной составной частью внеш-
неполитической деятельности Неза-
висимого и Нейтрального Туркмени-
стана является поддержание и рас-
ширение двусторонних отношений 
с государствами, являющимися бли-
жайшими соседями, а также разви-
тие  широкого регионального сотруд-
ничества. В поле зрения туркменской 
внешней политики – Азиатско-Тихо-
океанский регион, Европа, страны 
Американского континента, Ближний 
и Средний Восток. Налажен диалог 
с рядом крупных и экономически 
мощных государств, представляющих 
Арабский мир и Латинскую Америку. 
Туркменская внешняя политика все 
более явственно приобретает гло-
бальное мышление, основанное на 
совместимости собственных долго-
срочных интересов с современными 
тенденциями мирового развития.
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Установление плодотворного ди-
алога с Грузией, с которой Туркмени-
стан связывают многовековые узы 
дружбы, также выступает одним из 
стратегических векторов проводимой 
Туркменистаном внешней полити-
ки. На сегодняшний день отношения 
Туркменистана и Грузии развиваются 
активными темпами. Важную роль в 
интенсификации партнерства игра-
ет  созданная межправительственная 
туркмено-грузинская комиссия по эко-
номическому сотрудничеству, формат 
и деятельность которой являются ко-
ординирующим механизмом для раз-
вития двусторонних экономических и 
политических отношений, ежегодно 
активно проводятся политические 
консультаций на уровне заместителей 
министров иностранных дел.
Новый импульс двусторонним от-
но шениям придали визиты Президен та 
Грузии Георгия Маргвелашвили в Турк-
менистан в 2014 и 2015 годах, а,  так-
же, визит Президента Турк менистана 
Гурбангулы Бердымухамедова в Гру-
зию в июле 2015 года, в ходе которых 
был обсужден широкий спектр вопро-
сов двусторонних отношений, пути 
активизации сотрудничества между 
Туркменистаном и Грузией. Среди важ-
ных направлений партнерства были 
названы сфера энергетики, а, также, 
транспортно -коммуникационный сек-
тор, в том числе взаимодействие в обла-
сти развития транспортных коридоров 
с учетом потенциала Прикаспийского 
и Черноморского регионов. Стороны 
рассмотрели возможности расширения 
связей между предпринимательски-
ми структурами, создания условий для 
творческого взаимодействия деятелей 
культуры. Отмечалась значимость парт-
нерства в сферах науки и образования, 
между высшими учебными заведения-
ми двух государств, в области здравоох-
ранения, а, также, спорта и туризма.
Были подписаны Меморандум о 
сотрудничестве между Академией 
наук Туркменистана и Национальной 
академией наук Грузии; Меморандум 
о взаимопонимании между Минис-
терством финансов Туркменистана 
и Службой финансового контроля 
Грузии; Меморандум о взаимопони-
мании в области спорта между Гос-
комитетом Туркменистана по спорту 
и Министерством по спорту и делам 
молодежи Грузии; Меморандум о 
сот рудничестве в области образова-
ния между Министерством образова-
ния Туркменистана и Министерством 
образования и науки Грузии; соглаше-
ния между Правительствами Туркме-
нистана и Грузии о сотрудничестве в 
области культуры и искусства.
Важной составляющей двусто-
ронних отношений также неизменно 
выступает гуманитарное сотрудни-
чество. Ярким примером и свиде-
тельством складывающихся добро-
соседских отношений могут являться 
ежегодное участие школьников из 
Туркменистана на различных между-
народных олимпиадах,  проходящих 
в г. Тбилиси. Кроме того, спортсмены 
из Туркменистана активно принима-
ют участие в спортивных меропри-
ятиях, организованных грузинской 
стороной.
Последовательное проведение 
по литики «открытых дверей» являет-
ся одним из основных факторов соз-
дания благоприятных внешнеполи-
тических условий для осуществления 
реформ и преобразований в Турк-
менистане, для обеспечения дина-
мичного социально-экономического 
развития страны. В этой связи необхо-
димо отметить растущую заинтересо-
ванность международных деловых и 
финансово-инвестиционных кругов в 
осуществлении долгосрочных капита-
ловложений в Туркменистане.
Примером этому являются раз-
работанный под руководством 
Прези дента Туркменистана проект 
создания Национальной туристи-
ческой зоны «Аваза» на туркмен-
ском побережье Каспия, а также 
программы по реконструкции до-
рожно-транспортной инфраструкту-
ры Туркменистана, перспективные 
предложения по освоению нефте-
газовых месторождений на востоке 
и западе страны, инвестирование 
в сферу промышленности и строи-
тельства, связи и коммуникаций и 
других отраслей.
Сегодня во внешней политике 
Независимый Туркменистан так-
же  делает особый упор на развитие 
культурного сотрудничества, которое 
является важнейшим инструментом 
мира, взаимопонимания и сближе-
ния между народами. На этом этапе 
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так, чтобы широкое  международное 
сотрудничество шло в русле мировых 
тенденций, при этом, конечно, с сох-
ранением самобытности и уникаль-
ности, присущих культуре каждого 
народа. Сегодня культурное сотруд-
ничество Туркменистана развивается 
именно в таком ключе.
Проводимые в мировом масшта-
бе культурные мероприятия концен-
трируют внимание мировой обще-
ственности к Туркменистану, способ-
ствуют не только определению роли 
его исторических объектов, их вкладу 
в мировую цивилизацию, но и со-
действуют широкому  ознакомлению 
мировой общественности с достиже-
ниями в области возрождения нацио-
нальных культур и исторических цен-
ностей.
В Туркменистане ежегодно про-
водятся международные конкурсы 
и фестивали с участием деятелей 
культуры и искусств со всего мира, 
причем, не только на уровне уже при-
знанных мастеров, но и молодежные, 
детские. Все это способствует вы-
страиванию отношений симпатий и 
дружбы, уважения и доверия между 
людьми, принадлежащими к разным 
народам и конфессиям.
Здесь же необходимо отметить, 
что 19 декабря 2010 года в столице Ку-
вейта было подписано двухстороннее 
соглашение о проведении в 2017 году 
в городе Ашхабаде V Азиатских игр «в 
закрытых помещениях и по боевым 
искусствам». Данная новость о том, 
что Туркменистан первым в Централь-
ноазиатском регионе получил право 
на проведение в 2017 году Азиатских 
игр в закрытых помещениях и по бо-
евым искусствам, стало знаковым со-
бытием в жизни Туркменистана. 
V Азиатские игры в закрытых по-
мещениях и по боевым искусствам 
состоятся в беломраморнм горо-
де Ашхабаде, «жемчужине Азии» в 
2017 году с участием 45 стран Азии 
и 17 стран Океании. Ожидается око-
ло 5 тысяч спортсменов по 21 виду 
спорту, 2,5 тысяч тренеров, более 10 
тысяч иностранных гостей, более 1,5 
тысяч людей по техническому обслу-
живанию Игр и более 10 тысяч во-
лонтеров. Предполагается, что в сен-
тябре 2017 года в Ашхабад приедут 
до 200 тысяч болельщиков. Торжест-
венные церемонии Игр пройдут на 
открытом стадионе вместимостью 
45000 зрителей.  Для удобства пере-
мещений по огромной территории 
будет функционировать монорель-
совая дорога, которая свяжет Олим-
пийскую деревню на 12 тысяч «жите-
лей» с другими объектами городка. 
Любые успехи внешнеполитиче-
ской деятельности всякого государ-
ства обуславливаются монолитно-
стью его общества, обеспечивающей 
процветание всех вместе и каждого 
его члена в отдельности. Этот тезис 
полностью относится к туркменско-
му обществу, излучающему сегодня 
свет гуманизма, цивилизованности, 
национальной и гражданской соли-
дарности, живущему в полном соот-
ветствии с лозунгом «Государство для 
человека».
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Независимый нейтральный Турк менистан уверенно идет по пути грандиозных, исто-
рических преобразований во всех 
сферах, успешно  решая  постав-
ленную Президентом Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедовым 
задачу по выдвижению страны в 
разряд современных развитых го-
сударств мира. Важнейшим усло-
вием этого явился провозглашен-
ный главой государства курс на 
международное сотрудничес тво 
Туркменистана, открытость миру, 
готовность к партнерству по всем 
направлениям.
25 лет со дня обретения незави-
симости Туркменистан встречает как 
современное, конкурентоспособное 
государство с прочным фундаментом, 
колоссальным экономическим и гума-
нитарным потенциалом, успешно осу-
ществляющее масштабные преобразо-
вания во всех сферах жизни общества.
В целях обеспечения экономиче-
ской безопасности Туркменистана по 
инициативе Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова в качестве ключе-
вых аспектов государственной полити-
ки были определены диверсификация 
экономики на основе инновационных 
решений, увеличение объемов инве-
стиций, гармоничное развитие всех от-
раслей и регионов страны, внедрение 
новых методов в денежно-кредитную, 
налогово-бюджетную и ценовую поли-
тику, развитие рыночных отношений, 
государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства.
Развитие транспорта сегодня ста-
ло серьезным фактором геополитики, 
мощным интеграционным ресурсом, 
способным обеспечить большие эко-
номические  и политические префе-
ренции государствам и регионам, 
содействовать совместимости их стра-
тегических интересов посредством 
соединения обширных пространств, 
производственных и ресурсных потен-
циалов.  
Все это создает возможности для 
превращения транспортного сегмента 
в один из главных факторов развития 
мировой экономики.
Создание современной, развет-
вленной и безопасной международ-
ной транспортной инфраструктуры, 
таким образом, становится объек-
тивным императивом мирового раз-
вития, диктующим необходимость 
вывода обсуждения этого вопроса на 
межрегиональный и международный 
уровни в качестве отдельного долго-
срочного направления многосторон-
него сотрудничества.
Для Туркменистана, находящегося 
в выгодном географическом располо-
жении, развитие транспортно-тран-
зитной инфраструктуры имеет особое 
значение. Исходя из этого, наша стра-
на последовательно наращивает свой 
транспортный потенциал, инициирует 
и реализует крупные международ-
ные и региональные проекты в сфере 
транспорта, призванные вывести на 
качественно новый уровень между-
народное экономическое и торговое 
сотрудничество. 
ТУРКМЕНИСТАН 
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНЫХ 
КОРИДОРОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Туркменистан, будучи активным 
участником международной жизни, 
вносит достойный вклад в развитие 
сотрудничества в транспортной сфере 
на глобальном уровне. Вместе с тем, 
выступает с рядом важных между-
народных инициатив по актуальным 
вопросам современности на этом на-
правлении. 
Являясь приверженцем двусторон-
него и многостороннего сотрудниче-
ства, Туркменистан на разных уровнях, 
в частности, в рамках международных 
организаций, регулярно поднимает 
вопросы, имеющие большое значение 
для нынешнего и будущих поколений, 
и стремится к их решению. 
Туркменистан выдвигает важные 
инициативы, направленные на раз-
витие широкого международного 
сотрудничества и отвечающие корен-
ным интересам всех стран и народов, 
а также предпринимает необходимые 
меры по их практической реализации. 
Глобальная транспортная страте-
гия XXI столетия – это стратегия инте-
грационного прорыва, объединения 
географических и инфраструктурных 
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логического потенциала государств и 
регионов. Будущее – за комбиниро-
ванной системой транспортного со-
общения, с выходом на крупнейшие 
международные и региональные 
мор ские, речные, автомобильные, 
железнодорожные и воздушные уз- 
лы, их оптимальное сочетание и ис-
пользование преимуществ каждого 
из них. 
Как отметил Президент Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухаме дов, 
развитие транспортной инфраструк-
туры является одним из безусловных 
приоритетов политики Туркмениста-
на, который совместно с государства-
ми-соседями осуществляет крупные 
регионально-континентальные проек-
ты. Они открывают огромные возмож-
ности для оптимизации транспортных 
потоков на Евразийском пространстве, 
обеспечивая выход на морские терми-
налы Черноморского и Балтийского 
регионов, Южной и Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, а также на 
такие мощные экономические цен-




ной сети транспортных коммуникаций 
призваны стать железные дороги Ка-
захстан–Туркменистан–Иран и Турк-
менистан–Афганистан–Таджикистан 
автомобильные и железнодорожные 
мосты через реку Амударью, аэропор-
ты в Ашхабаде и в велаятах, скорост-
ные автомагистрали, Международный 
морской порт города Туркменбаши, 
другие объекты, которые уже введены 
в строй и ныне сооружаются в нашей 
стране. 
Подчеркнув важность активиза-
ции конструктивного взаимодействия 
в сфере развития международной 
транспортной системы со специали-
зированными структурами ООН, Пре-
зидент Туркменистана предложил на 
основе опыта Международного сою-
за автомобильного транспорта (IRU), 
ЕЭК и ЭСКАТО обсудить возможности 
создания Модального Шоссе для Цен-
тральной Азии с выходом на Турцию. 
Туркменистан также готов высту-
пить в качестве активного партнера 
и участника программы Европа–Кав-
каз–Азия (ТРАСЕКА), поскольку фор-
мирование западного транспортного 
коридора из Центральной Азии имеет 
огромное значение в контексте реа-
лизации целей возрождения Велико-
го Шелкового пути и соединения двух 
мировых экономических полюсов 
Евразии на качественно новых крите-
риях. 
Другим показательным примером 
служит инициированный Президен-
том Гурбангулы Бердымухамедовым 
проект нового транспортного коридо-
ра «Средняя Азия – Ближний Восток» 
(Узбекистан–Туркменистан–Иран–
Оман), к которому проявляют высо-
кий интерес соседние страны с целью 
возможного участия в нём. По итогам 
Конференции была принята Ашхабад-
ская декларация, которая придала 
действенный импульс новым подхо-
дам к наращиванию международного 
сотрудничества и углублению интегра-
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ционных процессов в области форми-
рования трансконтинентальных тран-
зитно-транспортных коридоров. 
Отметим также, что в рамках аш-
хабадского форума был подписан ряд 
документов, в том числе Меморандум 
о взаимопонимании между Прави-
тельством Туркменистана и Между-
народным союзом автомобильного 
транспорта по развитию Евроазиат-
ских автотранспортных связей через 
территорию Туркменистана. Кроме 
того, Туркменистан присоединился к 
Совместной декларации о развитии 
евроазиатских железнодорожных пе-
ревозок и деятельности по созданию 
единого железнодорожного права и 
Совместному заявлению о будущем 
развитии евроазиатских транспортных 
связей, принятым в Женеве в феврале 
2013 года. 
19 декабря 2014 года, на 69-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций, была кон-
сенсусом принята Резолюция «Роль 
транспортно-транзитных коридоров 
в обеспечении международного со-
трудничества для устойчивого разви-
тия», инициированная лидером нации 
Гурбангулы Бердымухамедовым. 
Этот красноречивый факт, а так-
же то, что соавторами вышеназван-
ного документа выступили все стра-
ны Центральной Азии, большинство 
госу дарств Азиатско-Тихоокеанского 
ре ги она, страны Европы, Латинской 
Америки и Африки – всего 66 госу-
дарств, свидетельствует о неуклон-
ном росте авторитета Туркменистана 
на мировой арене, востребованности, 
актуальности и всеобщем одобрении 
конструктивных инициатив, выдвигае-
мых Президентом Туркменистана. При 
этом следует особо подчеркнуть, что 
данная Резолюция является первым 
документом Генеральной Ассамблеи 
ООН, официально закрепившим пред-
ложение о создании глобального парт-
нерства по устойчивому транспорту. 
Примечательно, что в положениях 
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формирования транспортных сетей, 
сочетающих автомобильные, желез-
нодорожные, морские и воздушные 
пути посредством интермодальных 
логистических центров и сухопутных 
портов, отражены ключевые элемен-
ты вышеназванной Ашхабадской дек-
ларации. 
В данной связи напомним, что, вы-
ступая на 66-й сессии Генассамблеи 
Организации Объединенных Наций 
в  сентябре  2011  года,   Пре зидент 
Гурбангулы Бердымухамедов озвучил 
предложение о разработке Специ-
альной межрегиональной програм-
мы ООН по развитию транспорта. 
В целях практической реализации 
этого предложения в мае 2012 года 
Правительство Туркменистана прове-
ло совместно с МСАТ при поддерж-
ке специализированных институтов 
и структур ООН, ОБСЕ и ТРАСЕКА 
Международную конференцию, по-
священную перспективам развития 
транспортно-транзитных маршрутов 
в регионе Каспийского моря и Цен-
тральной Азии. 
В продвижение данных идей турк-
менская сторона в сотрудничестве с 
рядом международных организаций 
в сентябре 2013 года в рамках работы 
68-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке организовала меро-
приятие высокого уровня, на повестку 
дня которого были вынесены аспекты 
международного партнерства в сфере 
транспорта в контексте Целей устойчи-
вого развития после 2015 года. 
Согласно «Национальной про-
грамме социально-экономического 
развития Туркменистана на 2011-
2030 годы», страна определена, как 
трансконтинентальный экономиче-
ский мост взаимодействия европей-
ской, азиатско-тихоокеанской и юж-
но-азиатской экономических систем. 
Поэтому приоритетным направлени-
ем этой долгосрочной программы 
является опережающее развитие 
транспортно-коммуникационного 
комплекса, способного в полном 





а объеме удовлетворять потребности 
экономики и населения в транспорт-
ных услугах. Основными задачами 
вышеназванной программы явля-
ются последовательная интеграция 
в мировую транспортную систему, 
дальнейшее расширение нацио-
нальной инфраструктуры. 
Занимая активную позицию в воп-
росах взаимодействия на данном нап-
равлении, в том числе в формате ООН и 
других авторитетных международных 
организаций, Туркменистан иницииру-
ет и совместно с зарубежными парт-
нерами ускоренно реализует крупные 
инфраструктурные проекты, внося ве-
сомый вклад в формирование развет-
вленной комбинированной транспорт-
ной инфраструктуры в региональном и 
трансконтинентальном масштабе. 
При практическом воплощении в 
жизнь планов Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова Туркменистан ста-
нет крупнейшим международным 
транспортно-транзитным центром, 
спо соб ствующим эффективному раз-
витию межгосударственных связей 
на всем пространстве Евразийского 
континента с возможностью эффек-
тивного использования всех видов 
транспорта – железнодорожного, 
воздушного, морского и автомобиль-
ного. В этих целях большие средства 
систематически направляются на 
расширение и модернизацию их ма-
териально-технической базы. Так, за 
последние годы подвижной состав же-
лезнодорожного транспорта страны 
полностью обновился, приобретено 
более тысячи новых грузовых вагонов, 
в том числе 250 саморазгружающихся 
думкар-вагонов, 110 бункерных – для 
перевозки битума, 100 цистерн для 
нефтеперевозок, 255 цементовозов, 
102 вагона для перевозки зерна и 256 
– для перевозки удобрений. Помимо 
этого, закуплено 425 вагонов для пас-
сажирских поездов и 158 тепловозов. 
На подведомственном Государ-
ственной национальной службы 
«Туркменховаеллары» предприятии 
воздушного транспорта «Туркмени-
стан» имеются воздушные суда 11 ма-
рок и вертолеты 8 марок. Так, в 2013 
году поступили три авиалайнера «Бо-
инг-737-800» и в 2014 году – два само-
лета «Боинг 777-200 LR». В апреле те-
кущего года Президент Туркменистана 
подписал Постановление о закупке 
трех самолетов «Боинг 737-800». Кро-
ме того, ведется работа в целях даль-
нейшего приобретения воздушных 
судов различных компаний вместимо-
стью 50 и 100 пассажиров для исполь-
зования на местных линиях. 
В настоящее время воздушные 
суда ГНС «Туркменховаёллары» вы-
полняют регулярные полеты в десятки 
городов стран мира: Москву и Лон-
дон, Франкфурт и Бирмингем, Бангкок 
и Дели, Абу-Даби, Дубай и Амритсар, 
Минск и Алматы, Стамбул, Санкт-Пе-
тербург, Париж и др. География поле-
тов постоянно расширяется. Изучают-
ся возможности открытия воздушных 
рейсов в города Милан, Тбилиси. 
Недавно введён в строй новый 
Международный аэропорт Ашхаба-
да, призванный стать главными «воз-
душными воротами» Туркменистана, 
крупным транзитным пунктом на кон-
тинентальных и межконтинентальных 
авиатрассах. 
Пропускная способность супер-
современной воздушной гавани – 1 
тысяча 600 пассажиров в час. Одно-
временно аэропорт сможет прини-
мать самолеты любого типа и грузо-
подъемности, обеспечивая при этом 
международные стандарты сервиса. 
Проект включает строительство трех 
терминалов – пассажирского, VIP, а 
также грузового, новой искусствен-
ной взлетно-посадочной полосы 
(ВПП) длиной 3 тысячи 800 метров, 
рулежных дорожек, парковочных 
мест и перрона для воздушных судов, 
башни службы управления воздуш-
ным движением. 
В эпоху могущества и счастья, бла-
годаря особому вниманию Прези-
дента Гурбангулы Бердымухамедова, 
быстрыми темпами пополняется тор-
говый и гражданский флот Туркмени-
стана, корабли которого активно спо-
собствуют расширению регулярных 
пассажиро- и грузоперевозок на Кас-
пии – море дружбы и согласия, омы-
вающего берега пяти государств. 
За последние годы в Туркменистан 
поступило семь суперсовременных 
танкеров. Первый из них – «Сумбар», 
построенный на верфях завода «Крас-
ное Сормово» в Нижнем Новгороде 
(Российская Федерация) – пришварто-
вался в морской гавани города-порта 
на Каспии в августе 2009 года. Несколь-
ко месяцев спустя в Международном 
морском порту Туркменбаши появил-
ся еще один новый крупнотоннажный 
танкер – «Хазар». В октябре 2010 года 
нефтеналивной флот Туркмениста-
на пополнился танкером «Джейхун» 
(кстати, внесенным в реестр лучших 
кораблей мира Королевским институ-
том судостроителей Великобритании). 
А в декабре того же года в Туркмен-
башинский порт пришвартовался тан-
кер-химовоз «Битарап». 
В 2012 году прибыл нефтеналив-
ной танкер «Этрек» – пятый по счету 
танкер из серии высокотехнологичных 
судов. В следующем, 2013 году, посту-
пили еще два новых нефтеналивных 
танкера – «Аладжа» и «Кенар». В дека-
бре 2014 года в Международный порт 
Туркменбаши прибыли три современ-
ных промыслово-транспортных рыбо-
морозильных судна «Берекет», «Балы-
кчи» и «Гарлавач», также построенные 
за рубежом по заказу Туркменистана.
В декабре 2012 года и в декабре 
2015 года в Международный порт 
Туркменбаши прибыли белоснежные 
лайнеры «Беркарар» и «Багтыяр» – 
современные паромы для перевозки 
пассажиров, грузовых автомобилей 
и других транспортных средств. Пла-
нируется, что «Багтыяр», как и «Бер-
карар», будет осуществлять регуляр-
ные пассажирско-грузовые рейсы из 
Туркменбашинского международного 
морского порта в порт Баку (Республи-
ка Азербайджан), порт Оля (Россий-
ская Федерация), порты Энзели и Ами-
рабад (Исламская Республика Иран). 
Задействование этих маршрутов по-
зволит значительно сэкономить время, 
которое тратит автотранспорт, пере-
возя грузы из Европейских стран в Цен-
тральную Азию, на Средний и Дальний 
Восток, а также повысить товарообо-
рот. Это также будет способствовать 
расширению объема пассажиропере-
возок морским путем, положительно 
повлияет на развитие Национальной 
туристической зоны «Аваза» за счет 
увеличения количества туристов из со-
седних Прикаспийских стран. 
В целях укрепления и разви-
тия отношений в области морского 
транспорта между государствами 
Кас пийского моря на основе свободы 
движения морских судов, принципов 
равенства и взаимной выгоды между 
Правительствами Туркменистана и Ка-
захстана было подписано Соглашение 
о сотрудничестве в области торгового 
мореплавания. На дипломатическом 
уровне прорабатываются аналогич-
ные проекты межправительственных 
туркмено-азербайджанского и турк-
мено-иранского соглашений. 
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Особое значение имеет актив-
но ведущееся строительство нового 
Международного морского порта 
Туркменбаши, в торжественной цере-
монии закладки которого принимал 
участие глава Туркменского государ-
ства Гурбангулы Бердымухамедов. 
Как известно, через туркменское 
Приморье проходит международный 
транспортный коридор ТРАСЕКА, и 
в недалеком будущем «морские во-
рота», связывающие Центральную 
Азию и Европу, станут крупнейшим 
логистическим и распределительным 
центром региона. 
Этот масштабный инвестиционный 
проект предусматривает сооружение 
автомобильно-пассажирского паром-
ного терминала общей площадью 230 
тысяч квадратных метров и контей-
нерного терминалов общей площа-
дью 249 тысяч квадратных метров. В 
комплекс войдут общий погрузочный 
терминал, терминал сыпучих грузов, 
полипропиленовый терминал, а также 
судостроительный и судоремонтный 
завод, который займет территорию 
в 166 тысяч квадратных метров. Воз-
можности авто-пассажирского и кон-
тейнерного терминалов, а также па-
ромов удовлетворят высокую потреб-
ность в услугах по перевозке грузов и 
пассажиров в Каспийском море, в том 
числе транзитных. 
Учитывая перспективы развития 
экономик стран Центральноазиатского 
региона, прогнозируется повышение 
взаимного грузооборота и увеличение 
потока транзитных грузов в эти страны 
через порт Туркменбаши. Авто-пасса-
жирские перевозки также послужат сти-
мулом к развитию транспортного сооб-
щения не только Прикаспийских стран, 
но и стран Центральной Азии в целом. 
Более того, по предложению Ге-
нерального секретаря Организации 
Объединенных Наций на конец 2016 
года запланировано проведение в 
Ашхабаде I Всемирной конферен-
ции по созданию устойчивой транс-
портной системы.  Как  подчеркивает 
Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов, выдвигая соответ-
ствующие глобальные инициативы, 
транспортная сфера является одним 
из ключевых сегментов мировой эко-
номики и неотъемлемым фактором 
глобального устойчивого развития, на-
прямую влияющим на стабильность и 
сбалансированность мирохозяйствен-
ных связей.
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С давних времен Туркменистан на-зывали «перекрестком Шелково-го пути», так как по его террито-
рии пролегал Великий Шелковый путь, 
соединивший торговыми и культурны-
ми связями Восток и Запад, Север и 
Юг. И сегодня, Туркменистан, располо-
женный на пересечении современных 
трансконтинентальных маршрутов, 
соединяющих страны Европы и Азии, 
стремится реализовать свой потенци-
ал в транспортной сфере в целях на-
лаживания взаимовыгодных торгово-
эко номических связей, отвечающих 
интересам благополучия и устойчиво-
го развития региона и всего мира.
Туркменистан не просто возрожда-
ет Великий Шелковый путь в его новой 
ипостаси – он становится важнейшим 
транспортным узлом региона, превра-
щается в крупный международный 
логистический центр. Эти намере-
ния последовательно воплощаются в 
жизнь благодаря выгодному географи-
ческому положению и транспортной 
политике Президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова, выд-
вигающего актуальные инициативы 
и предпринимающего практические 
шаги по их продвижению.
Для этого создается отвечающая 
современным международным стан-
дартам транспортная инфраструкту-
ра, прокладываются автобаны, стро-
ятся транснациональные железнодо-
рожные магистрали, вокзалы, новый 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ АШХАБАДА 
ВНЕСЕН В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
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морской порт в городе Туркменбаши, 
приобретаются современные суда, 
сооружаются железнодорожные и ав-
томобильные мосты, соединяющие 
не только регионы внутри страны, но 
и соседние государства. Благодаря 
этому через Туркменистан проходят 
основные транспортные маршруты 
Евразийского континента – воздуш-
ные, морские, автомобильные и же-
лезнодорожные.
Одну из ключевых ролей в развитии 
транспортных услуг играет гражданская 
авиация. По поручению главы государ-
ства Гурбангулы Бердымухамедова 
закупаются новейшие самолеты, го-
товятся высокопрофессиональные ка-
дры летчиков и техперсонала, модер-
низируются имеющиеся аэропорты и 
строятся новые. Один из них – Меж-
дународный аэропорт туркменской 
столицы.
Оригинальное, необычное художе-
ственное решение – первое впечатле-
ние при взгляде на новый аэропорто-
вый комплекс столицы.





а Будто белоснежная птица в полете, 
распростер свои «крылья» его основ-
ной пассажирский терминал. При его 
проектировании архитекторы-разра-
ботчики проекта не искали готовых 
решений и не копировали других, но 
учились у авторов интересных идей.
Так родилась своя, уникальная 
идея, исключительно на местном ко-
лорите. Воплощением идеи стал образ 
сокола – символ туркменской авиации, 
очертание которого красуется на ка-
ждом борту национальных авиалиний.
В представлениях туркменского 
народа сокол олицетворяет не только 
зоркость и стремительность полета, его 
красоту и гармонию с природной стихи-
ей, но, прежде всего, такие качества, как 
уверенность, надежность и верность. 
Эти три слова могут служить девизом 
гражданской авиации Туркменистана: 
уверенность пассажиров в надежности 
техники и профессионализме пилотов.
Международный аэропорт Ашха-
бада имеет пропускную способность 
1600 пассажиров в час. Он сможет 
принимать самолеты любого типа и 
грузоподъемности, обеспечивая при 
этом сервис на уровне международ-
ных стандартов.
Проект строительства аэропорта 
включил сооружение трех термина-
лов, в том числе пассажирского и гру-
зового, новой взлетно-посадочной по-
лосы длиной 3800 метров, рулежных 
дорожек, парковочных мест и перрона 
для воздушных судов, башни службы 
управления воздушным движением, 
ряда других соответствующих объек-
тов. Кроме того, реконструирована 
действующая взлетно-посадочная по-
лоса также длиной 3800 метров.
Новая воздушная гавань оснащена 
самым передовым оборудованием. 
Общая площадь участка, на котором 
разместился аэровокзальный ком-
плекс, объединивший 190 объектов, 
– 1 тысяча 200 гектаров. Критерий про-
ектирования аэропорта: ICAO 4F. Все 
технические системы и эксплуатаци-
онные процедуры соответствуют наи-
высшим международным стандартам.
К услугам пассажиров нового сто-
личного аэропорта уютные залы ожи-
дания и регистрации, комнаты матери 
и ребенка, а также информационные 
табло, справочные бюро, билетные 
кассы, камеры хранения, банкоматы, 
кабинеты оказания первой медицин-
ской помощи, рестораны, магазины 
Duty Free и т.д. Наряду с этим, предус-
мотрены также гостиницы для пило-
тов и транзитных пассажиров.
Общая строительная площадь 
5-этажного здания Международного 
пассажирского терминала около 192 
тысяч квадратных метров. Его высота 
составляет 46,60 метров, а габариты – 
680 на 354 метра.
Все это обширное пространство об-
устроено так, чтобы каждый пассажир 
из общего потока – а это 14 миллионов 
в год – чувствовал внимание и добро-
желательность персонала.
Общая строительная площадь вто-
рого – малого терминала с пропускной 
способностью 3 миллиона 125 тысяч 
человек в год – 14,127 тысяч квад-
ратных метров. Он включает терми-
нал внутренних рейсов, CIP-терминал 
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и терминал международных рейсов, 
холл транзитных пассажиров. Стоянка 
его авиаперрона рассчитана на 16-20 
самолетов в зависимости от величины.
Грузовые авиаперевозки являются 
одним из основных видов деятельно-
сти Государственной национальной 
службы «Туркменховаеллары». Гру-
зовой терминал  в воздушной гавани 
туркменской столицы имеет все воз-
можности для формирования на его 
базе крупного логистического центра 
региона.
Терминал способен обрабатывать 
200 тысяч тонн грузов в год. Он распо-
ложен в западной части территории 
аэропорта и имеет отдельную подъ-
ездную дорогу, что обеспечивает бо-
лее быстрый доступ грузовиков и пер-
сонала к зданию.
Общая площадь грузового тер-
минала составляет 17 тысяч 174 ква-
дратных метров. На его территории 
размещены: грузовой перрон с пятью 
стоянками для воздушных судов, зона 
экспорта и зона импорта, два охлади-
тельных помещения, склады для хра-
нения различных типов грузов.
В современную эпоху развитие 
транспортного сектора выступает не-
отъемлемым фактором геополитики, 
мощным интеграционным ресурсом, 
способным обеспечить социально-
эко номический прогресс в междуна-
родном измерении.
Занимая исключительно выгод-
ное географическое положение – на 
важном перекрестке региональных и 
межрегиональных путей сообщения, 
Туркменистан обладает солидным 
транзитным потенциалом, который 
стремится реализовать с максималь-
ной отдачей.
Международный аэропорт Ашха-
бада – главные воздушные ворота 
страны, образцовый во всех отноше-
ниях комплекс в транспортном сег-
менте Туркменистана, который имеет 
немалые резервы производственных 
мощностей, позволяющие обеспе-
чивать растущие объемы перевоз-
ок грузов и пассажиров, в том числе 
следующих через территорию страны 
транзитом.
Охватывая разные страны и конти-
ненты, авиамаршруты стали настоя-
щими мостами дружбы и плодотвор-
ного сотрудничества.
Таким образом, Международный 
аэропорт Ашхабада, являющийся глав-
ными «воздушными воротами» Турк-
менистана, все прочнее утверждается 
в статусе ключевого транспортного 
узла регионального и международно-
го значения.
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Тот, кто знает о существовании Туркменистана только как о ме-сте съемок фильма «Белое солн-
це пустыни», рискует, попав в страну, 
получить сильнейший эмоциональ-
ный шок. Конечно же, никуда не ис-
чезли барханы пустыни Каракумы и 
непременные горделивые верблюды, 
но сегодня далеко не только экзоти-
ческие приметы географии определя-
ют облик этого государства. С первого 
взгляда нынешний Туркменистан про-
изводит впечатление богатой, вполне 
самодостаточной страны, где самые 
передовые технологические достиже-
ния мирно уживаются с незыблемыми 
национальными традициями.
По количеству иномарок на доро-
гах туркменские города не уступят рос-
сийской столице. Еще один повод для 
зависти – цены на бензин – менее чет-
верти американского доллара за литр 
топлива. Но это вовсе не единствен-
ная льгота из широкого перечня мер 
социальной защиты населения. При-
родный газ подается в дома бесплат-
но. Нормы бесплатного потребления 
электроэнергии на человека таковы, 
что в традиционно многочисленных 
туркменских семьях редко когда уда-
ется превышать отпущенные лимиты, 
а цены за сверхлимитные киловатты 
– символические. Также символич-
ной можно считать стоимость комму-
нальных услуг: оплата за стандартную 
«двушку» не превысит $150 в год. На 
таком фоне копеечная стоимость про-
езда в общественном транспорте, бес-
платная поваренная соль и государ-
ственная дотация цен на хлеб уже вро-
де как и не производят впечатления. 
Строящиеся повсеместно беломра-
морные дворцы с жильем улучшенной 
планировки, встроенной кухонной 
мебелью, бытовой техникой, подзем-
ными парковками и внутридомовы-
ми бассейнами – это не привилегия 
богатых коммерсантов, а реально до-
стижимая мечта любого сотрудника 
госучреждения, от ведущего специ-
алиста до уборщицы. При ориенти-
ровочной цене 70-метровой элитной 
двухкомнатной квартиры в $150 тыс., 
ведомство оплачивает сотруднику 
пятьдесят процентов стоимости жи-
лья. Из остальной части стоимости 
получатель квартиры обязан опла-
тить сразу 10% суммы. На остальные 
деньги оформляется государственная 
рассрочка на 30 лет с символическим 
банковским процентом (1% в год). 
В магазинах масса товаров местно-
го производства (текстиль и трикотаж 
– высочайшего качества). Сельхозпро-
дукция: фрукты, овощи, рис, мясо – 
свои. Среди промтоварного импорта 
– турецкие, китайские, российские, 
украинские  товары (именно с этими 
странами Туркменистан имеет самые 
значительные объемы товарооборота). 
Россия и другие страны СНГ в Турк-
менистане присутствуют не только 
как стратегические экономические 
партнеры, но и как участники интен-
сивного культурного диалога. Помо-
гает в этом жителям Туркменистана 
сохранивший активное употребление 
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общеобразовательных школ (в зави-
симости от реальных потребностей 
не титульного населения) сохраняет-
ся преподавание на русском языке. В 
Ашхабаде есть российско-туркменская 
общеобразовательная школа, выдаю-
щая по итогам курса обучения аттеста-
ты российского государственного об-
разца. Здесь пользуются неизменной 
популярностью спектакли Русского 
драматического театра имени Пуш-
кина. Приезжая в Туркменистан впер-
вые, граждане стран Содружества хоть 
и испытывают тот самый эмоциональ-
ный шок, но не чувствуют себя здесь 
как в дальнем зарубежье. 
14 февраля 2007 года на высший 
государственный пост Туркменистана 
вступил Гурбангулы Бердымухамедов, 
получивший на выборах подавляющее 
большинство голосов избирателей. 
Именно это событие, по мнению меж-
дународных аналитиков, стало пово-
ротным в современной истории раз-
вития страны. Врач по образованию, 
Гурбангулы Бердымухамедов прошел 
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успешный карьерный путь от должно-
сти простого врача до поста первого 
лица в государстве. В первый же год 
своего президентства он дал старт ре-
форме агропромышленного комплекса 
страны, национальной системы здра-
воохранения, а также системы сред-
него и высшего образования. Турк-
менская молодежь впервые получила 
массовый доступ к Интернету и обрела 
широкие возможности получения выс-
шего образования как в самой стране, 
так и в лучших зарубежных вузах. 
Сочетание государственных дота-
ций с внедрением рыночных меха-
низмов в сельском хозяйстве позво-
лило достигнуть стабильного уровня 
продовольственной независимости. 
В кратчайший срок страна замет-
но увеличила свой промышленный 
потенциал, многократно увеличила 
объемы промышленно-гражданско-
го строительства, достигла небывало 
высокого уровня социальной защи-
щенности населения. 
По понятным причинам, особое 
внимание Президент уделяет здра-
воохранению: при нем построены де-
сятки новых больниц и поликлиник, 
оснащенных самым современным 
оборудованием от ведущих мировых 
производителей.
Темпы экономического развития 
в Туркменистане в последние годы 
неизмеримо возросли и остаются 
одними из самых стабильных и вы-
соких среди всех государств Содру-
жества. Улучшение качественных 
показателей уровня жизни граждан, 
достигнутые показатели социальной 
защиты  населения – все это харак-
теризует сегодняшний Туркменистан 
как социально ориентированное го-
сударство с блестящими перспекти-
вами развития.
Внутренняя жизнь страны измени-
лась благодаря успешно реализован-
ным реформам в сферах здравоохра-
нения, образования, науки, социаль-
ной защиты населения, денежного об-
ращения. Процесс модернизации госу-
дарственного строительства увенчало 
принятие новой Конституции страны. 
Инициированная Президентом кон-
ституционная реформа открыла воз-
можности для появления новых поли-
тических партий, учреждения частных 
средств массовой информации.
Все эти грандиозные преобразова-
ния  свершаются в рекордно короткие 
сроки, буквально на глазах. Высокие 
темпы и коренной характер пережи-
ваемых страной позитивных преоб-
разований составляют основную со-
держательную сторону внутренней и 
внешней политики государства. Никог-
да прежде, ни в один из периодов сво-
ей истории Туркменистан не обладал 
столь высоким уровнем развития го-
сударственности, столь эффективной и 
доходной экономической инфраструк-
турой, столь мощным промышленным 
потенциалом, столь совершенной сис-
темой социальной защиты населения, 
столь высоким международным авто-
ритетом.
Годы президентства Гурбангулы 
Бердымухамедова четко обозначили и 
новые тенденции во внешнеполитиче-
ском курсе страны. По сути, речь идет 
не просто о позициях по отдельным 
вопросам международной жизни, а 
об оформлении целостной идеологии 
внешнеполитического курса страны, 
которая базируется на идее совмес-
тимости национальных интересов с 
интересами мирового сообщества. 
Новым примером безоговорочного 
доверия туркменского народа к свое-
му лидеру стало переизбрание  в 2012 
году Гурбангулы Бердымухамедова на 
второй президентский срок.
Экономическое благополучие Туркме-
нистана базируется на богатейших 
запасах углеводородных ресурсов. И 
по мере проведения геологической 
разведки запасы эти год от года только 
возрастают. В целом же ресурсы при-
родного газа в стране оцениваются в 
44,25 триллионов кубометров. В ноя-
бре 2011 года месторождения Южный 
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щие месторождения, объединенные 
в единую систему, получили название 
газовое месторождение «Галкыныш» 
с общим ресурсом 26,2 триллиона ку-
бометров газа. Зарубежные эксперты 
оценивают общие геологические за-
пасы страны в 71,21 миллиард тонн 
условного топлива, из которых 53,01 
млрд. тонн – это ресурсные запасы 
сухопутных месторождений, а 18,2 
млрд. тонн – морских.
Обладая крупнейшими ресурсами 
природного газа, которые ставят Турк-
менистан на 4-е место в мире после 
России, Ирана и Катара, Ашхабад счи-
тает своим стратегическим приорите-
том диверсификацию экспортных по-
ставок газа на мировые рынки. 
12  декабря 2015 года в Туркменис-
тане было широко отмечено 20-летие 
обретения страной статуса постоянно-
го нейтралитета. 
Если разбираться досконально, то 
нейтральный внешнеполитический 
курс  Туркменистан начал проводить 
гораздо раньше, чем с 1995 года. Уже 
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на второй год существования молодо-
го независимого государства на засе-
дании Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 
1992 г.) Туркменистан впервые про-
возгласил позитивный нейтралитет 
в качестве доминанты своего внеш-
неполитического курса. Опорными 
принципами были названы неприем-
лемость применения силы в межгосу-
дарственных отношениях, укрепление 
добрососедства и сотрудничества со 
всеми странами и невмешательство 
в их внутренние дела, уважение суве-
ренитета и территориальной целост-
ности государств, приоритет решений 
ООН в международных отношениях.
12 декабря 1995 года в Нью-Йорке 
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
все без исключения 185 стран, входив-
ших на тот момент в эту организацию, 
проголосовали за принятие специаль-
продвижения политики мира и ста-
бильности не только в регионе, но и в 
более широком масштабе.
В декабре 2007 года в Ашхабаде 
был учрежден Региональный центр 
ООН  по превентивной дипломатии в 
Центральной Азии, главной задачей 
которого, по словам заместителя ген-
сека ООН по политическим вопросам 
Линна Пэскоу, стало «разрешение 
конфликтов до вспышек насилия».
В 2009 году в Ашхабаде по ини-
циативе туркменской стороны состо-
ялась международная конференция 
высокого уровня по проблемам без-
опасности транзита энергоносите-
лей. Обсуждение столь важной темы 
на высоком международном уровне 
стало возможным после принятия 
резолюции Генеральной Ассамблеей 
ООН, инициированной туркменской 
стороной. Итогом этого процесса 
ной резолюции «Постоянный нейтра-
литет Туркменистана». Таким образом, 
нейтральный внешний курс страны 
получил подтвержденный правовой 
статус. Спустя несколько дней уже в са-
мом Туркменистане принятием Консти-
туционного закона были осуществлены 
процедуры, придавшие данному реше-
нию мирового сообщества внутригосу-
дарственный статус. Тогда же день 12 
декабря был учрежден в качестве госу-
дарственного праздника.
Понятие туркменского нейтрали-
тета имеет множество аспектов – по-
литических, экономических, военных, 
социальных… Наиболее наглядно 
проявление нейтрального статуса, 
как важного инструментария между-
народных отношений, прослеживает-
ся в динамике последних лет, когда 
сам факт нейтрального статуса стра-
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должно стать принятие международ-
ного правового документа, который 
обеспечит стабильный и надежный 
транзит с учетом интересов всех сто-
рон – производителей, транзитеров и 
потребителей. 
В последние годы Туркменистан 
выдвигает много идей и инициатив, 
касающихся урегулирования процесса 
в Афганистане. Руководство Туркме-
нистана считает, что, используя статус 
нейтралитета, оно может содейство-
вать процессу поиска невоенных мер 
урегулирования в Афганистане, на-
лаживанию переговорного процесса 
между конфликтующими сторонами. 
Говоря о современной внешнеполити-
ческой стратегии страны, следует четко 
понимать, что ее исходный принцип, 
мировоззренческий фундамент остает-
ся неизменным. Это – уникальный ней-
тральный статус Туркменистана. 
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АШХАБАД   -
Многие говорят, что Ашхабад из-лучает особую ауру. Ее чувству-ет каждый гость турк менской 
столицы – здесь все дышит дружелюби-
ем и огромной любовью ашхабадцев к 
своему городу. Сегодня это – город-сад, 
город-дворец, город-музей. 
Глядя на нынешний красавец Ашха-
бад, трудно представить, что шестьдесят 
восемь лет назад на месте нынешних 
беломраморных зданий и широких про-
спектов дымились груды развалин… 
События октября 48-го впаяны в 
память и сердце Ашхабада как медаль 
за отвагу и беспримерный героизм. И 
как всякая медаль она имеет две сто-
роны: с одной – это страшная трагедия 
и безутешная скорбь, а с другой – на-
стоящий подвиг и гордость за тех, кто 
его совершил.
Стихия нанесла свой разящий 
удар ночью, в 1 час 12 минут. Центр 
подземной бури находился на 18-ки-
лометровой глубине, а сила толчков 
достигала 10 баллов. Даже в Москве, 
удаленной от Ашхабада более чем на 
три тысячи километров, было зафик-
сировано смещение почвы на 0,4 мм 
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ГОРОД БЕЛОМРАМОРНЫХ ДВОРЦОВ
Сегодня, почти семь десятиле-
тий спустя, сложно представить весь 
масштаб этого страшного стихийно-
го бедствия – одного из сильнейших 
землетрясений, известных в мировой 
истории. Скорбная дата – 6 октября 
1948 года – осталась в коллективной 
памяти ашхабадцев, вернувших свой 
любимый город к жизни, подаривших 
ему новый современный облик. 
6 октября в Туркменистане, так же, 
отмечается День памяти, поминове-
ния героев, павших на полях сраже-
ний всех войн.
В годы независимости была разра-
ботана новая концепция градострои-
тельной политики, которая успешно 
реализуется в наши дни. Архитектур-
ные премьеры столицы стали приме-
той нового времени. «Визитная кар-
точка» современного Ашхабада – бе-
ломраморные дворцовые ансамбли 
и величественные сооружения. Непо-
вторимый восточный колорит городу 
придают устремленные ввысь минаре-
ты мечетей, впечатляет оригинальная 
архитектура жилых комфортабельных 
высоток. Туркменская столица пре-
вращается в один из красивейших и 
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благоустроенных городов мира, круп-
нейший деловой и культурный центр. 
Сегодняшний облик туркменской сто-
лицы поражает воображение. По нему 
можно судить об экономической со-
стоятельности бурно развивающегося 
государства, о грандиозности происхо-
дящих в нем перемен.
Если попытаться выделить одну, 
самую существенную черту застройки 
современного Ашхабада, то это будет, 
пожалуй, ее стильность. Стиль прояв-
ляется везде: он охватывает и тради-
ционные здания, и новые типологии: 
дворцы разного профиля, деловые и 
культурные центры, дипломатические 
офисы, рекреационные сооружения – 
все то, чего здесь прежде никогда не 
было. Ашхабад вошел в 90-е годы как 
обычный социалистический город, со-
вершенно неприспособленный к жиз-
ни в условиях рынка. Использование 
строительных площадей ограничива-
лось с юга непомерно расширенной 
пограничной зоной, а с севера – пу-
стыней Каракумы. В городском облике 
преобладали малоэтажные застройки 
за исключением нескольких экспери-
ментальных жилых двенадцатиэтажек. 
Не было здесь настоящих торговых и 
офисных площадей, не было полно-
ценных зданий банков, благоустроен-
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чески не хватало жилья, даже самого 
элементарного – об элитных квартирах 
не было и речи. Большая часть жилого 
фонда была ветхой и неблагоустроен-
ной.
Вот на этом безликом фоне и на-
чинался строительный бум в столице 
– теперь уже не союзной республики, 
а независимого, нейтрального государ-
ства. Кроме всего сказанного, городу не 
хватало именно «столичности», остро 
недоставало того объемно-простран-
ственного размаха, который отвечал бы 
новому статусу главного города страны. 
И Ашхабад стал стремительно расти. 
Политическая воля руководства страны 
и ее экономическое благополучие по-
зволили в кратчайший срок радикаль-
но изменить городской ландшафт, вы-
строить градостроительные доминан-
ты, подвергнув полной ревизии преж-
ний генеральный план. На заре XXI века 
стоял уже другой Ашхабад: утративший 
навсегда былую провинциальность и 
решительно укрупнивший масштаб, c 
улицами, расцвеченными рекламой и 
яркими переливами ночной световой 
палитры.
Но самое главное в случившейся 
метаморфозе – все-таки обретение 
стиля. Именно это обстоятельство де-
лает сегодня город столь впечатляю-
щим и незабываемым. Создание ар-
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хитектурного стиля – единого и четко 
артикулированного – явление в сов-
ременном мире крайне редкое. Но 
пример Ашхабада наглядно показы-
вает, что при определенных условиях 
это достижимо. Более того, сегодня в 
быстро растущем мегаполисе на са-
мом краю Каракумов фактически реа-
лизовались градостроительные идеи 
великого Ле Корбюзье – реформа-







еще в далекие 20-е годы развил идею 
города-сада с высокой плотностью 
населения, башнеобразными здани-
ями и большими озелененными про-
странствами между ними, с разделе-
нием путей движения пешеходов и 
транспорта, зон жилья, деловой ак-
тивности и промышленности.
В современной застройке Ашха-
бада привычной нормой стала точеч-
ная застройка высотными домами. 
Прежде всего, это жилые башни, в 
которых первые этажи отданы под 
торговые площади и службы сервиса. 
Крыши таких зданий увенчаны пи-
рамидами, конусами, стрельчатыми 
куполами и прочими формами, соз-
дающими пестрый силуэт в общей 
панораме. Респектабельно выглядят 
взметнувшиеся ввысь здания банков, 
министерств и других государствен-
ных учреждений, где мрамор обрам-
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ляет вертикальные ленты из стекла с 
позолоченными декоративными ре-
шетками, отличаются пластической 
выразительностью объекты здраво-
охранения, не говоря уже о государ-
ственных и духовных символах, таких, 
как Президентский дворец и дворец 
Рухыет, театры, музеи и комплекс 
зданий Культурного центра имени 
Сапармурата Туркменбаши, объе-
диняющий концертный зал, Нацио-
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нальную библиотеку и музей первого 
Президента Туркменистана. Эти ан-
самбли, в корне изменившие привыч-
ные контуры малоэтажной застройки, 
выстроены вдоль новых широких ма-
гистралей и объединены духом ори-
ентализма, который пышным цветом 
расцвел в архитектуре нового Ашха-
бада. Как все это не похоже на мо-
нотонность и скуку индустриальных 
домов-коробок недавнего прошлого!
Нетрудно заметить, что стилевое 
единство столичной архитектуры 
обеспечивает тотальное примене-
ние белого цвета не только в окраске 
фасадов зданий, но и в оформлении 
монументов и даже деталей город-
ского дизайна. Отсюда и ставший 
популярным слоган: «Белый город 
– Ашхабад». Благородство белой 
фактуры обеспечивает мрамор как 
отделочный материал. Он использу-
ется независимо от формы и функции 
сооружений. Мраморными плитками 
облицованы даже многие старые зда-
ния, прежде оштукатуренные или сто-
явшие в серых бетонных «рубашках».
Но увлечение мрамором – не дань 
моде, а закономерная реакция на 
опостылевшую эстетику модернизма. 
Возврат к классике, к торжеству сим-
метрии, столь характерной для ислам-
ского мира и, в частности, для мно-
говекового архитектурного наследия 
Туркменистана, оказался созвучным 
ожиданиям заказчиков и потребите-
лей. К удивлению иных профессиона-
лов, конфликт между спросом и пред-
ложением на архитектурном поле, 
столь острый всего лишь 20 лет назад, 
в новом Ашхабаде совершенно исчер-
пан. Между прочим, принятые здесь 
к исполнению концепции «города-са-
да» и «зеленого пояса» вокруг столи-
цы по сути также являются альтерна-
тивами модернизму – движению в ис-
кусстве и архитектуре, которое нигде 
в мире не пережило минувший век, 
оставив следы и в Ашхабаде.
О тенденциях в ашхабадской архи-
тектуре XXI века нагляднее всего сви-
детельствуют сооружения последних 
двух лет, как уже законченные, так и 
строящиеся, и, разумеется, утверж-
денные проекты будущих зданий. 
Их много, они есть и в старой ча-
сти города, и на проспектах, лучами 
расходящихся из центра на юг, в сто-
рону гор. Именно там они формиру-
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димый вдоль проспекта Арчабиль – 
многокилометрового современного 
автобана с двухуровневыми транс-
портными развязками на пересече-
нии с другими проспектами. 
В западной части проспекта Арча-
биль возведены объекты, призван-
ные стать если не сердцевиной, то 
самыми образными и яркими в струк-
туре будущего Ашхабад-сити. В них 
наиболее выразительно использован 
еще один очень важный элемент сти-
ля современной столичной архитек-
туры. Речь идет о геометрической 
фигуре в виде восьмиконечного мно-
гоугольника, которая широко приме-
нялась в средние века в архитекту-
ре Туркменистана и сопредельных 
стран. Названная звездой Огуз-хана, 
эта фигура лежит и в основе компо-
зиции планов новейших городских 
сооружений, и в декорации фаса-
дов новостроек. Она использована 
и в проекте Монумента Конституции 
Турк менистана, который призван 
стать символом незыблемости основ 
государства. Высота памятника по 
шпилю составляет 185 метров, что 
символизирует дату принятия Основ-
ного закона страны – 18-е число 5-го 
месяца. На оси с этим монументом 
появится культурно-развлекательный 
центр, также содержащий восьмилу-
чевую звезду как планировочный мо-
дуль. Доминантой этого сооружения 
стало огромное колесо обозрения.
Тема «звезды Огуз-хана» развита 
в сложной пространственной компо-
зиции, составляющей замысел еще 
одного комплекса Ашхабад-сити – 
Дворца бракосочетаний. Его венчает 
сферический объем, символизирую-
щий Земной шар, в обрамлении сое-
диненных восьмилучевых рам. Вну-
три шара и под ним располагаются 
регистрационные залы, рестораны, 
ателье, салоны и фотостудии – все 
необходимое для одновременного 
обслуживания нескольких свадебных 
обрядов. Излишне говорить о том, 
что все названные объекты окружены 
ландшафтными парками, снабжены 
удобными подъездами и вместитель-
ными автостоянками.
Апофеозом стиля, в котором 
кристаллизовались его важнейшие 
идеи, стала телебашня, для которой 
выбрано место в живописном угол-
ке предгорья на высоте 1020 метров 
над уровнем моря. Высота самой те-
лебашни составляет 2100 метров. От 
ее основания до середины встроен 
гигантский стеклянный экран в форме 
«звезды Огуз-хана». С двух сторон он 
сверкает на солнце, но это отнюдь не 
декоративный прием, а настоящий 
солнечный коллектор. Собирая энер-
гию в течение дня, ночью он излучает 
ее, обеспечивая светом телецентр, 
прилегающий участок и мерцая в тем-
ное время суток на всю необозримую 
даль подобно маяку. 
Подлинным украшением столицы 
стал фонтан-монумент, изображаю-
щий Огуз-хана и его сыновей, кото-
рый встречает всех, кто въезжает в 
город из столичного аэропорта. Этот 
фонтан наглядно свидетельствует об 
особой, возросшей роли монумен-
тального искусства в современном 
облике столицы и щедром использо-
вании воды в нынешнем оформлении 
города. 
Фонтаны самых причудливых 
форм и конструкций с недавнего 
времени стали визитной карточкой 
туркменской столицы. Жарко в Ашха-
баде было всегда. А вот фонтанное 
изобилие наступило только в послед-
ние годы. Летом, когда беспощадное 
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ашхабадское солнце легко плавит 
городской асфальт, начинаешь осо-
бенно ценить не только красоту и раз-
нообразие архитектурных изысков 
ашхабадских фонтанов, но и их функ-
циональную пользу. Мельчайшая во-
дяная пыль, повисая в воздухе, созда-
ет благодатный микроклимат и дарит 
столь желанную прохладу.
Сегодня даже в самое жаркое 
время дня не пустуют ашхабадские 
площади и скверы, украшенные фон-
танами. Людям гораздо комфортнее 
отдыхать среди прохладной взвеси 
мельчайших водяных брызг, чем пря-
таться от жары в помещениях под 
кондиционерами. Но самое приятное 
и нежное время наступает, когда на 
город опускаются вечерние сумерки. 
Дневной зной медленно выпускает 
из своих цепких объятий столичные 
проспекты и бульвары, а зоны ми-
кроклимата вокруг фонтанных оази-
сов зримо расширяют свои границы. 
Даже воздух ощутимо меняет свою 
консистенцию – из густого и горячего 
становится легким и прозрачным. 
Наступает пора вечерней иллюми-
нации. Практически каждый фонтан 
в городе имеет свой неповторимый 
ночной световой наряд. По вечерам в 
Ашхабаде принято гулять – компани-
ями, парами, семьями. Ближе к ночи 
город начинает жить особой жизнью, 
полной вечерней неги и прохладно-
го наслаждения. А шум струящейся 
воды от сотен фонтанов создает эф-
фект релаксации. 
Панорама столичной архитекту-
ры будет неполной, если не сказать 
о самой характерной черте новой 
градостроительной политики. Это ши-
рокомасштабная жилищная програм-
ма, реализация которой находится 
в числе приоритетных задач прави-
тельства и городской администрации. 
Комфортабельные квартиры в мно-
гоэтажных домах, одетых в мрамор, 
счет которым идет уже на сотни, стали 
доступными и привлекательными для 
людей со средним уровнем доходов 
благодаря льготному кредитованию, 
а одновременное формирование со-
циально-бытовой инфраструктуры 
новых жилых районов обеспечивает 
ашхабадцам максимум удобств.
Параллельно с возведением мо-
нолитных «высоток» идет стротель-
ство типовых групп четырехэтажных 
40-квартирных домов, проектируются 
и районы индивидуальной застройки 
для многодетных семей, состоящие 
из сборных двухэтажных коттеджей 
с двориками и встроенными гара-
жами. Лейтмотив новой жилищной 
программы, равно как и эстетика сов-
ременного Ашхабада лучше всего 
выражены в лозунге, который в Турк-
менистане уже обрел силу резолю-
ции: «Государство для человека».
«Ашхабад – город-символ эпохи 
нового возрождения», – так выра-
зился Президент страны Гурбангулы 
Бердымухамедов, выступая на пре-
зентации проекта развития столицы 
Туркменистана. Эти слова точно опре-
деляют высокое предназначение но-
вой ашхабадской архитектуры, а ее 
характер – это уже производное тех 
концептуальных и творческих задач, 
которые успешно решаются под не-
посредственным патронатом наци-
онального лидера. Президент часто 
подчеркивает необходимость ценить, 
беречь и развивать культурные, худо-
жественные и архитектурные тради-
ции туркменской земли, строя на их 
основе смелую, новаторскую, само-
бытную архитектуру и в то же время 
бережно сохраняя национальный ко-
лорит.
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Трепетное отношение к детям, любовь и забота о них на про-тяжении веков остаются незы-
блемыми духовными ценностями 
туркмен. «Ребенок слаще, чем мед», 
– гласит туркменская пословица. Ос-
новываясь на этих ценностях, сов-
ременное Туркменское государство 
проводит политику, направленную на 
обеспечение благополучной, достой-
ной во всех отношениях жизни детей, 
создание всех условий для макси-
мальной реализации их интеллекту-
ального потенциала и всестороннего 
гармоничного развития.
Важно отметить, что, являясь пол-
ноправным членом ООН, Туркмени-
стан ратифицировал в числе других 
190 стран мира Конвенцию ООН о 
правах ребенка и неуклонно выпол-
няет взятые на себя обязательства по 
охране прав и защите детей, демон-
стрируя мировому сообществу ответ-
ственный подход к вопросам обеспе-
чения наиболее благоприятных усло-
вий жизни для своих юных граждан. 
Соблюдение прав этой наиболее 
незащищенной и уязвимой части на-
селения было и остается важнейшим 
аспектом национального законода-
тельства. Так, Закон «О гарантиях 
прав ребенка» предусматривает ком-
плексную систему обеспечения прав 
и интересов детей, их физического и 
духовного развития, формирование 
гражданского сознания на основе 
национальных и общечеловеческих 
ценностей, Закон «О гарантиях права 
молодежи на труд» регулирует во-
просы детского труда и другие нор-
мативные акты. В октябре 2008 года 
Туркменистан присоединился к Кон-
венции ООН «О правах инвалидов» и 
последовательно реализует политику 
по оказанию социальной поддержки 
этой категории граждан, в том числе 
и детям-инвалидам.
Новая редакция Конституции 
Туркменистана включает в себя поч-
ти все принципиальные положения 
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раций по правам человека, в том чис-
ле касающихся прав женщин и детей. 
В этом контексте невозможно пе-
реоценить значимость нового Трудо-
вого кодекса и Закона «О защите и 
пропаганде грудного вскармливания 
и требованиях к продуктам детского 
питания», принятых в числе других 
важных законодательных документов 
на очередном заседании Меджлиса. 
В Трудовом кодексе также нашли от-
ражение основные положения защи-
ты прав материнства и детства, в том 
числе касающиеся преимуществ для 
поддержки матерей в воспитании 
детей, регламентация труда матерей 
и юных граждан страны. В частности, 
установлен сокращенный рабочий 
день для работников в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет – 
не более 36 часов в неделю, а для лиц 
в возрасте до шестнадцати лет – не 
более 24 часов в неделю. 
В Туркменистане целенаправлен-
но наращиваются бюджетные ас-
сигнования, выделяемые на охрану 
материнства и детства, о чем свиде-
тельствуют успешно осуществляемые 
программы по грудному вскармлива-
нию.
В числе достижений Туркмениста-
на – присуждение ряду медицинских 
учреждений страны престижного 
международного статуса «Госпиталь 
доброжелательного отношения к ре-
бенку», подтвержденного эксперта-
ми ВОЗ, а также результаты в обла-
сти массовой иммунизации – более 
95 процентов детей в стране сегодня 
вакцинируются. Также значителен и 
тот факт, что Туркменистан стал пер-
вой страной в Центральной Азии, до-
бившейся всеобщей универсальной 
йодизации пищевой соли, так необхо-
димой растущему детскому организ-
му. 
Нельзя не упомянуть о многочис-
ленных новых дошкольных учрежде-
ниях и школах, медицинских учреж-
дениях, эстетических и художествен-
ных центрах для детей и юношества, 
спортивных комплексах и развле-
кательных центрах, оснащенных са-
мым современным оборудованием и 
интерактивными технологиями, уже 
построенных и продолжающих возво-
диться как в столице, так и других ре-
гионах страны.
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 В зоне особого внимания госу-
дарства и общества – дети-сироты. 
Сиротство не характерное явление 
для туркмен: традиционно заботу о 
ребенке, лишившемся родителей, бе-
рут на себя родственники. И потому 
дети, в силу различных жизненных 
обстоятельств лишившиеся семьи, 
опеки родственников и проживаю-
щие в специальных учреждениях, 
окружены особой заботой и внима-
нием государства. Подтверждением 
тому – уникальный детский комплекс 
– Дворец детей-сирот в живописных 
предгорьях Копетдага. Здесь созданы 
все условия для того, чтобы ребята 
росли здоровыми, высокообразован-
ными и духовно богатыми людьми. 
В благоустроенных беломраморных 
корпусах комплекса разместились 
школы для мальчиков и девочек, дет-
ский сад, библиотека, столовая, спор-
тивный зал. 
В целях осуществления опеки над 
выпускниками соответствующих дет-
ских учреждений был учрежден специ-
альный Фонд детей-сирот, призванный 
помочь им обустроить свою жизнь по-
сле получения среднего образования, 
почувствовать себя полноправными 
гражданами страны. Многие из вос-
питанников дворца получили высшее 
образование в вузах страны и заняли 
достойное место в обществе.
Будущее Туркменистана в усло-
виях продолжающихся реформ, мас-
штабных социально-экономических 
изменений общества, в контексте 
мировой глобализации определяется 
во многом отношением к условиям 




ние, физическое и духовное развитие 
детей, подготовка их к жизни в усло-
виях рыночных отношений – факторы 
национально-государственного раз-
вития современного Туркменистана и 
обеспечения его достойного положе-
ния в глобальном мире.
Не менее красноречивым под-
тверждением огромного внимания, 
проявляемого в стране к здоровью и 
воспитанию юного поколения, явля-
ется строительство детских оздорови-
тельных центров. С учетом специфи-
ческих климатических особенностей 
в стране за последние годы была пол-
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зации детского отдыха. Воплощение 
этой концепции в жизнь потребовало 
от государства значительных финан-
совых затрат, но это можно назвать 
самыми надежными и перспективны-
ми инвестициями.
Благодаря реализации крупномас-
штабной программы создания совре-
менных детских рекреационных ком-
плексов в стране появились десятки 
самых современных лагерей для 
летнего отдыха юных граждан. Эти 
комплексы самым разительным об-
разом отличаются от привычных для 
конца прошлого века  незатейливых 
построек, пригодных лишь для вре-
менного проживания в теплое время 
года. Приоритетными территориями 
возведения детских сказочных город-
ков-санаториев стали лучшие рекре-
ационные зоны страны – каспийское 
побережье и предгорья Копетдага. 
Каждый год возводятся все новые 
и новые лагеря детского отдыха. При 
всем архитектурном своеобразии и 
оригинальности каждого из сооружен-
ных комплексов есть в них и одно об-
щее свойство: все строения возведены 
согласно самым современным нор-
мам и требованиям, предъявляемым 
к организации полноценного детского 
отдыха.
В новых оздоровительных центрах 
созданы все условия для интересного 
и полезного досуга детей. К услугам 
ребят – уютные жилые корпуса, куль-
турные и игровые центры, компью-
терные залы, помещения для различ-
ных занятий по интересам, библиоте-
ки, спортивные и игровые площадки, 
плавательные бассейны, аквапарки, 
амфитеатры, а также удобные столо-
вые и медпункты, оснащенные совре-
менным оборудованием. 
Коренным образом изменилось и 
само понятие «лагерь летнего отдыха». 
Теперь оздоровительные детские ком-
плексы строятся так, чтобы работать 
круглогодично и принимать юных го-
стей не только в период летнего зноя, 
но и в пору каждых школьных каникул. 
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Каким бы ни было увлекательным вре-
мя, проведенное в общении со свер-
стниками, но каждому из ребятишек 
всегда приятны визиты родителей. На 
случай гостевых визитов пап и мам на 
территориях комплекса предусмотре-
ны комнаты для семейного отдыха. 
Национальная туристическая зона 
«Аваза» на берегу Каспийского моря 
создается и расширяется как круп-
ный международный курорт. Однако, 
здесь  в планах застройщиков значи-
тельное внимание уделено созданию 
специализированных детских рекреа-
ционных комплексов.
Другим признанным центром дет-
ского отдыха остается местечко Геок-
дере, расположенное в предгорьях 
Копетдага вблизи от туркменской 
столицы. Здесь и в прежние времена 
располагалось много баз отдыха и дет-
ских лагерей. Однако все они раньше 
застраивались наскоро легкими соо-
ружениями, лишенными особого ком-
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Не лишне вспомнить, что совре-
менная туркменская школа имеет в 
своем распоряжении принципиаль-
но новую материально-техническую 
оснащенность. Старые школьные 
здания обновляются и реконструи-
руются. Новые – строятся по индиви-
дуальным проектам, представляя со-
бой подлинные храмы знаний. Шко-
лы-новостройки обеспечены всем 
необходимым для успешной учебы и 
хорошего отдыха, начиная от компью-
теров последнего поколения и об-
ширной библиотеки до собственного 
спорткомплекса и даже теплицы. 
С учетом наблюдаемых тенденций 
в области образования, сегодняшние 
туркменские школьники с каждым го-
дом будут получать все новые и новые 
возможности, чтобы с удовольствием 
постигать мир, сознательно выбирать 
будущую профессию и поступать на 
конкурсной основе в лучшие высшие 
учебные заведения своей страны и 
мира. Результат предсказуем: уже в 
течение ближайшего десятилетия но-
Сегодня живописная лощина Ге-
окдере превратилась в сказочную 
страну, созданную специально для 
детей. Длинная цепочка из беломра-
морных звеньев детских центров 
отдыха протянулась на многие ки-
лометры долины, и с каждым годом 
она становится все продолжитель-
нее. Здесь каждая база отдыха сво-
еобразна по архитектуре, тщательно 
вписанной в природный ландшафт. 
Размах строительства не затронул зе-
леного наряда живописной лощины, 
а к старым соснам и чинарам доба-
вились и новые лесопосадки, значи-
тельно расширившие площадь зеле-
ной зоны. На протяжении последних 
лет здесь ежегодно празднуются 
новоселья в заново отстроенных дет-
ских комплексах. 
Первым из документов, подписан-
ным главой государства Гурбангулы 
Бердымухамедовым после вступле-
ния в президентскую должность, стал 
указ о совершенствовании системы 
образования в Туркменистане. 
Последовательные и целена-
правленные шаги государства в 
сфере образования, сделанные за 
последние годы, позволили вывести 
подготовку воспитанников средней 
и высшей национальной  школы на 
современный мировой уровень. 
Процесс преобразований получил 
логичное развитие после принятия 
решения о совершенствовании на-
учной системы государства и возоб-
новлении деятельности Академии 
наук страны. 
Таким образом, в стране на зако-
нодательном уровне было создано 
полноценное научное сообщество, 
которое, в соответствии с между-
народными стандартами, призва-
но двигать реформу национального 
образования – уже на уровне ее со-
держания. В числе основных задач 
научных кругов Туркменистана на се-
годняшний день – разработка школь-
ных и университетских программ, 
методических рекомендаций, новых 
учебных пособий. 
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вое поколение граждан Туркмениста-
на встанет у истоков нового мощного 
рывка в сфере национальной эконо-
мики и науки.
Одним из важнейших показателей 
уровня жизни граждан страны явля-
ется качество оказания и доступность 
медицинской помощи, организация 
системы здравоохранения и те сред-
ства, которые государство направляет 
на ее развитие. Сегодня туркменское 
здравоохранение переживает ре-
альный подъем, характеризующийся 
не только строительным бумом, но 
и привлечением в страну самых пе-
редовых медицинских технологий. 
Свидетельством тому – и уже дей-
ствующие медицинские центры, и 
учреждения здравоохранения, стро-
ительство которых сегодня ведется 
в стране, и перспективные проекты 
развития системы здравоохранения 
регионов в рамках национальной 
программы «Здоровье», предусма-
тривающей расширение сети меди-
цинских учреждений, прежде всего, 
в сельской местности. Причем тре-
бования к уровню этих медицинских 
учреждений и профессионализму их 
сотрудников – самые строгие. Ведь 
главная цель преобразований – ре-
альная и повсеместная доступность 
медицинских услуг, сохранение и 
укрепление здоровья каждого граж-
данина страны.
Сегодняшнее туркменское здра-
воохранение – это многомиллион-
ные государственные инвестиции, 
направленные на внедрение пере-
дового мирового научного опыта и 
самых современных технологий и 
методов лечения в практическую ме-
дицину. По свидетельству междуна-
родных экспертов, в Туркменистане 
полностью создана система здраво-
охранения, отвечающая требованиям 
Всемирной организации здравоохра-
нения и других международных орга-
низаций.
За последние годы туркменская 
система здравоохранения по ряду ве-
дущих показателей уверенно вышла 
на уровень мировых стандартов. Это-
му стандарту соответствует ряд новых 
суперсовременных центров и клиник, 
на строительство и оснащение кото-
рых государство затратило сотни мил-
лионов долларов. 
На решение практических задач 
нацелена медицинская наука. Взя-
тые на вооружение туркменскими 
врачами инновационные техноло-
гии, включая телемедицину, полная 
компьютеризация всех учреждений 
здравоохранения – все это открыва-
ет поистине безграничные возмож-
ности для охраны здоровья людей. 
Если же говорить о высоком уров-
не предоставления медицинской 
помощи, то решение этой задачи 
подразумевает неразрывную связь 
мирового и отечественного опыта, 
внедрение в практику туркменских 
врачей передовых медицинских 
технологий, специальную подготов-
ку и переподготовку медицинских 
кадров и широкое международное 
сотрудничество. Поставленным за-
дачам полностью будет соответство-
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Каждый год государственным 
бюджетом предусматривается целе-
направленное наращивание ассиг-
нований, выделяемых на охрану ма-
теринства и детства. Это позволяет 
успешно реализовывать этапы нацио-
нальных программ по иммунопрофи-
лактике, массовой вакцинации детей, 
борьбе с анемией, инфекционными 
заболеваниями, йододефицитом. 
Большая часть этих программ реали-
зуется в тесном сотрудничестве с за-
рубежными партнерами, в том числе 
с ЮНИСЕФ, Всемирной организацией 
здравоохранения, Фондом народона-
селения ООН. 
Одна из характерных черт совре-
менного развития национального 
здравоохранения – интенсивное пе-
ревооружение сельской медицины: 
многопрофильные госпитали, ориен-
тированные на полную реабилитацию 
пациентов, оснащаются по последне-
му слову техники. В рамках реализу-
емой Национальной программы по 
преобразованию социально-бытовых 
условий населения сел, поселков и 
сельских районов на период до 2020 
года ведется строительство и рекон-
струкция более 30 медицинских цен-
тров, городских и сельских больниц, а 
также строительство домов и центров 
здоровья по типовым проектам. 
Требование главы государства – 
уровень медицинских услуг и осна-
щенность этих медицинских центров 
должны соответствовать междуна-
родным стандартам и полностью 
отвечать нормам, предъявляемым 
Всемирной организацией здраво-
охранения. Благодаря этому жители 
регионов имеют реальную возмож-
ность получать весь спектр медицин-
ских услуг, не выезжая в столицу. 
Благодаря проводимой рекон-
струкции свое второе рождение по-
лучают такие всемирно известные 
здравницы, как Байрамалийский по-
чечный санаторий, грязевый курорт 
Моллакара, водолечебный курорт 
Арчман. На эти цели государство ин-
вестировало более 105 миллионов 
долларов. Формируемая в стране со-
временная инфраструктура здоровья, 
помимо чисто медицинских и сана-
торно-курортных учреждений, вклю-
чает и спортивную сферу, индустрию 
отдыха и развлечений. 
В рамках Национальной програм-
мы по развитию регионов предус-
матривается построить более 200 
спортивных школ на 75 тысяч воспи-
танников, свыше 100 спортивных со-
оружений. 
В каждом из велаятов (областей) 
создаются физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, стадионы с пла-
вательными бассейнами, ипподро-
мы, а в столице возводится Олимпий-
ский городок. Здесь будут созданы 
все условия для занятий спортом и 
проведения спортивных состязаний, 
включая зимние виды – хоккей и 
фигурное катание, которые сегодня 
пользуются большой популярностью 
у туркменской молодежи.
Главная итоговая цель – создание 
общенациональной ситуации, когда 
здоровый образ жизни станет един-
ственно возможным для общества в 
целом.
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Слово «Ниса» встречается в старейших клинописных текстах и в зороастрий-ской Авесте, где говорится о Нисайе, 
через которую продвигались на юго-запад 
арийские племена, о ее зеленых пастбищах, 
где выращивались кони, прославленные на 
НАСЛЕДИЕ 
ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Из книг и исследований, посвященных различным 
аспектам и периодам истории Туркменистана, 
можно составить крупнейшее собрание научных 
трудов. Каждый новый год работы историков, 
каждый новый сезон археологических раскопок да-
рит миру множество удивительных фактов, до-
полняющих причудливую мозаику величественной 
картины жизни древних цивилизаций на террито-
рии нынешнего Туркменистана. Возможно, непо-
священному человеку трудно разобраться во всех 
хитросплетениях исторического развития предков 
туркмен. Но вполне достаточно прикоснуться к 
самым знаменитым и уникальным историческим 
объектам, заслужившим внимания Комитета все-
мирного наследия ЮНЕСКО, чтобы понять, сколь ве-
лико и бесценно наследие древних цивилизаций для 
современного Туркменистана.
весь древний Восток. Но такой известности, 
как сегодня, Ниса не знала еще никогда. При-
чиной тому стало свершившееся в 2007 году 
признание этого исторического места памят-
ником мирового значения. На своей очеред-
ной ежегодной сессии, которая десять дней 
заседала в новозеландском городе Крайст-
чёрч, специальный Комитет ЮНЕСКО внес 
парфянские крепости Нисы как памятники 
«выдающегося универсального значения и 
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Ниса, возникшая примерно 22 века 
назад в качестве царского святилища ди-
настии Аршакидов – создателей могуще-
ственной Парфянской империи, находится 
совсем рядом с туркменской столицей, на 
окраине села Багир. Она состоит из двух 
впечатляющих крепостей, по-туркменски 
называемых Кёненусай (Старая Ниса) и Тя-
зенусай (Новая Ниса), отдаленных друг от 
друга расстоянием в полтора километра. 
Всю площадь между ними когда-то зани-
мал средневековый город. Обе крепости 
вздымаются крутыми массивами близ не-
большой речки, почти у подножия одного 
из отрогов Копетдага. От естественной воз-
вышенности, на которой они были основа-
ны, до самого горизонта простирается пло-
дородная равнина. 
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В IV веке до нашей эры империя 
Ахеменидов рухнула под ударами 
греко-македонских войск. При Се-
левкидах – преемниках Александра 
Македонского образовались само-
стоятельные государства Бактрия, 
Парфия и Хорезм. Они прошли в сво-
ем развитии динамичный, насыщен-
ный событиями исторический путь, 
достаточно хорошо освещенный в 
трудах античных авторов. Наиболее 
заметных успехов добилась Парфия, 
просуществовавшая почти 500 лет 
и ставшая уже к I веку нашей эры 
грозным соперником Рима. Это была 
огромная империя, в период зенита 
своего могущества простиравшаяся 
от Средиземноморья до Северо-За-
падной Индии. А ее колыбелью, пер-
воначальным ядром была Партава 
– историческая область обитания пар-
фян, которую разделяет на две части 
хребет Копетдаг. Она примерно соот-
ветствует территории современного 
Ахалского велаята в Туркменистане и 
северным районам иранской провин-
ции Хорасан. 
Именно здесь не раньше 247 года 
до нашей эры племя апарнов (или 
парнов), став крупным объедине-
нием кочевников, обитавших в Ка-
ракумах, во главе со своим вождем 
Аршаком захватило Партаву (Север-
ную Парфию). Греческий наместник 
этой сатрапии Селевкидов был убит, 
Аршак же объявил себя царем неза-
висимой Парфии. Затем он занял Гир-
канию (область юго-восточнее При-
каспия), где впоследствии возникла 
первая столица Парфянского царства 
– Гекатомполис (предположительно 
городище Шахри Кумис около горо-
да Дамгана в Иране). Примерно в то 
же самое время был заложен и город 
Парфавниса как административный 
и экономический центр владений 
династии Аршакидов на земле их 
предков. Он соответствует городищу 
Новая Ниса, охваченному крепостной 
стеной и с некогда хорошо укреплен-
ной цитаделью в ее южном углу. А 
еще южнее, на окраине предместья, 
выросла царская крепость, ныне име-
нуемая Старой Нисой. 
Благодаря письменным докумен-
там, найденным там во время раско-
пок, точно установлено название этой 
крепости: Митридаткерт. Это позво-
ляет приписать ее основание царю 
Митридату I, правившему в 171–139 
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но, что она была названа в его честь 
позднее. Но этот великий правитель, 
превративший Парфию в мировую 
державу, а впоследствии и Митридат 
II, вскоре после него занявший трон 
на долгие 36 лет, несомненно благо-
устраивали Митридаткерт. 
Митридаткерт был когда-то не-
приступной твердыней, обнесенной 
высокой стеной с бастионами, – всего 
их 43. И хотя все здешние сооружения 
давно утратили свой первоначальный 
облик, так как сложены из сырцовых 
кирпичей и глины, то, что осталось, 
все равно поражает воображение. 
Словно гигантский кратер, Старая 
Ниса возвышается над местностью, а 
с гребня ее крепостных стен открыва-
ется величественная панорама гор и 
Прикопетдагской равнины. 
Заглянув внутрь крепости, можно 
увидеть руины стоявших там зданий. 
Все эти во многом еще загадочные и 
до конца не изученные постройки не 
были возведены однажды и навсегда, 
а пережили на протяжении столетий 
своего существования несколько се-
рьезных реконструкций и переделок, 
коснувшихся и конструктивной части, 
и декоративного оформления. Но 
более всего ученых волнует вопрос 
об их назначении и споры о том, с 
какой целью строилась Старая Ниса, 
не утихают до сих пор. На основании 
тщательного анализа всех получен-
ных археологических материалов, а 
также в результате сопоставления ни-
сийских построек с другими архитек-
турными памятниками парфянского 
времени в Центральной Азии, Иране, 
Афганистане и Сирии большинство 
исследователей склонны считать, что 
три главных здания центрального 
комплекса Нисы были связаны с зоро-
астрийскими культами, включавшими 
героические аспекты. 
Научное познание Нисы начал в 
далеком 1930 году пионер туркмен-
ской археологии Александр Мару-
щенко. Именно ему удалось устано-
вить истинный возраст Нисы, опре-
делить места, где когда-то стояли 
парфянские храмы. В 1946 году была 
создана Южно-Туркменистанская ар-
хеологическая комплексная экспеди-
ция (ЮТАКЭ), которую возглавлял ака-
демик Михаил Массон. Результаты ее 
двадцатилетней работы в Нисе – это 
череда крупных научных открытий, 
подчас сенсационных. Именно здесь 
осенью 1948 года, буквально нака-
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нуне страшного ашхабадского зем-
летрясения, археологи обнаружили 
целую коллекцию знаменитых ныне 
ритонов – больших сосудов рогооб-
разной формы, сделанных из слоно-
вых бивней и мастерски украшенных 
скульптурными рельефами.
Более углубленные исследования 
важнейших сооружений Старой Нисы 
с 1979 года и по сей день осуществля-
ет доктор исторических наук Виктор 
Пилипко из Института археологии 
Российской академии наук. Парал-
лельно с 1991 года здесь стала еже-
годно работать группа итальянских 
исследователей из Туринского центра 
археологических раскопок, которая 
проводит также работы по изучению 
и сохранению парфянских памятни-
ков в Ираке, Ливане, Иордании и Си-
рии. 
Выразительность искусства и зод-
чества Парфии оказалась настолько 
сильной и пленительной, что многие 
мотивы орнаментов, строительных 
приемов и элементов зданий проч-
но вошли в туркменские традиции, 
пережив столетия. А всего за полвека 
после открытия ритонов они превра-
тились в настоящие символы древней 
культуры Туркменистана, став неотъ-
емлемыми атрибутами националь-
ной самобытности. Для определения 
ценности того или иного историческо-
го памятника это очень важный пока-
затель: значит, далекое прошлое не 
забыто, не отторгнуто, а гармонично 
вписалось в современную жизнь. 
Ниса в целом, а также отдельные 
ее сооружения и коллекции находок 
уже не раз были предметом специ-
альных статей и целых монографий. 
Будет их еще больше, потому что 
сейчас благодаря усилиям археоло-
гов только начинает приоткрываться 
завеса тайны над этой загадочной 
крепостью, которая по существу еще 
далеко не изучена. Ее недра по-преж-
нему скрывают руины парфянских 
зданий, остатки произведений ис-
кусства и, быть может, прах Аршаки-
дов. Во всяком случае, живший две 
тысячи лет назад греческий географ 
и путешественник Исидор Харакский 
указывал, что их гробницы находятся 
именно здесь. 
В Средние века через нынешнюю 
территорию Туркменистана пролега-
ло несколько магистральных маршру-
тов Великого шелкового пути, вдоль 
которых развивались и процветали 
большие и малые города, строились 
многочисленные караван-сараи. 
Здесь жили знаменитые властители 
и поэты, ученые и святые, прославив-
шие свою страну и навсегда остав-
шиеся в народной памяти и анналах 
истории. Их имена и деяния неотде-
лимы от городов и памятников, ко-
торые признаны теперь всемирным 
наследием. 
Один из таких городов – Куняур-
генч. Именно через него проходил 
древний торговый путь из Аравии на 
Волгу, которым в начале Х века вос-
пользовался арабский дипломат и 
писатель Ибн Фадлан. Описание его 
путешествия открывает тысячелет-
нюю летопись гуманитарных связей 
между Востоком и Западом, Севером 
и Югом. Едва ли он был первым, но 
именно его записки чудом дошли до 
наших дней…
На самом севере Туркмениста-
на, за чертой современного города 
Куняургенча находится обширная 
территория Государственного истори-
ко-культурного заповедника, ядро ко-
торого составляют руины некогда об-
несенного крепостными стенами пре-
стольного города, существовавшего 
со времен античности и достигшего 
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лет назад. За свою долгую историю 
этот город не раз менял название, це-
лые эпохи в его биографии пока еще 
скрыты от нас, но и то немногое, что 
пощадило время и что выяснилось 
благодаря труду историков и археоло-
гов, позволяет представить величие и 
красоту былой столицы Хорезма.
Принято считать, что этот город 
возник примерно 2600 лет назад. В то 
время Хорезм представлял собой са-
мую северную провинцию империи 
Ахеменидов. 
Значительно позже Гургандж (так 
назывался Куняургенч до нашествия 
монголов), точнее, его цитадель, был 
сердцевиной имперской столицы Ве-
ликих Хорезмшахов, которые с конца 
XI до начала XIII века, укрепляя свое 
централизованное государство, суме-
ли создать самую могущественную 
державу восточной части мусуль-
манского мира. В роковом 1220 году 
именно они приняли на себя первый 
удар армии Чингисхана.
Гургандж пал только после мно-
гомесячной осады, а тысячи горожан 
погибли от рук завоевателей, которые 
затопили город водами Амударьи, 
разрушив плотину. Бедствие, постиг-
шее город, не было, впрочем, фаталь-
ным для него. Живший в XIII веке пер-
вый биограф Чингисхана Ата-Мелик 
Джувейни в своей монументальной 
«Истории завоевателя мира» пишет, 
что «когда монголы завершили за-
воевание Хорезма, угнали пленни-
ков, прекратили грабежи, убийства и 
кровопролитие, то они тех из жите-
лей, которые были ремесленниками, 
разделили и отправили в восточные 
страны. И сегодня там много мест, об-
устроенных и населенных жителями 
Хорезма». 
Так первая волна мастеров-пере-
селенцев из прославленного города 
стала распространять традиции сво-
его искусства в других странах. Все 
повторилось через несколько поколе-
ний, когда теперь уже Тамерлан вто-
рично разрушил Ургенч, а его зодчих 
увез в Самарканд, где им пришлось 
украшать своими творениями на-
биравшую имперский лоск столицу 
Тимуридов. Зная об этом и глядя на 
формы и облицовку таких памятников 
Куняургенча, как мавзолеи Иль-Ар-
слана, Текеша, Тюрабек-ханым, Над-
жмеддина Кубра, станет понятно, 
откуда взялась чарующая красота не 
только самаркандских усыпальниц, 
мечетей и медресе, но и лучших по-
строек Шахрисябза, Балха, Герата или 
Мешхеда.
Конечно, не только в державе Ти-
муридов проявилось влияние худо-
жественной школы старого Ургенча. 
Оно наглядно прослеживается и в 
Поволжье – в городах Золотой Орды, 
доходит до Азова (Азака) и Северного 
Кавказа (Маджары). А вот одним из 
важнейших индикаторов этих про-
цессов в архитектуре восточных и се-
верных регионов исламского мира, 
начиная с XII века, служит майоли-
ка, или фаянс. Глазурованная плитка 
произвела настоящую революцию в 
строительном искусстве Средневе-
ковья, потому что впервые в истории 
зодчества здания утратили свою ма-
териальную однородность, то есть 
перестали быть просто глиняными, 
кирпичными или каменными струк-
турами.
Теперь помимо резьбы или фигур-
ной кладки монотонные фасады ста-
ли украшаться разноцветными израз-
цами, которые пришли в архитектуру 
из гончарных мастерских. Но прежде, 
чем парадные постройки столичных 
городов мусульманской Азии полно-
стью оделись в роскошные деко-
ративные одежды, в истории был 
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бесценный опыт мастеров Куняурген-
ча, создавших в XIV столетии такой 
шедевр полихромии, как мавзолей 
Тюрабек-ханым. 
Это неучтенное чудо света еще 
ждет своих пытливых исследовате-
лей, ведь до сих пор мы знаем о нем 
даже меньше, чем он сам способен 
рассказать о себе.
Более шести веков стоит на земле 
Куняургенча (Северный Туркменис-
тан) прекрасное здание – предмет 
гордости всех поколений живших 
здесь за это время людей и восхи-
щения бывавших тут чужестранцев. 
Даже Тамерлан – безжалостный по-
коритель соседних и далеких наро-
дов, – полностью разрушив старый 
Ургенч в 1379 году, пощадил этот 
великолепный памятник и еще не-
сколько мавзолеев и минаретов бы-
лой столицы государства Хорезмша-
хов. Он угнал отсюда в свои края 
лучших ремесленников, в их числе и 
мастеров-строителей, которым впо-
следствии суждено было вложить 
свой талант в сооружение блестящих 
тимуровских построек в Самарканде 
и Шахрисабзе.
Мавзолей, увековечивший имя 
золотоордынской принцессы Тюра-
бек-ханым, – первый памятник на 
территории средневекового городи-
ща, встречающий каждого, кто въез-
жает в этот огромный археологиче-
ский парк. Искусствоведы, историки, 
культурологи из разных стран едино-
душны в том, что это здание относит-
ся к числу подлинных шедевров ми-
ровой архитектуры. 
Не удивительно, что несколько 
лет назад, вместе с другими уцелев-
шими памятниками Куняургенча, 
оно вошло в список всемирного нас-
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«Мне родимые холмы, Дехистан 
увидеть хочется», – писал в XVIII веке 
классик туркменской поэзии Махтум-
кули, будучи далеко от дома: в Буха-
ре, Хиве, а может быть, на Кавказе 
или в Иране – мало ли где во время 
его долгих странствий в нем могла за-
говорить ностальгия. Чтобы добрать-
ся в заветные места, поэту предстоял 
многодневный, тяжелый и довольно 
опасный переход с караваном вер-
блюдов через несколько оазисов, но 
в основном в созерцании гнетущей 
монотонности пустыни.
Нелегко попасть в Дехистан и се-
годня, если только не воспользовать-
ся вертолетом. Многочасовая тряска 
по грунтовым дорогам – и вдалеке 
становятся различимы купола и ми-
нареты древнего Дехистана. Словно 
оторванные от линии горизонта зер-
калом вод, они являются взору на-
подобие миражей и только по мере 
приближения к ним становятся осяза-
емо реальными. 
Глядя на гладкую, лишенную рас-
тительности равнину Мисрианско-
го плато – так называется эта часть 
Юго-Восточного Прикаспия, – труд-
Конечно, о Куняургенче написа-
но немало. Несколько книг на разных 
языках посвящено памятникам этого 
города, но вопросов, связанных с ними, 
все равно гораздо больше, чем ответов. 
Понадобится еще много лет раскопок и 
поисков письменных свидетельств про-
шлого, чтобы заполнить белые пятна в 
истории Древнего Хорезма и его вели-
кой столицы, выяснить истоки удиви-
тельного искусства зодчих, керамистов, 
ваятелей и каллиграфов, которые унес-
ли отсюда в разные города и страны 
опыт и традиции местной художествен-
ной школы. Ясно одно: настоящее от-
крытие Куняургенча еще впереди.
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но представить, что когда-то это был 
цветущий, плодородный оазис. Но 
если смотреть сверху в свете лучей 
восходящего солнца, то на рельефе 
этой местности будут отчетливо вид-
ны следы древнего орошения: русла 
каналов, квадраты заливных полей, 
где, как установили ученые, выращи-
вались самые разные виды зерновых 
культур – от пшеницы до риса. Иссле-
дователями накоплено уже достаточ-
но фактов, доказывающих, что земли 
Дехистана использовались на протя-
жении примерно трех тысяч лет. Но 
это не был непрерывный процесс: 
случались периоды, когда поля забра-
сывались, а спустя века осваивались 
вновь. 
Археологи выделили три истори-
ческие эпохи существования этого оа-
зиса. Самая ранняя относится к брон-
зовому веку (II тысячелетие до новой 
эры) и продолжается до конца антич-
ности, то есть до падения Парфянской 
державы, когда данная территория 
именовалась Гирканией. Вторая эпо-
ха связана с государством Сасанидов 
и охватывает III–VII века новой эры. 
Это было время, когда сюда проникли 
различные скотоводческие племена, 
в том числе и древние тюрки. Остат-
ки их поселений в виде огромных 
оплывших курганов можно встретить 
и сейчас на просторах Мисрианского 
плато. И, наконец, третья эпоха – с 
VIII по XIV века – оставила после себя 
наиболее впечатляющие следы. Мно-
гочисленные руины средневекового 
Дехистана напоминают о том, какой 
это был урбанизированный район до 
тех пор, пока не иссякли питавшие его 
водные источники. 
Через Дехистан пролегал караван-
ный путь из Хорезма в Персию вдоль 
древнего русла Амударьи – Узбоя, 
впадавшего в Каспий. Средневеко-
вый арабский историк ал-Макди-
си упоминал двадцать четыре де-
хистанских поселения, но археологи 
выявили их около сорока, причем 
некоторые по размерам не уступают 
средневековым городам. Высокораз-
витая фортификация, художествен-
ные достоинства, исполнительская 
техника и количество монументаль-
ных памятников Дехистана ставят 
эту провинциальную область в один 
ряд с такими признанными очагами 
древней культуры, как Мерв, Гурган-
дж, Самарканд. Более того, в отличие 
от городов Хорасана с его преимуще-
ственно сырцовыми сооружениями, 
здесь уже около тысячи лет назад ши-
роко использовался жженый кирпич 
– не только в общественных зданиях, 
но и в жилых домах горожан, при воз-
ведении крепостных стен. По мнению 
искусствоведов, знакомство даже с 
ограниченным числом памятников 
Машад-Мисриана показывает, что 
архитектура Дехистана, как крупного 
историко-культурного района с бога-
тым прошлым, несомненно, имела 
свой характерный облик, свои осо-
бенности, свой стиль. Крупнейший 
памятник средневекового Дехистана 
– городище Машад-Мисриан. 
О высоком уровне развития го-
родской культуры в Дехистане сви-
детельствует его благоустройство: 
установлено наличие в нем систе-
мы водоснабжения и канализации, 
бань, кирпичных мостовых. Этот го-
род пережил время расцвета, нахо-
дясь во владении хорезмшахов, за-
тем пострадал от монголов, однако 
вскоре возродился и окончательно 
был оставлен жителями около ше-
сти веков назад. От его архитектуры 
остались руины лишь нескольких 
впечатляющих зданий, имеющих 
сегодня немалую художественную 
ценность, как яркие образцы ислам-
ской культуры. В первую очередь это 
мечеть хорезмшаха Мухаммеда II и 
два минарета рядом с ней, а на тер-
ритории древнего кладбища в семи 
километрах от городища – несколь-
ко средневековых мавзолеев. Среди 
них выделяется стоящая на высокой 
платформе поминальная мечеть Ма-
шад-ата с великолепным декором 
очень тонкой работы, который да-
тируется IX–X веками. Этот поистине 
уникальный памятник, часто назы-
ваемый также Шир-Кабир, вместе с 
современным ему мавзолеем Сама-
нидов в Бухаре свидетельствует о на-
чале классического периода в архи-
тектуре всей Центральной Азии.
Исследования ученых позволяют 
сегодня с высокой долей достоверно-
сти судить о том, почему же все-таки 
погиб цветущий Дехистан. Немалый 
ущерб оазису могли причинить мон-
голы во время нашествия Чингисхана, 
хотя прямых доказательств этому нет. 
Роковую роль в судьбе этого края сы-
грали все-таки сами его жители, сде-
лав то, что на современном языке на-
зывается нарушением экологического 
баланса. Год за годом и век за веком 
они вырубали для топлива и строи-
тельных нужд густые арчевые леса на 
склонах предгорий Копетдага, откуда 
на Мисрианское плато стекало мно-
жество протоков реки Атрек. Выжига-
ли большие участки лесов и пастухи, 
чтобы увеличить площади пастбищ. В 
результате ландшафт большей части 
Западного Копетдага неузнаваемо из-
менился: вместо вечнозеленых зарос-
лей теперь можно видеть лишь сильно 
разрушенные эрозией горы. Сильно 
разреженные леса уже в средние века 
перестали выполнять свою водоох-
ранную функцию, что и привело к ка-
тастрофическим последствиям.
Во времена, когда жил и творил 
великий туркменский поэт Махтум-
кули Фраги, Дехистан уже давно был 
необитаем, но поэт жил не так дале-
ко, в долине реки Атрек. Конечно, он 
видел одинокие силуэты мисриан-
ских мечетей и минаретов, ведь не 
случайно их печальный образ вошел 
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Если вы покупаете в магазине компьютер, получаете гарантию на год, если приобретаете авто-
мобиль, вам дадут гарантию года на 
три. Покупка туркменского ковра дает 
вам пожизненную гарантию, останет-
ся чему радоваться и детям вашим, 
и внукам. Добросовестно сделанный 
ковер сохранит свое высочайшее ка-
чество долгие и долгие годы. Более 
того, со временем его поверхность 
станет только нежнее и шелковистее. 
В Туркменистане нет ни одного 
дома, интерьер которого не украшал 
бы национальный ковер. А в семьях с 
традиционным жизненным укладом 
таких ковров великое множество. И 
потому ковры в стране – один из са-
мых ходовых товаров. Их покупают 
много и охотно. В столице страны 
действуют несколько специализиро-
ванных магазинов с самым широким 
ассортиментом – по размерам и ор-
наменту – ковров. 
В каждом из фирменных магази-
нов купленное вами рукотворное из-
делие сопровождается специальным 
сертификатом качества. Это очень 
удобно для гостей туркменской столи-
цы, собирающихся вернуться домой 
из Ашхабада с бесценным сувениром 
в багаже. Такой именной сертификат 
автоматически снимает действующие 
в стране таможенные ограничения на 
вывоз ковровых изделий. 
За пределами же Туркмениста-
на найти настоящий туркменский 
ковер – задача не из легких. Только 
истинный знаток и ценитель отдаст 
предпочтение настоящему, внешне 
неброскому орнаменту, который, тем 
не менее, хорошо знаком и особам 
королевских кровей, и мировым зна-
менитостям... Но тот, кто выбрал себе 
на радость настоящий туркменский 
ковер, никогда не пожалеет об этом. 
Тем более что, покупая ковер, вы при-
обретаете и освященное вековыми 
традициями произведение искусства, 
и частичку тепла туркменской земли. 
Уникальность и самобытность 
туркменских ковров подтверждает-
ся бесчисленными свидетельствами 
историков и искусствоведов. В 1914 
году авторитетный искусствовед хра-
нитель отдела драгоценностей Эр-
митажа барон Арминий Фелькерзам 
писал: «Кому хоть раз пришлось ви-
деть старинные туркменские ковры, 
тот никогда не спутает их с изделиями 
других племен и народов уже по од-
ному орнаменту, не говоря о технике. 
Дать точное описание орнамента не-
возможно, так как своеобразие фигу-
ры его несравнимо ни с цветами, ни с 
какими-либо определенными геоме-
трическими фигурами».
Действительно, попадая в Европу 
и Америку под названием бухарских 
и персидских, туркменские ковры 
всегда будоражили воображение ис-
следователей.
На самом деле, туркменские из-
делия коренным образом отличаются 
от персидских и кавказских ковров. В 
1927 году русский исследователь С. 
Дудин отмечал, что «...совершенная 
разница в стиле туркменских и пер-
сидских ковровых изделий, иная уста-
новка ткацкого станка, иной прием в 
использовании ткаческого материа-
ла, иная тональность и более высо-
кая техника работы говорят за то, что 
ковровое ремесло у туркмен так же 
старо, если не старше, как у персов... 
развивалось оно, пожалуй, совер-
шенно самостоятельно».
Изучение образцов керамики 
IV–III тыс. до н.э. гексюрского типа 
в Южном Туркменистане (в районе 
древней дельты реки Теджен, на Ал-
тын-депе у Меана, Улуг-депе у Ду-
шака) позволило сделать вывод, что 
многие орнаментальные мотивы этой 
древней керамики – кресты, ступен-
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чатые пирамиды, зигзаги, полностью 
идентичны узорам туркменских ков-
ров. На это же обращает внимание 
российский археолог Виктор Сариа-
ниди. Он пишет: «Именно туркмен-
ские ковры обнаруживают большое 
сходство в своих орнаментах с ри-
сунками древней местной керамики 
и вместе с тем отличаются от ковров 
персидских и кавказских... Туркмен-
ские ковры имеют густой, ярко-крас-
ный фон, по которому нанесен штрих. 
То же наблюдается на древней юж-
нотуркменистанской посуде, которая 
имеет красную фоновую облицовку».
На раскопках древних поселений 
находят отпечатки тростниковых ци-
новок. Циновка из Алтын-депе даже 
оставила цвета сплетенных нитей – 
серый и синий. Доказательством того, 
что в Туркменистане в IV–III тыс. до 
н.э. были развиты ткачество и ковро-
делие, служат и находки грузиков для 
ткацкого станка. Плетеные и тканые 
изделия более чем шеститысячелет-
ней давности, выработавшие уже в 
древности народный орнаменталь-
ный стиль, сыграли свою роль в раз-
витии такой же древней расписной 
керамики, которая своими ступенча-
тыми мотивами так похожа на салыр-
ские ковровые гели.
Особое значение для нас имеют и 
результаты многолетних раскопок в 
Юго-Западном Туркменистане, кото-
рые проводились под руководством 
археолога И. Хлопина. Там, в доли-
не Сумбара, на поселениях II тыс. до 
н.э. обнаружены бронзовые ковро-
вые ножи. Эти находки, по словам 
И. Хлопина, «...позволяют не только 
опустить в глубь тысячелетий возник-
новение коврового орнамента, но и 
проследить столь же глубоко корни 
туркменского народа на его исконной 
территории... У современных ков-
ровщиц широко используется такой 
же точно, но, естественно, железный 
нож – кесер для единственной опера-
ции – обрезания ворсовой нити ков-
ра. В последних веках II тыс. до н.э. 
ковровщицы имели в своем распоря-
жении отработанную форму инстру-
мента – ковровый нож. На основании 
этого можно говорить, что истоки ков-
роделия уходят еще глубже, возмож-
но, ко времени развитого и позднего 
энеолита...»
Далее И. Хлопин пишет: «...Зна-
менитое туркменское ковроделие 
зародилось именно на территории 
нынешнего Туркменистана; его корни 
уходят в седую древность, ибо уже в 
середине II тыс. до н.э. существовали 
ножи для обрезания ворсовой нити 
ковра отработанной и законченной 
формы. Появление таких инструмен-
тов можно отнести к первой полови-
не II или даже к концу III тыс. до н.э. 
Ну, а поскольку умение изготовлять 
ворсовые ковры считается одной из 
этнических особенностей туркмен-
ского народа, это позволяет поста-
вить вопрос о пересмотре устоявшей-
ся традиционной точки зрения на его 
происхождение».
Уже к XIII столетию восходят пись-
менные известия непосредственно 
о туркменских коврах. Известный 
итальянский путешественник Марко 
Поло (XIII в.), побывавший в Малой 
Азии, восторженно писал о коврах 
туркмен как о «самых тонких и краси-
вых в свете».
Искусство ковроделия было за-
несено туркменами и на Ближний 
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туркмены высылали в разные страны 
прекрасные ковры. Примечательно, 
что изображения туркменских ковров 
представлены на картинах мастеров 
итальянского возрождения Липпо 
Мемми «Мадонна» (1350 г.); Николо 
ди Буанакорсо «Обручение Марии» 
(1380 г.); Лоренца ди Креди; фреска 
Пистойского собора (1475 г.).
Исследователь Д. Лессинг еще 
в 1879 году, просматривая картины 
венецианских, немецких и фламанд-
ских художников, сделал вывод, что 
многие из них содержат орнаменты 
туркменских ковров. Особенно из-
вестна картина Гольбейна «Георг Гиз», 
где изображен текинский «гель», из-
вестный ныне в искусстве как узор 
«гольбейн».
Ковры, обнаруженные в Форста-
те (Египет) К. Дж. Ламмом, являются 
также великолепными образцами 
туркмено-османского искусства XIV–
XV вв., причем их узоры обнаружи-
вают сходство с човдурским «гелем». 
В настоящее время они выставлены 
в Национальном музее Стокгольма, 
а также музеях Каира и Афин. Узоры 
туркменских ковров можно обнару-
жить на персидских миниатюрах эпо-
хи Тимуридов. Они и в самой Персии, 
которая славилась своими коврами, 
считались наилучшими.
С конца XIX в. туркменские ковры 
стали экспонироваться во многих го-
родах России и европейских странах. 
В 1891 году ковры из Закаспия были 
выставлены на втором этаже Импе-
раторского исторического музея, где 
императрица и приобрела один из 
мервских ковров. Из Москвы 19 мая 
1891 года в Асхабад была отправлена 
телеграмма: «Их величества осчаст-
ливили выставку посещением. Ее ве-
личеством приобретен мервский ко-
вер. Колобухов».
Туркменские ковры выставлялись 
в 1900 году на Всемирной выставке в 
Париже. В 1909–1910 гг. на сельско-
хозяйственной выставке в Ташкенте 
(где была вручена золотая медаль за 
ковер отличного производства Клыч 
Мураду Ахмед-оглы, а остальных на-
градили халатами), на кустарной вы-
ставке в марте – апреле 1913 года в 
Петербурге, на Берлинской выставке 
в 1914–1915 гг. В 1937 году наши ков-
ры получили золотой приз в Париже, 
а в 1958 году – бронзовую медаль в 
Брюсселе.
В 1963 году в Вашингтоне были 
выставлены 55 великолепных образ-
цов туркменских ковровых изделий 
из частных коллекций Маккоя Джон-
са, Джорджа Майера и Артура Джен-
кинса. В январе – марте 1966 года 
проходила выставка туркменских ков-
ров и в Музее искусств Гарвардского 
университета. Туркменские ковры в 
1965, 1966, 1977 гг. получали золотые 
медали на Лейпцигской ярмарке. По-
истине прав Арминий Фелькерзам, 
который писал: «Что касается ковро-
вых изделий туркмен, то они бесспор-
но красивее всех прочих... Лишь тот, 
кто собственными глазами любовал-
ся роскошным колоритом старинных 
туркменских ковров, кто сам, зачаро-
ванный прелестью этих удивительных 
изделий, испытал настроение, наве-
ваемое их гармонией, тонкостью и 
шелковистым блеском, мог составить 
себе понятие о красоте этих, обычно 
небольших по размерам изделий, 
выработанных вековым навыком, то 
блестящих исчерно-красных ковров 
с шелковым, цвета слоновой кости и 
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алой розы орнаментом, то матовых, 
как подернутых дымкой с тем же бе-
лым цветом и вкрапленным синим 
на буро-красном фоне, то сияющих 
своим насыщенным красным тоном, 
усыпанным крупным стильным ор-
наментом или же, наконец, украшен-
ных пестрыми полосами по почти бе-
лому фону».
Каждый туркменский оазис имел 
свой неповторимый узор. Например, 
теке-гёль, сырк-гёль, кепсе-гёль и 
дынак-гёль (йомуды), гюлли-гёль (эр-
сары), эртмен (човдуры) и т.д. Но все 
они, несмотря на различия, имеют 
общий фон, общую смысловую на-
грузку – все то, что позволяет сказать: 
это туркменский ковер!
Что же обозначают гёли? Дело 
в том, что во всем мире, начиная с 
примитивных первобытных культов и 
заканчивая ныне действующими ми-
ровыми религиями, прослеживается 
образ мировой горы, древа жизни и 
центральной земной оси. Гёль – это 
стилизованное изображение Земли 
во Вселенной.
Примерно к такому же выводу 
на основе математических решений 
пришел и туркменский дизайнер 
С. Мухаметбердыев. Убедительно 
доказывая применение в орнаменте 
ковра правила «золотого сечения» 
(«божественной пропорции»), он от-
мечает: «Сам орнамент создавался 
с ориентиром на солнце, в период 
культа солнечного божества... В цен-
тре – ось всех пересечений орнамен-
та, обозначенная также искомым 
прямоугольником красного цвета. 
Это – живительное ядро орнамента. 
Именно от него берет начало и рас-
пространяется во все стороны света 
вся символика, философия орнамен-
та! Этот прямоугольник можно на-
звать вновь образовавшейся в центре 
Галактики материей. Материей, кото-
рая, расширяясь и распространяясь 
по последующим прямоугольникам, 
получает все большее осмысление».
Можно только гадать о том, как 
и каким способом предки туркмен 
получили столь глубокие познания 
о Вселенной. Подобно египетским 
пирамидам, таящим в себе множе-
ство необычного и внезапного, ор-
наменты туркменских ковров хранят 
какую-то информацию, возможно, 
открывающую доступ к уникальной 
цивилизации туркмен. И если пира-
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раонов, то ковры не могли храниться 
тысячелетиями. Тем удивительнее, 
как через десятки сотен лет туркмены 
пронесли свое прекрасное искусство 
почти в неизменном виде, через фор-
мации и эпохи!
О туркменских коврах, которые 
радуют глаз и душу, написаны и изда-
ны сотни, наверное, тысячи заметок, 
статей, брошюр и книг, сделано мно-
жество кино- и телесюжетов. Однако 
есть среди множества великолепных 
образцов туркменского ковроткаче-
ства поистине уникальные экземпля-
ры, заслуживающие отдельного рас-
сказа. 
Есть в коллекции Национального 
туркменского музея ковра экспонат, 
именующийся как «ковер с рельеф-
ным узором». Это ковер с изображе-
нием драконов-аждарха. Изображе-
ние таинственных существ, упоми-
нания о которых можно встретить в 
туркменских сказках и легендах, было 
довольно необычным на фоне мно-
гих других ковров с традиционными 
узорами-гёлями.
Использование изображений ска-
зочных драконов изредка встреча-
лось в туркменском орнаментальном 
искусстве. Например, еще в далеком 
XV веке, когда богатый феодал Му-
хаммед, правивший округом Аннау, 
решил выстроить над могилой своего 
отца, местного шейха Джемаледдина, 
мечеть. Красивое здание, сохранив-
шееся на старых фотографиях, было 
построено в 1455–1456гг. всего за два 
года и получило среди многочислен-
ных паломников, приходивших к мо-
гиле святого, имя Сейит Джемал.
Портал мечети был украшен моза-
ичным изображением двух ярко-жел-
тых извивающихся драконов-аждарха 
с зазубренными хребтами и с четырь-
мя пятипалыми лапами. Благодаря 
этому изображению аннауская ме-
четь, являясь сама по себе образцом 
лучших традиций в архитектуре эпохи 
Тимуридов, стала уникальным памят-
ником не только на территории Турк-
менистана, но и всей Средней Азии.
По поводу необычного сюжета 
было много предположений и спо-
ров, допускалась и версия об исполь-
зовании при строительстве труда ки-
тайских мастеров. Известный специ-
алист по древнему искусству Азии, 
архитектор-археолог Галина Пугачен-
кова сумела доказать в своей книге 
«Мечеть Аннау» наличие местных, 
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древних среднеазиатских корней 
этих образов, выступающих в данном 
случае в качестве существ-храните-
лей местности и мечети, построенной 
на ней. Кстати, в Бухаре известно пре-
дание о змее, охраняющей мавзолей 
Бибиханым.
С этим согласуется и легенда о 
строительстве мечети в Аннау. Якобы 
к местным жителям обратился за по-
мощью дракон, когда в его пасти за-
стряли рога съеденного горного коз-
ла. В благодарность за спасение два 
дракона принесли людям из пещеры 
с сокровищами, которую они охраня-
ли, множество золота и драгоценных 
камней. Благодаря этому богатству 
и была вскоре воздвигнута мечеть с 
изображениями своего рода спонсо-
ров строительства. 
Легенда о появлении изобра-
жения здешних драконов в середи-
не XX века получила неожиданное 
продолжение. В 1948 году худож-
ник-ковровщик ашхабадской экспе-
риментально-художественной фа-
брики Абдулла Эсгеров и юная шест-
надцатилетняя ковровщица этой же 
фабрики Бостан Гельдыева решили 
создать ковер, уникальный по сюже-
ту и технике исполнения. Эсгер-ага, 
как называли коллеги художника, 
увлекшись оригинальной красотой 
аннауской мечети, взял за основу 
эскиза будущего ковра цветочно-рас-
тительный орнамент архитектурного 
декора строения. На эскизе в углах 
центрального поля художник поме-
стил фигуры четырех желтых драко-
нов-аждарха. Эскизы были одобре-
ны, и началось изготовление ковра, 
причем в необычной для традицион-
ных туркменских ковров, но харак-
терной для китайских и монгольских 
изделий разновысотной, рельефной 
манере.
5 октября 1948 года, когда до за-
вершения работы над ковром, кото-
рый должен был иметь размеры 215 
на 170 см, оставалось всего 10–15 см, 
коллеги заранее поздравили его соз-
дателей. А ночью подземный «дра-
кон», значительно более сильный и 
страшный, чем фольклорно-мисти-
ческий аждарха, перечеркнул планы 
и сами судьбы многих людей: стихия 
ашхабадского землетрясения 1948 
года уничтожила жизни десятков ты-
сяч людей. Прервался жизненный 
путь и обоих создателей ковра. 
Под ударом подземной стихии не 
устояли и стены аннауской мечети, но 
ее уникальный декор сохранился на 
уцелевшем ковре. Через некоторое 
время он был все же закончен руками 
матери Бостан – Аманбиби Гельдые-
вой и ковровщицы Майи Мурадовой. 
Ковер, получивший официальное 
название «Рельефный», а среди ков-
ровщиц – «Аннауский» или «Ковер с 
аждархами» занял достойное место 
как уникальное творение коврового 
искусства.
Среди многих экспонатов Нацио-
нального музея туркменского ковра 
есть много уникальных и необычайно 
изысканных экземпляров. Эти драго-
ценные ковровые изделия – некий 
символ высоких производственных 
традиций – до сих пор очаровывают 
нас искусной работой и высоким ре-
меслом. Дорожная сума, вещевой 
мешок – предметы быта такого типа 
были в употреблении практически у 
всех народов мира. Но таких ориги-
нальных чувалов, торб, хорджунов, 
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у кого. Ведь создавались они руками 
ковровщиц.
В середине XIХ века не только ков-
ры, но и различные виды вещевых 
мешков и переметных сум благодаря 
богатству колорита и декоративности 
своим художественным и техниче-
ским качествам получили известность 
на рынках Европы и Азии и пользова-
лись большим спросом. Талантливая 
туркменская труженица умело ткала 
все виды ковров, украшала велико-
лепным узором все, даже самые при-
митивные, предметы хозяйственного 
обихода, которые выходили из ее рук. 
Их добротность была делом семей-
ной чести. 
В прошлом орнаментальное 
убранство туркменского жилища 
было своеобразным. Внутренний 
интерьер говорил о хорошем вкусе, 
которому позавидовал бы современ-
ный дизайнер. Всю деревянную ме-
бель заменяли циновки, войлочные 
и ковровые изделия. Бытовое назна-
чение ковровых изделий обусловило 
их определенную форму и размеры – 
ковровые изделия заменяли комоды, 
посудные шкафы и прочую мебель. 
Вдоль стен юрты стояли «ковровые» 
сундуки, ящики, чемоданы, шкафчики 
для всевозможной домашней утвари.
Изящный орнамент, гармоничная 
строгая расцветка и прекрасное ка-
чество шерсти, придающее изделию 
редкий бархатистый блеск, делают 
эти скромные предметы выдающи-
мися произведениями подлинного 
искусства туркмен. Изучение ковро-
вых изделий, хранящихся в фондах 
Национального музея туркменского 
ковра, свидетельствует о сохранении 
в народе глубоко древних традиций 
ковроткачества.
Орнаментальное убранство турк-
менских ковровых изделий заслужи-
вает особого внимания в силу свое-
образия и самобытности основных 
мотивов и отдельных их элементов. 
Сегодня художественные достоин-
ства изделий, сотканных предками 
туркмен, получают новое осмысле-
ние, незримо переходя в категорию 
непреходящих культурных ценно-
стей.
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КРЫЛАТАЯ МЕЧТА
В мировой литературе, специ-
ализированных коневодческих 
изданиях, авторитетных мнениях 
специалистов высказано столько 
восхищенных слов о лошадях 
ахалтекинской породы, что еще 
более превосходных степеней 
уже и придумать-то невозможно. 
И все же самую горячую привя-
занность к ахалтекинцам можно 
встретить только на их родине – в 
Туркменистане. Во все времена 
конь для туркмен был не только 
надежным помощником в быту и 
верным боевым спутником. Ахал-
текинец, олицетворяющий силу, 
надежность и верность, оставался 
живым воплощением крылатой 
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Можно долго говорить о чув-ствах и все равно не передать всей глубины и силы страсти. 
Но беззаветная, общенародная лю-
бовь туркмен к лошадям нашла свое 
историческое отражение далеко не 
только в словах. Плоды многовеко-
вой селекции – непревзойденные по 
силе, красоте и стати ахалтекинские 
скакуны стали зримым и материаль-
ным воплощением страстной нацио-
нальной привязанности. 
Туркменистан – единственная в 
мире страна, национальный герб ко-
торой украшен силуэтом ахалтекин-
ского коня (уникальный случай в ми-
ровой государственной геральдике). 
Эта деталь отражает традиционное 
культовое отношение туркмен к ло-
шади. 
В то же время поэтический образ 
всадника, уверенно сидящего в седле 
и привычно управляющего сильным 
и красивым животным, как нельзя бо-
лее полно соответствует нынешнему 
состоянию туркменского общества, 
переживающему небывалый подъем 
решительно во всех областях челове-
ческой деятельности.
Страна, оседлавшая сказочного ска-
куна, – это о сегодняшнем Туркмениста-
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не, штурмующем высоты экономиче-
ского роста, возводящем современные 
производственные комплексы и бе-
ломраморные высотки, собирающем 
рекордные урожаи, добивающемся 
широкого международного признания. 
А конь для туркмен был и остается зри-
мым олицетворением совершенной 
красоты, силы и свободы, воплощени-
ем мечты человека о полете.
Казалось бы, в современном по-
стиндустриальном обществе уже не 
осталось места для коня, оставав-
шегося на протяжении веков самым 
верным и надежным помощником 
человека. Спортивные соревнования, 
съемки исторических фильмов, не-
многочисленные подразделения вер-
ховых служителей правопорядка да 
праздное развлечение для неболь-
шого числа любителей – вот вроде бы 
и вся область современного примене-
ния лошади.
В Туркменистане культ восхище-
ния конем совершенно меняет сло-
жившуюся общемировую тенденцию. 
Национальное достояние – ахалте-
кинский скакун – пользуется тут осо-
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чения эстетического наслаждения от 
созерцания совершенных экстерье-
ров ахалтекинцев обходится стране 
не дешево. Коневодческая отрасль не 
забыта в планах грандиозных преоб-
разований. В стране ведется строи-
тельство сети крупных ипподромов с 
современными спортивными и селек-
ционными инфраструктурами. 
Подобные сооружения призваны 
стать не только пунктами селекци-
онного отбора и местом проведения 
столь любимых в народе скачек, но и 
центрами массовой спортивной рабо-
ты, где к занятиям будут привлекаться 
сотни и тысячи юных граждан страны. 
Табунам лошадей отводятся лучшие 
пастбищные угодья, победители ска-
чек получают дорогие призы. Но это 
та плата, которую страна, достигшая 
высокого уровня благосостояния, мо-
жет себе позволить за историческое 
право называться родиной предста-
вителей древнейшей породы куль-
турного коневодства.
Ежегодно в последнее воскресе-
нье апреля в стране отмечается об-
щенациональный День ахалтекин-
ского скакуна, считающийся одним 
из самых радостных праздников на 
туркменской земле. Зачастую в тор-
жествах принимает непосредственное 
участие Президент страны Гурбангулы 
Бердымухамедов, который и сам пре-
восходно владеет навыками верховой 
езды.
В дни весенних торжеств в Ашха-
баде собираются истинные знатоки 
ахалтекинской породы со всего мира. 
Международная ассоциация ахал-
текинского коневодства имеет свою 
штаб-квартиру в Ашхабаде и приуро-
чивает свои форумы ко Дню скакуна. 
В ходе работы таких форумов заслу-
шиваются и обсуждаются доклады и 
сообщения, отражающие результаты 
научных исследований, посвященных 
истории, современным достижениям 
и перспективам ахалтекинского коне-
водства, основным задачам селекци-
онно-племенной работы.
Повсеместно в туркменских горо-
дах проходят выставки полиграфиче-
ских изданий и художественных по-
лотен, посвященных ахалтекинцам. 
Мастера народных промыслов де-
монстрируют филигранные изделия 
конской упряжи, украшенные само-
цветами и драгоценными металла-
ми. Певцы и музыканты дарят мно-
гочисленным гостям торжеств песни, 
славящие стать и красоту волшебных 
коней.
Изюминкой праздника становится 
подведение итогов общенациональ-
ного конкурса на лучшего предста-
вителя ахалтекинской породы. Ну и 
конечно не обходится без захваты-
вающего и столь любимого у наро-
да зрелища – скачек. В стремитель-
ных заездах разыгрываются главные 
спортивные призы сезона – легковые 
автомобили. Трибуны взрываются 
азартными возгласами и шквалами 
аплодисментов, а счастливые побе-
дители гордо гарцуют под восхищен-
ными взглядами. 
Но даже с окончанием гуляний по 
поводу ежегодной национальной па-
мятной даты торжество нельзя было 
считать завершенным, поскольку 
праздник для туркмена наступает не 
только в День скакуна, но и всякий 
раз, когда он садится в седло.
Те, кто впервые знакомится с тра-
дициями туркменского коневодства, 
не могут не заметить особого, трога-
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тельного и нежного отношения народа 
к своему национальному символу. Эта 
любовь помимо всего прочего отража-
ется и в древнейшей традиции богато 
украшать лошадь: бриллианту должна 
соответствовать и драгоценная оправа. 
Богато расшитые ковровые и вой-
лочные попоны и подседельники, по-
лудрагоценные камни и филигранная 
выделка серебряного обрамления 
сбруи – все это, являясь предметом 
высокого национального искусства, 
изящно подчеркивает красоту и стать 
туркменских коней. 
Туркменские ювелирные украше-
ния – важная составная часть нацио-
нальной культуры. Для туркменских 
украшений характерны монументаль-
ность, благородная простота форм, 
плавные линии силуэтов и орнамента. 
Мягко поблескивающее серебро отте-
няется вставками золотисто-коричне-
вого сердолика. Этот камень считается 
приносящим счастье, здоровье, бла-
гополучие. Позолота фона или отдель-
ных участков узора применяется очень 
скромно. Широко известны уникаль-
ные туркменские наборы женских юве-
лирных украшений. Только перечень их 
наименований доходит до сотни пун-
ктов, а общий вес полной традицион-
ной ювелирной «амуниции» женщины 
может составлять 40–50 килограммов.
Гораздо реже встречаются в турк-
менской истории мужские ювелир-
ные украшения. Большая их часть так 
или иначе связана со снаряжением 
воина (отделка оружия и доспехов), и 
в современной жизни они существу-
ют только как музейные экспонаты. А 
вот все, что касается украшения коня, 
и по сей день сохранилось в нацио-
нальной культуре. Музейные запас-
ники сберегли для молодых поколе-
ний прекрасные экземпляры богатых 
конских украшений. А современные 
мастера-ювелиры со старанием и 
прилежностью приумножают древ-
ние традиции декорирования люби-
мого животного.
Несложно определить историче-
ские истоки этой традиции. Конь, вер-
ный друг воина-кочевника, нуждался 
в надежной защите от стрел и клин-
ков во время жарких схваток, и чело-
век как мог старался уберечь своего 
надежного спутника. Впрочем, через 
этот этап эволюции военной амуни-
ции прошли все армии мира, исполь-
зовавшие кавалерию.
Но, пожалуй, только у туркмен во-
енная необходимость столь причуд-
ливо и красиво трансформировалась 
в элемент поклонения прекрасному 
животному. Металлические наклад-
ки, пластины и латы переродились 
в предметы тонкого ювелирного ис-
кусства, став амулетами и сохранив 
при этом в иносказательной форме 
функции оберега. Не случайно для 
того, чтобы уберечь коня от дурно-
го глаза, самая заметная, налобная, 
часть сбруи обязательно украшалась 
крупным сердоликом, игравшим 
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часть сбруи с длинной кожаной или 
шелковой бахромой, защищавшей 
глаза лошади от насекомых, дополня-
лась разнообразными серебряными 
вставками.
Традиционные украшения для 
коня изготавливались из серебра – 
основного рабочего материала турк-
менских ювелиров, поверх которого 
местами наносилось золочение и 
делались инкрустации из полудра-
гоценных камней. Древние мастера 
покрывали кожаные части конской 
сбруи мелкими штампованными на-
кладками, украшали их серебряной 
бахромой из стреловидных подве-
сок и бубенчиков. Для драгоценных 
лошадей не жалели серебра и сер-
долика, но все изделия отличались 
изяществом и строгостью, прекрасно 
гармонировали с благородным обли-
ком животных.
Нагрудная часть сбруи сегодня 
также несет в себе значение обе-
рега и состоит из центральной вы-
пуклой части и отходящих от нее в 
обе стороны ремней, соединяющих 
серебряную пластину с кожаной ос-
новой сбруи. В центре этого укра-
шения помещаются либо сердолик, 
либо бирюза. Кожаная поверхность 
заполняется мелкими серебряными 
бляшками, напоминающими рыбью 
чешую или кольчугу рыцаря, и круп-
ными орнаментированными наклад-
ками с непременными сердоликами. 
По всей длине кожаных ремней кре-
пятся подвески в виде наконечника 
копья или изогнутой сабли, которые 
издают мелодичный звук при ходьбе 
животного.
Классический комплект туркмен-
ского конного снаряжения, являюще-
гося одновременно и украшением, 
включает в себя уздечку, нагрудную 
часть, налобное украшение, ошей-
ники. Уздечка выполнялась из узких 
ремешков, покрытых серебряными 
элементами и розетками с сердоли-
ками в местах соединения ремней. 
Лаконичность и ненавязчивое изяще-
ство оголовья подчеркивали красоту 
головы лошади.
На длинной, плавно выгнутой 
шее ахалтекинского скакуна легко 
умещался не один, а два-три ошей-
ника, которые также покрывались 
мелкими серебряными сегментами, 
чередующимися с более крупными 
накладками. Обычно в комплект вхо-
дило не менее двух-трех разновид-
ностей ошейников: длинный затылок 
лошади подчеркивается первым, как 
правило, узким ошейником, после-
дующие, одеваемые ниже на шею 
лошади, имеют большую ширину.
Щедро украшая сбрую драгоценны-
ми металлами и самоцветами, хозя-
ева лошадей широко использовали 
в убранстве скакунов ковровые, шел-
ковые и войлочные изделия ручной 
работы. Попоны, наседельники часто 
дополнялись и специальной ковро-
вой накидкой на шею в виде широко-
го шарфа, концы которого переплета-
лись бахромой.
Конечно, трудно представить себе 
другое, более совершенное творение 
природы, чем чистокровный ахалте-
кинский конь. Но природа глубокой 
народной любви к волшебному жи-
вотному позволяет и сегодня хоть 
немного, но приукрасить само со-
вершенство, положившись на тонкий 
вкус и мастерство ювелира.
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Репетекский заповедник – один из множества удивительных и прекрасных природных уголков 
Каракумов, страны яркого солнца, 
«золотых» барханов и саксауловых 
лесов. Пестрота растительного и 
животного мира, великолепие ланд-
шафтов Репетека восхитят даже бы-
валого путешественника. Не удиви-
тельно, что первый в Туркменистане 
заповедник почти девять десятиле-
тий назад был организован именно 
здесь. А в 1979 году Репетекский за-
поведник по решению ЮНЕСКО об-
рел статус биосферного и оказался 
тем самым включен в число между-
народно признанных эталонов при-
родных экосистем.
Уникальность этого уголка турк-
менской природы привлекает вни-
мание многих ученых. В заповеднике 
работали такие специалисты, как вы-
дающийся генетик Николай Иванович 
Вавилов и основоположник совре-
менного почвоведения Василий Васи-
льевич Докучаев. Побывал здесь так-
же русский ученый и писатель-фан-
таст Владимир Афанасьевич Обручев, 
известный своими романами «Земля 
Санникова» и «Плутония», гостили в 
Репетеке десятки других выдающихся 
деятелей науки и искусства. А в нача-
ле прошлого века эти места очарова-
ли знаменитого географа и путеше-
ственника Петра Петровича Семено-
ва-Тян-Шаньского.
ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ
Большую часть территории Туркменистана занимает величествен-
ная пустыня Каракумы. Эта вторая на планете по своей терри-
тории пустыня до наших дней сохранила свою исключительную 
индивидуальность и неповторимость во многом благодаря при-
сущему испокон веков умению туркменского народа жить в со-
гласии с природой родного края. И сегодня, когда традиции воз-
рождаются, а ученые и экологи заботятся о том, чтобы сохранить 
первозданную красоту, хочется верить, что через десятки и сотни 
лет путешествие в сказочную туркменскую пустыню по-прежнему 
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Репетек – место, где на относи-
тельно небольшой территории можно 
увидеть практически все формы пес-
чаного рельефа Каракумов, присущие, 
кстати, и другим большим и малень-
ким пустыням мира. Оказывается, пес-
чаный ландшафт бывает и барханным, 
и грядовым, и бугристым – всех воз-
можных вариаций и не перечислить. 
Особенно поражает воображение 
участок заповедника, известный под 
звучным и вполне заслуженным наи-
менованием «Репетекская Сахара». 
Оказавшись здесь, теряешь ощуще-
ние реальности: настолько необычное 
зрелище открывается взору. Вокруг 
причудливо застывшими гигантскими 
волнами высятся барханы, а их гребни 
увенчаны тончайшей желтой кисеей – 
это тысячи песчинок, потревоженные 
дуновением ветра и эффектно под-
свеченные яркими лучами солнца... 
Можно часами бродить в этом фанта-
стическом, словно созданном кистью 
художника-импрессиониста, царстве 
песка. И сколь ни огромны барханы, 
но вот так – перебирая эти песчаные 
горы буквально по песчинке, – неуго-
монный ветер по своей прихоти пере-
двигает их с места на место.
Поражают взор не только гряды 
барханов, но и заросли саксаула, об-
разующие некое подобие леса. И вро-
де бы здесь растут обычные деревья, 
довольно крупные, пусть и невысо-
кие, с раскидистыми кронами. Одна-
ко, под сенью этих крон вы не най-
дете привычного лесного полумрака: 
у саксаула вместо листьев ажурные 
зеленые стебельки, благодаря ко-
торым растению легче переносить 
жгучие лучи летнего солнца, нагре-
вающие поверхность песка порой до 
80 градусов по Цельсию. Недаром 
Репетек причисляют к самым жарким 
уголкам планеты, называя его «полю-
сом жары». Летом здесь настоящее 
пекло! 
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Иное дело весна – время, когда 
пустыня, сбросив зимнее оцепене-
ние, одевается в великолепный из-
умрудный наряд. В это время года 
ее и пустыней не назовешь, скорее 
– цветущим садом! Ученые выясни-
ли, что Каракумы – самая продуктив-
ная пустыня нашей планеты, причем, 
как ни парадоксально, ее экосистема 
функционирует тем эффективней, 
чем выше температура. О богатстве 
растительного мира Репетекского за-
поведника говорит хотя бы тот факт, 
что здесь произрастает почти четыре 
сотни видов грибов и низших и выс-
ших растений, что составляет более 
половины всей флоры Каракумов.
Своими ландшафтными красо-
тами с Репетеком может поспорить 
Бадхыз – один из семи заповедников, 
расположенных в Туркменистане, 
– самый южный на территории Цен-
тральной Азии. На этом сравнительно 
небольшом пятачке площадью всего 
около 90 тысяч гектаров, неподале-
ку от того места, где смыкаются гра-
ницы Афганистана и Ирана, можно 
встретить одновременно ландшафты 
равнинных пустынь, возвышенности 
умеренного пояса и удивительные 
пейзажи, присущие странам Среди-
земного моря.
Бадхыз в переводе с туркменского 
– «место, где рождается ветер». Дей-
ствительно, ветры здесь дуют прак-
тически круглый год, и именно этим 
гуляющим туда-сюда воздушным по-
токам заповедник обязан своим при-
родным рельефом – холмистой по-
верхностью и огромными глубокими 
котловинами. Хотя бывают эти вихри и 
сердитыми, переходящими в циклоны 
и пыльные бури. Но обычно это длится 
недолго. Большую часть года климат в 
Бадхызе мягкий и влажный.
Растительный мир Бадхыза, со-
четающий в себе флору гор и пусты-
ни, богат и разнообразен. Многие 
растения считаются эндемиками – 
то есть присущими только этим кра-
ям и нигде более не встречающими-
ся. Десятки редких видов растений 
были в свое время занесены в Крас-
ную книгу как требующие особого 
внимания и охраны. Бадхыз красив 
в любое время года, но наиболее 
красочным он становится весной, 
когда склоны и равнины заповедни-
ка покрываются ярким ковром цве-
тущего разнотравья. Главный цвет в 
этой палитре – красный. Это цветут 
маки и украшение Бадхыза – тюль-
паны с ярко-красными чашевидны-
ми лепестками до 12 сантиметров 
длиной. Кумачовые цветы похожи 
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Одно из главных достояний Бад-
хыза – фисташковые рощи, занима-
ющие в основном западную часть 
заповедника. Ботаники окрестили 
эту территорию «фисташковыми са-
ваннами», сравнивая ее с саваннами 
Восточной Африки. Фисташка – де-
рево-долгожитель. Иным из них в 
заповеднике минуло 500 лет. Несмо-
тря на почтенный возраст, фисташ-
ка продолжает плодоносить. Из-за 
крепкой древесины фисташку рань-
ше использовали как строительный 
материал. Сейчас она находится под 
охраной.
Следы динозавров, одна из самых 
протяженных на планете систем кар-
стовых пещер, высокие горы, каскады 
водопадов, каньоны с отвесными сте-
нами, глубокое пресноводное озеро, 
уникальное культурное и этнографи-
ческое наследие… Столь долгое пе-
речисление достопримечательностей 
может привести к ошибочному выво-
ду, будто бы речь идет о достаточно 
большой по площади территории. На 
самом деле все эти «чудеса» сосредо-
точены на сравнительно небольшом 
ареале Койтендаг в горной части Вос-
точного Туркменистана. 
Неудивительно, что именно этот 
регион стал местом проведения в 
2012 году первой для страны ком-
плексной международной научной 
экспедиции «Природа Туркмениста-
на: нераскрытые чудеса Койтендага», 
цель которой – налаживание сотруд-
ничества зарубежных и туркменских 
ученых, изучение природных ланд-
шафтов, многообразия растительно-
го и животного мира Туркменистана, 
природных и этнографических досто-
примечательностей.
Экспедиция собрала свыше пя-
тидесяти участников – ведущих уче-
ных из 8 государств – США, Канады, 
Великобритании, Италии, Испании, 
Финляндии, России и их туркменских 
коллег. В числе участников были па-
леонтологи, спелеологи, ботаники, 
зоологи, экологи, специализирующи-
еся на обеспечении сохранности при-
родных достопримечательностей, а 
также представители ЮНЕСКО.
Гостей Койтендаг удивляет сразу: 
необычны уже его предгорья, окра-
шенные в красные тона разных от-
тенков. Столь непривычный облик 
почвы обретают благодаря выходу 
на поверхность пород-пестроцветов. 
Если подняться выше, Койтендаг по-
стелет под ноги мягкий ковер золотых 
от солнца трав. 
Сами вершины по полгода, если не 
дольше, кутаются в толстое снежное 
одеяло. Сверкающая царственная ман-
тия красуется на Койтендаге чуть ли не 
до жарких летних дней, нехотя подда-
ваясь напористому туркменскому солн-
цу. Именно здесь, сияя белоснежным 
одеянием в обрамлении прекрасных 
лесов, величественно, на 3139 метров 
над уровнем моря, поднимается самая 
высокая горная вершина страны – пик 
Бейик Туркменбаши. Даже растаяв, 
снега не исчезают бесследно. Талые 
воды питают многочисленные родни-
ки, благодаря которым Койтендаг оста-
ется зеленым островком в окружении 
засушливых равнин. Особенно заме-
тен контраст в изрезавших горы узких 
длинных ущельях «дере», где струятся 
среди зарослей душистой горной мяты 
прохладные источники и мелодично 
журчат прозрачные ручьи. 
Каждое ущелье по-своему уни-
кально. Жемчужина ущелья Ум-
бар-дере – одноименный водопад 
высотой 27 метров. К нему надо дол-
го идти по каменному, с высокими 
отвесными стенами коридору, столь 
узкому, что небо над головой видне-
ется лишь тонкой полоской, а любой 
звук отдается гулким эхом. Водопад 
очень красив – с шумом рушится вниз 
водный поток, а тысячи брызг образу-
ют великолепную водную занавесь, 
отороченную тончайшей кисеей из 
мельчайших капель.
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Овеян легендами и сумрачный 
грот «Кыркгыз», или «Сорок деву-
шек». Как гласит древнее сказание, 
здесь в давние времена скрывались 
от безжалостных врагов 40 прекрас-
ных красавиц, пока тем не удалось 
выведать тайну грота. Тогда девуш-
ки попросили Бога превратить их 
в камни, чтобы не достаться злоб-
ному врагу. С тех пор «Кыркгыз» и 
почитается в народе.  Придя сюда, 
загадывают желание и, обмакнув 
заранее припасенные ленточки во 
влажную глину, подбрасывают их к 
своду грота. Считается, если полоска 
ткани прилипнет к каменному по-
толку, желание обязательно сбудет-
ся. Многие тысячи ленточек причуд-
ливой бахромой свисают со сводов 
грота, напоминая об исполнившихся 
желаниях. 
Горы Койтендага представляют 
собой юго-западный отрог Гиссарско-
го хребта. Здесь обнаружено немало 
карстовых пещер. Протяженность 
иных – многие километры, это настоя-
щие подземные лабиринты, прекрас-
ные и таинственные. На территории 
Карлюкского заказника находится не-
сколько известных пещер, в том числе 
и Кап-Кутан – одна из самых красивых 
и протяженных в Койтендаге. Бывало, 
что ученые-спелеологи исследовали 
богатое убранство пещеры и ее лаби-
ринты, не выходя на поверхность по 
нескольку дней и даже недель. Толь-
ко из «главного зала» пещеры можно 
насчитать с десяток выходов – без 
знающего проводника нужного не 
найдешь. 
Система подземелий Койтендага 
очень сложна. Ученые считают, что 
подземные ходы и водотоки соеди-
няют в запутанную сеть не только 
пещеры, но и карстовые провалы, и 
озера. Одно из самых удивительных – 
подземное озеро Каттаколь глубиной 
59 метров. Пусть крайне редко, раз в 
десятилетия, но случаются здесь со-
бытия совершенно необычные: вдруг 
возникает бурлящий водоворот, кото-
рый может всосать неизвестно куда 
более трети объема водоема. Однако 
затем Каттаколь обязательно напол-
няется вновь. 
В Ходжапильском заказнике запо-
ведника находится знаменитое Плато 
динозавров. Ходжапиль можно пере-
вести как «Слоны святого». Бытовало 
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необычной формы следов, которыми 
усеяно каменистое плато, в давние 
времена оставили сказочные сло-
ны странствующего хаджи, который 
вернулся из Индии с диковинными 
животными. Однако со временем 
исследователи установили, что отпе-
чатки лап принадлежат огромным, 
давно вымершим рептилиям, бро-
дившим на морском побережье по 
мелководью в верхнеюрскую эпоху 
150 миллионов лет назад, когда и гор 
здесь еще не было. Затем море отсту-
пило, следы на мягких известняках 
окаменели, оказались погребены под 
толщей отложений, а когда начался 
мощный процесс горообразования и 
поднялся Койтендаг, были вынесены 
подземными силами на поверхность. 
Побывав в Койтендаге, трудно не по-
верить в то, что волшебство возмож-
но. Столь удивительна и ярка здесь 
природа, так много запоминающихся 
встреч готовит для пытливого путника 
«Край глубоких каньонов». 
Еще одна уникальная природная 
достопримечательность, располо-
женная в черте горных отрогов хребта 
Копетдаг – пещера Ков-Ата.
Остроту ощущений лучше всего 
подчеркивает контраст. Только что ты 
находился на площадке, залитой сле-
пящим солнечным светом, но всего 
лишь несколько шагов по ступенькам 
– и ты в сумрачной прохладе при-
чудливых каменных сводов. Крутая 
лестница уводит тебя все глубже и 
глубже, сумрак все плотнее окутывает 
пространство, и вскоре только огонь-
ки фонарей вдоль петляющей тропы 
способны слегка разжать его вязкие 
объятия. Физическое ощущение гу-
стоты надвигающейся тьмы добавля-
ет отчетливое повышение влажности 
воздуха: она становится все более 
явственной с каждым новым шагом 
по направлению к черной бездне. 
Невольно замедляешь шаг, готовясь к 
встрече с чем-то таинственным и не-
известным.
Так встречает каждого своего по-
сетителя уникальный природный па-
мятник – «Ков-Ата», глубокая пещера 
в чреве горы с подземным озером 
на термальном источнике, располо-
женная в ста километрах к западу от 
Ашхабада. Во все времена она была 
местом притяжения для любого пу-
тешественника, посещавшего Турк-
менистан. А для местных жителей 
она была и остается уникальной дос-
топримечательностью края и даже 
объектом некоего уважительного 
поклонения. Не случайно ни один 
свадебный кортеж из окрестных сел 
не проедет мимо знаменитого ме-
ста. Молодожены и их родственники 
символически прикасаются к овеян-
ной легендами природной реликвии, 
словно припадают к живой воде, пле-
щущейся в глубине величественной 
пещеры.
До начала семидесятых годов про-
шлого века спуск в пещеру длиной в 
четверть километра можно было при-
равнивать к экстремальным видам 
спорта. Но человеческий интерес к 
природному памятнику был настоль-
ко велик, что благоустройство тури-
стической достопримечательности 
стало необходимостью. После того, 
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как были построены бетонирован-
ные лестничные марши, освещенные 
цепочками электрических фонарей, 
паломничество в пещеру приобрело 
массовый характер. Бесконечные ве-
реницы туристов не могли не нару-
шить хрупкую экосистему огромного 
грота объемом 75 000 кубических 
метров. Прежде всего, это сказалось 
на сильном количественном сокра-
щении некогда огромной стаи лету-
чих мышей, гнездившихся по всему 
пещерному своду. Остатки былой 
популяции все еще попискивают по 
темным углам подземного простран-
ства, а некогда их предки просто-таки 
сплошным живым ковром застилали 
каменные своды, приводя в смятение 
редких посетителей.
Впрочем, окончательный исход 
крылатых ночных охотников в сосед-
ние пещеры скалистой гряды был 
предопределен нарастающим чело-
веческим интересом к экзотическому 
путешествию в глубь загадочной горы. 
В каждом из соседних сел есть своя 
легенда, повествующая о происхожде-
нии пещеры и о целебной силе воды 
подземного озера. В основе легенд, 
тем не менее, реальные факты, теперь 
уже достоверно подтвержденные на-
укой. Вода в подземном озере дей-
ствительно обладает чудодействен-
ной силой. В ее составе обнаружено 
38 химических элементов. Наиболее 
насыщенно представлены сероводо-
родистые соединения, имеющие ощу-
тимый терапевтический эффект при 
лечении кожных заболеваний, ревма-
тизма, центральной нервной системы. 
Температура термального источника, 
пополняющего подземное озеро, не 
опускается ниже тридцати четырех 
градусов по Цельсию в любое время 
года, что позволяет туристам получить 
удовольствие от экзотического купа-
ния вне зависимости от сезонных осо-
бенностей внешнего климата.
Чистейшая, прозрачная на всю 
свою пятнадцатиметровую глубину, 
вода «с подогревом» дарит истин-
ное наслаждение. Реальная длина 
водной поверхности – около 75 ме-
тров при ширине водоема от 14 до 
23 метров. Но, честно говоря, как-то 
не по себе становится, если выплыва-
ешь за границы освещенной зоны. По 
мере удаления от света причудливые 
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дов будят воображение, представая 
в виде силуэтов таинственных фигур, 
а колышущая тьма в углах и впадинах 
пугает непредсказуемостью.
Двадцати минут, рекомендован-
ных администрацией заповедника 
для приема водных процедур, вполне 
хватает, чтобы в полной мере почув-
ствовать себя персонажем восточной 
Отроги Копетдага – среда обита-
ния многочисленных представителей 
фауны и уникальных экземпляров 
растительного мира. Сонное зелье, 
адамова голова, мужской корень, тра-
ва-получеловек – все эти названия в 
разные времена получало от враче-
вателей и знахарей одно из самых за-
гадочных растений, принадлежащих 
к лекарственной флоре. Мандрагора 
(Mandragora) – так называется этот 
род травянистого растения семейства 
пасленовых. Ее разновидности пред-
ставляют собой многолетние бессте-
бельные или с очень коротким сте-
блем травы. Толстый, иногда напоми-
нающий человеческую фигуру корень 
– средоточие сильнейших алкалоидов.
С древнейших времен мандра-
гора эффективно использовалась в 
медицине. Об этом свидетельствуют 
как многочисленные упоминания о 
чудодейственном корне в старинных 
медицинских трактатах, так и ссылки 
на лечебное растение, находимые и в 
Библии, и у Гомера, и у Шекспира. Об 
удивительных свойствах растения, ко-
рень которого был обнаружен даже 
в гробнице фараона Тутанхамона, 
писали Пифагор и Плиний, Дискорид 
и Авиценна. Из известных науке пя-
ти-шести видов мандрагоры, произ-
растающих в Средиземноморье, Ги-
малаях, Передней и Средней Азии, 
самым малоизученным пока остается 
вид Mandragora turcomanica (мандра-
гора туркменская). Само растение, 
называемое в народе «сельмелек», 
использовалось в лечебных целях 
туркменами, жившими в долине реки 
Сумбар, с древнейших времен.
До наших дней дошла народная 
пословица: дай плоды сельмелека 
тому, кому желаешь добра. Однако 
научное описание и систематизацию 
мандрагора туркменская получила 
только в середине прошлого века. Се-
годня туркменские ученые продолжа-
ют изучать чудодейственные свойства 
растения и даже нашли способы его 
культурного возделывания. Однако 
мандрагора пока не торопится пол-
ностью открывать человеку все свои 
удивительные тайны.
сказки о подземных сокровищах, хра-
нимых горными духами. Преодолев 
путь наверх, как бы заново ощущаешь 
прелесть солнечного света и прозрач-
ную чистоту горного воздуха.
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О блюдах туркменской кухни 
можно говорить долго и с удо-
вольствием. Важно не преда-
ваться этому занятию на голод-
ный желудок, иначе есть опас-
ность захлебнуться слюнками… 
Восточное гостеприимство не зря вошло в легенды и туркменское хлебосольство тут не исключе-
ние. Любого гостя здесь встречают 
по-царски, выставляя на стол самое 
обильное угощение. Тут нет исклю-
чений – любой гость почетен. Это мо-
жет быть и уважаемый яшули, и лю-
бимый в народе музыкант – бахши, 
чей приход сулит волшебный вечер в 
волнах чарующих звуков дутара. Это 
может быть гость из далекой страны, 
впервые оказавшийся в туркменском 
доме, или просто старый друг, с кото-
рым давно не виделись. Наконец, это 
может быть просто незнакомый пут-
ник, поздним вечером постучавший-
ся в дверь.
У домашнего очага, как правило, 
больше хлопочут женщины. Однако, 
когда речь идет о массовом пирше-
стве, то тут свое веское слово говорят 
представители сильного пола. У тур-
кмен лучшими способностями к при-
готовлению пищи в большом количе-
стве всегда отличались мужчины. Во 
время любого многолюдного засто-
лья на отдельной площадке, где бур-
лят огромные казаны и пылают сакса-
уловым жаром мангалы, верховодит 
опытный повар-мужчина. Женщинам 
сюда доступ закрыт. Самые лучшие 
повара пользуются всенародной лю-
бовью, пригласить такого к себе на 
домашний праздник считается боль-
шой удачей.
Многие блюда восточной кухни 
– интернациональны, хотя и имеют 
вполне конкретное географическое 
происхождение. Вот, скажем, плов. 
Можно долго спорить о том, на тер-
ритории какой страны его впервые 
начали готовить, но за много веков 
это блюдо стало родным для народов 
практически всех стран Центральной 
Азии. 
Истоки тонкостей туркменской на-
циональной кухни следует искать в 
исторических особенностях развития 
нации, условиях проживания и даже 
в климатической специфике террито-
рии обитания. Суровый климат пусты-
ни Каракумы – исторической спутни-
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цы туркмен, далеко не оседлый образ 
жизни народа на протяжении многих 
веков развития – все это сказалось в 
том числе и на выборе средств и ме-
тодов приготовления пищи. Одно из 
главных свойств чисто туркменской 
кулинарии – простота и доступность 
как в выборе ингредиентов, так и в 
способах приготовления.
Среди блюд, которые со стопро-
центной гарантией можно отнести 
к коренному происхождению, – до-
грама. Это кушанье не встретишь в 
кухне соседних стран, а туркменами 
оно особо почитаемо. Блюдо очень 
древнее, зародившееся как неотъем-
лемая часть культуры обрядов жерт-
воприношений. И готовится оно по 
особым случаям – в дни религиозных 
праздников, совершения ритуалов. 
А поскольку каждый такой обряд – 
коллективное действо, то и дограму 
всегда делают с учетом большого сте-
чения народа. 
Блюдо, которым за один раз 
можно легко накормить более сот-
ни человек, в равной степени отли-
чается и вкусом, и простотой. Для 
дограмы нужна свежая баранина, 
лук и хлеб – только и всего. Первым 
делом необходимо испечь чорек 
(хлеб). Хлеб для дограмы нужен 
специфичный, тесто тут замешива-
ется без дрожжей. Лепешки для до-
грамы даже внешне отличаются от 
обычного хлеба, приготовляемого 
на каждый день. 
Параллельно с выпечкой хлеба не-
обходимо отварить баранину. В бульон 
добавляется только соль да несколько 
свежих томатов. Баранина средней 
жирности должна хорошенько прова-
риться, чтобы затем мясо легко отде-
лялось от костей. Огнедышащее мясо 
достают из казана, дают стечь бульону 
и отправляют остывать… 
Весь дальнейший процесс приго-
товления дограмы – коллективное 
творчество всей семьи, а то и пригла-
шенных соседей (если предстоит на-
кормить большое количество людей). 
Лепешки вручную крошатся на мел-
кие кусочки. Очень мелко режется лук 
и перемешивается с накрошенным 
чореком. Далее эту смесь заворачи-
вают в сачак (шерстяная скатерть) и 
дают некоторое время отлежаться. 
Тем временем вручную от ломтей 
баранины отщипываются небольшие 
кусочки мяса, режутся и разделяются 
на волокна. 
ЧУДЕСА   НА          ДАСТАРХАНЕ
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на большое количество людей под-
разумевает ее создание за день-два 
до назначенного времени прихода 
гостей.
Подается блюдо к столу таким об-
разом. Глубокую миску наполовину 
заполняют смесью хлеба, мяса и лука, 
а затем заливают все кипящим бара-
ньим бульоном. Получается некое по-
добие супа весьма густой консистен-
ции. Дограма готова. Осталось посы-
пать горячее блюдо черным перцем 
по вкусу и приступать к трапезе. Ото-
рваться от дограмы невозможно…. 
Другое исконно туркменское блю-
до вроде бы и не отнесешь к разряду 
деликатесов, однако даже на государ-
ственных приемах самого высокого 
ранга оно неизменно входит в самые 
изысканные меню. Казалось бы, чего 
особенного? Каша – она и есть каша. 
Но в то же время это одно из самых 
древних блюд туркменской кулина-
рии, сочетающее в себе простоту ин-
гредиентов, неизменность рецепта 
приготовления, высокую калорий-
ность и нежный, запоминающийся 
вкус.
Словно дань уважения к каше, 
кормившей поколения предков, сов-
Долгий и трудоемкий процесс 
завершается тем, что полученное 
крошево тщательно перемешивают. 
Свежий хлеб быстро впитывает аро-
мат мяса и лука, так что даже «сухая 
смесь» очень вкусна. Соотношение 
ингредиентов может быть различ-
ным, но, как правило, примерно две 
трети общей массы смеси составляет 
хлеб, а одну треть в равных пропор-
циях - лук и мясо. Такая сухая смесь 
может храниться достаточно долго. 
Трудоемкость процесса приготовле-
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ременное население Туркменистана 
готовит это блюдо, ставшее ритуаль-
ным, к большим праздникам, когда 
надо угостить как можно большее 
число гостей. Слово «ярма» дословно 
означает половинку зерна. Основным 
компонентом каши, носящий такое 
же название, является слегка измель-
ченное специальным помолом зер-
но. В русской кулинарии к такого рода 
консистенции ближе всего рисовая 
или гречневая сечка. Классическая 
смесь для ярмы это комбинация сеч-
ки джугары с небольшим добавлени-
ем маша.
Джугара (Sorghum cernuum) – это 
вид однолетних растений из рода 
сорго семейства злаков. Хорошо 
произрастая на песчаниках в услови-
ях засушливого климата, джугара в 
течение долгих веков оставалась для 
туркмен одной из основных злаковых 
культур. Маш, или фасоль золотистая 
(Phaseolus aureus), вид однолетних 
травянистых растений семейства 
бобовых – тоже издавна пользовал-
ся популярностью в Туркменистане 
благодаря своей высокой калорийно-
сти. В современной кулинарии, когда 
джугара становится все более экзо-
тическим ингредиентом, ее часто за-
меняют на пшеничное зерно грубого 
помола.
Сочетание злаковой и бобовой 
культур уже само по себе гарантиру-
ет высокую энергетическую ценность 
блюда. Но еще большую калорий-
ность каше придает мясная и жиро-
вая основы.
Казан для ярмы выбирают поболь-
ше. Маленькими порциями кашу никто 
и никогда не готовит. Всегда подраз-
умевается, что едоков будет много. В 
большой раскаленный казан, объемом 
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не менее 20 литров, выливается стакан 
растительного масла, а затем туда же 
отправляются мелко нарезанные под-
соленные кусочки курдючного жира 
(300–500 граммов). Когда жир рас-
плавляется и образуются золотистые 
выжарки, к ним присоединяется подсо-
ленная баранья мякоть, нарезанная не-
большими кусочками. Все это жарится 
на сильном огне до обретения мясом 
золотисто-коричневой корочки.
К этому моменту в распоряжении 
повара уже должны быть готовы мел-
ко нашинкованные килограмм реп-
чатого лука и килограмм моркови. 
Эта заправка отправляется в котел и 
в процессе жарки постоянно переме-
шивается, чтобы, не дай Бог, не под-
горела. Вся эта шипящая и бурлящая 
смесь, разносящая окрест самые со-
блазнительные запахи, пассируется 
не более десяти минут, а потом зали-
вается кипящей водой. Для класси-
ческой двухкилограммовой порции 
крупы потребуется не менее восьми 
литров кипятка. Недолгого срока за-
кипания бульона уже дожидается 
промытая крупа. Поле того как основ-
ной ингредиент каши помещается в 
котел, надо постоянно перемешивать 
варево для образования однородной 
смеси, без сгустков и комочков. 
Завершающая часть процесса 
приготовления может продолжаться 
больше часа, пока крупа хорошень-
ко не проварится. О пользе большого 
размера казана приходится вспоми-
нать по мере того, как крупа разва-
ривается и начинает занимать все 
больший объем в посуде. Степень го-
товности определяют на зубок. Если 
крупа потеряла твердость, значит, 
каша уже готова. Солят ее уже в итоге 
процесса приготовления.
В перечне блюд торжественного 
пира ярма всегда подается первой, 
она легко утоляет голод и распаляет 
аппетит. Хотя если увлечься аромат-
ным варевом с легким запахом дымка 
и съесть больше одной тарелки, то по-
том уже больше ничего и не захочется 
– настолько сытна богатырская каша.
Когда-то, в незапамятные време-
на, эта простая по способу приготов-
ления и набору продуктов каша была 
дежурным блюдом для пастуха и 
земледельца, кочевника и ремеслен-
ника. Сегодня неповторимый запах 
ярмы – это признак приближающего-
ся праздника, преддверие многолюд-
ного приятного общения за огром-
ным дастарханом.
Кто из нас, стоя у мангала,  не за-
мирал в сладком ожидании, глядя 
на неповторимую эволюцию цвета 
сочных кусочков мяса над раскален-
ными углями, кого из нас не сводил 
с ума соблазнительный запах дымка 
над рядком шампуров?! И хотя сам по 
себе шашлык не является исключи-
тельно туркменским национальным 
блюдом, специфика его приготовле-
ния отличается от многих других на-
циональных рецептов. 
Специалисты считают простоту 
приготовления главным отличием 
туркменской рецептуры. Свежее ба-
ранье мясо (годятся и ребрышки, и 
кусочки мякоти с жирком), лук, соль, 
черный молотый перец. Если мясо 
действительно свежее (барашек толь-
ко что с пастбища), то мариновать его 
с луком и приправами можно совсем 
недолго, буквально полчаса. 
Нарезать мясо и перемешать его 
с ингредиентами маринада - дело 
нескольких минут. Пока будущий 
шашлык впитывает в себя специи, 
самое время заняться разжиганием 
огня в мангале. Тут мы встречаемся 
с одним из главных секретов приго-
товления шашлыка по-туркменски. 
Нигде, кроме как в Каракумах, не рас-
тет удивительное дерево – саксаул. 
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замысловатые косы древесина име-
ет чрезвычайно плотную структуру. 
Саксаул настолько тяжел, что тонет в 
воде. Его очень трудно рубить топо-
ром, а пилить пилой – и вовсе безна-
дежное занятие, поэтому его ломают, 
раскалывая о камни. Так вот, именно 
на саксауле готовят шашлык по-тур-
кменски. Высочайшая плотность дре-
весины обеспечивает высокую темпе-
ратуру в течение продолжительного 
времени, а своеобразный аромат го-
рящего дерева придает мясу ни с чем 
не сравнимый вкус. 
Когда шампуры водружаются над 
углями, воздух мгновенно наполняет-
ся упоительными ароматами. Стоять 
возле мангала и ждать окончательной 
готовности мяса - занятие не для сла-
бонервных: стрелки часов предельно 
замедляют свой ход, в то время как 
все вкусовые рецепторы изнывают от 
вожделения встречи с нежной прожа-
ренной мякотью, хрустящими короч-
ками спекшегося жирка и сказочным 
коктейлем запахов соития саксаула с 
бараниной. 
Настоящий мастер никогда не уни-
зит себя проверкой готовности шаш-
лыка с помощью надрезания мяса 
ножом. Наметанный глаз определит 
все по цвету аппетитных кусочков. 
Каждый поворот шампура на 180 
градусов дает нужную цветовую ин-
формацию о продвижении продукта 
к степени окончательной готовности. 
Очень скоро идеальное сочетание зо-
лотисто-коричневатых оттенков даст 
сигнал к началу пиршества. 
Готовое мясо опытный шашлыч-
ник никогда не снимает с шампура 
ножом или вилкой, а только закален-
ной рукой: плавным, но быстрым и 
точным движением – раз, и вереница 
кусочков деликатеса ровным рядком 
ложится в тарелку. Остается посыпать 
все это чудо крошевом из репчатого 
лука и зелени, слегка сдобрить ук-
сусом и праздник истосковавшегося 
желудка стартует во всем своем вели-
колепии. 
В Ашхабаде несть числа тенистым 
скверам и паркам, где спасительная 
тень развесистых деревьев сохра-
няет прохладу в полуденный зной и 
разливает ее благодатными волнами 
по аллеям с наступлением сумерек. 
В этот момент наступает звездный 
час многочисленных летних кафе, ре-
сторанов и закусочных, заманиваю-
щих посетителей соблазнительными 
ароматами плова, шашлыков и чебу-
реков. Гуляя по оживленным вечер-
ним улицам столицы Туркменистана, 
просто невозможно отказать себе в 
удовольствии присесть за столик в 
уютном сквере и отведать источаю-
щего немыслимый запах люля-кеба-
ба под шубкой из свежей зелени или 
свежеиспеченной самсы с хрустящей 
корочкой, скрывающей лакомую ог-
недышащую начинку из мяса и лука. 
Казалось бы, чего проще – взять 
кусочек свежего мясного фарша, 
раскатать его в форме колбаски, на-
низать на шампур и довести на манга-
ле до состояния полной готовности? 
Это  в теории. На практике же все, кто 
пробовал исполнить этот нехитрый 
номер у себя на даче или в условиях 
пикника, сталкивался с главной и на 
первый взгляд неразрешимой зада-
чей: как во время процесса поджари-
вания заставить фарш удержаться на 
узких гранях шашлычного шампура? 
Каждая попытке человека, не ис-
кушенного в приготовлении люля-ке-
баба, грозит в лучшем случае закон-
читься использованием решеток для 
барбекю. В худшем – дело закончится 
лицезрением неаппетитных кусочков 
фарша, догорающих вместе с углями 
на дне мангала. Новичку нетрудно 
предположить, что главная загвоздка 
таится в свойстве клейкости фарша, 
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позволяющей исходному продукту не 
падать с шампура. И каких тут только 
советов не приходится слышать! Де-
скать, надо побольше яиц заклады-
вать в фарш, да добавлять изрядную 
порцию размоченного черного хлеба, 
да использовать те части мяса, что 
обычно идут на холодец…
Все эти домыслы дилетантов не 
были бы лишены некоторой логики, 
если бы речь шла о приготовлении 
традиционных котлет на сковороде. 
Но эти досужие фантазии надо оста-
вить в стороне, когда мы говорим об 
изысканном деликатесе восточной 
кухни – люля-кебабе, блюде, сочета-
ющем в себе быстроту последней ста-
дии приготовления с изысканностью 
вкусовых качеств. 
Здесь необходимо подчеркнуть, 
что быстрая стадия непосредствен-
ного поджаривания – это конечный 
итог довольно продолжительного 
процесса, занимающего по времени 
целые сутки. Но если уже пройде-
ны все предварительные стадии, то 
сам процесс поджаривания – самый 
быстрый из всех способов приготов-
ления мясных блюд на мангале. Пят-
надцать-двадцать минут искусных 
манипуляций возле жаровни, и вы 
подаете к столу сочное и нежное блю-
до, источающее умопомрачитель-
ные ароматы. Важно не забывать, 
что постижение секрета достижения 
нужной степени клейкости фарша – 
это полдела. Необходимо не только 
удержать «котлетку» на шампуре во 
время приготовления, но и добиться 
того, чтобы она оказалась сочной и 
вкусной.
Вообще говоря, люля-кебаб 
нельзя считать блюдом исключи-
тельно туркменской кухни. Рубле-
ное мясо, поджаренное на шампу-
ре, вам могут предложить практи-
чески во всех восточных странах. Но 
повсюду у поваров есть свои секре-
ты, которые зависят не столько от 
конкретной географической привяз-
ки, сколько от индивидуальных при-
страстий мастера. 
Согласно советам опытного масте-
ра, мясо лучше всего брать с задней 
части говяжьей ноги. Обязательным 
ингредиентом, обеспечивающим 
аромат и сочность блюда, является 
курдючный бараний жир. Фарш, ус-
ловно говоря, состоит из шести весо-
вых частей, где четыре части – мясо, 
одна часть – курдючный жир и одна 
часть – репчатый лук. 
Мясо и жир, нарезанные неболь-
шими кусочками, пригодными для 
дальнейшего пропускания через мя-
сорубку, смешиваются с мелко на-
шинкованным репчатым луком. Соль 
и черный молотый перец добавляют-
ся в заготовку по усмотрению повара. 
Теперь все это должно мариноваться 
не менее суток.
Затем наступает фаза приготовле-
ния фарша. На мясорубке использу-
ется решетка с отверстиями среднего 
размера. После того, как замарино-
ванные мясо и жир перемалываются 
вместе с луком, надо отделить поло-
вину полученного фарша и пропу-
стить его через мясорубку еще один 
раз. Первый и второй «помолы» тща-
тельно смешиваются, но процесс при-
готовления исходного продукта на 
этом не заканчивается. 
Теперь фарш необходимо отбить на 
разделочной доске. Взяв в горсть удоб-
ную (по руке) порцию, повара шлепают 
ее от души на доску, повторяя эту про-
цедуру не менее десяти раз и при этом 
смачивая руки холодной водой, чтобы 
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фарш делится на порции, каждая при-
мерно по 250 граммов (после жарки на 
мангале стандартная порция составит 
ровно 200 граммов). Заготовки отправ-
ляются в холодильник, где выдержива-
ются не менее часа.
Вот теперь-то и можно начинать 
самую быструю, но не менее ответ-
ственную фазу приготовления блюда. 
Рукой, опять же смоченной в холод-
ной воде, надо быстро и равномерно 
облепить шампур по всей его рабо-
чей длине цилиндриком из мясного 
фарша. Шампур, кстати сказать, дол-
жен быть достаточно широким, чтобы 
площадь сцепления с фаршем была 
максимально возможной. Процесс 
этот требует определенных навыков 
и практики, так что тут нужно потре-
нироваться: в случае смещения цен-
тра тяжести заготовки от оси шампура 
фарш может свалиться в костер.
Установив шампуры на мангал над 
раскаленными углями, нельзя отвле-
каться ни на секунду, поскольку дальше 
все зависит от сноровки повара: шампу-
ры надо как можно чаще поворачивать 
вокруг своей оси, чтобы на поверхности 
заготовки равномерно образовалась 
тонкая поджаристая корочка. Таким 
образом достигается двойной эффект: 
поджаристая корочка служит внешним 
укрепляющим каркасом, не позволяю-
щим заготовке свалиться с шампура, и 
в то же время корочка сохраняет соч-
ность люля-кебаба. 
Через пятнадцать-двадцать минут 
по ровному золотисто-коричневому 
цвету можно определить полную го-
товность блюда. Люля-кебаб не тре-
бует какого-либо дополнительного 
гарнира и подается на стол приправ-
ленным нашинкованной смесью зеле-
ни с репчатым луком. Каждая порция 
обычно орошается раствором столо-
вого уксуса. В сочетании со свежеис-
печенным хлебом и зеленым чаем 
достигается изумительная степень 
воздействия на вкусовые рецепторы. 
Люля-кебаб надо употреблять ис-
ключительно горячим, даже рискуя 
обжечься. Остывшее блюдо теряет 
половину своих изысканных арома-
тов и гастрономической привлека-
тельности. Впрочем, если все приго-
товлено как надо, остыть люля-кебаб 
не успеет: вы моментально расправи-
тесь с первой порцией и тут же потре-
буете вторую.
О прелестях национального кули-
нарного искусства можно говорить 
бесконечно, гораздо дольше, чем 
продолжается самое пышное засто-
лье с бесконечной сменой блюд. О 
туркменской кухне написаны тома ку-
линарных книг и статей в периодиче-
ских изданиях. Всего за раз не пере-
числить и не перепробовать. Важно 
помнить, что туркменская кухня – это 
важная составная часть националь-
ной культуры, и, получая приглаше-
ние к дастархану, узнавая о чудесах, 
таящихся на его просторах, ты прика-
саешься к глубоким и чрезвычайно 
вкусным традициям.
Даже краткий рассказ об особен-
ностях Туркменского дастархана не 
может обойтись без упоминания о 
его королеве – знаменитой туркмен-
ской дыне.
Каждый год в августе в Туркме-
нистане отмечается уникальный 
праздник, возведенный в ранг наци-
онального – День дыни. Несведуще-
му человеку трудно понять, почему 
именно этот месяц выбран в качестве 
времени чествования популярного 
лакомства. Ведь сезон сбора дынь 
достаточно продолжителен: первые 
скороспелые сорта появляются в про-
даже в конце мая, толстошкурые «зи-
мовки», снятые с грядок в конце октя-
бря, не исчезают с прилавков местных 
базаров до начала весенних месяцев. 
А заплетенные в косички сладчайше 
лоскутки вяленой дыни не исчезают с 
ашхабадских прилавков круглый год.
Но именно на август приходится 
пора созревания королевы дастарха-
на – самой сладкой и вкусной из всех 
в мире дынь – представительницы 
достославного сорта «вахарман». Пе-
риод окончательной спелости этого 
сорта приходится на весьма непро-
должительный период времени – с 
середины августа до конца первой 
декады сентября. И уж в этот времен-
ной отрезок надо не упустить време-
ни, чтобы в полной мере успеть на-
сладиться незабываемым вкусом. 
Сделать это можно только в Турк-
менистане: тонкая и нежная кожица 
«вахармана» легко повреждается при 
транспортировке, да и долгого хране-
ния этот утонченный сорт не прием-
лет. Поэтому отправлять его на экс-
порт автомобильным или железнодо-
рожным транспортом – бессмыслен-
но, а самолетами – слишком дорого. 
Казалось бы, вырастить дыню – 
дело нехитрое. Посади в землю се-
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мена, не забывай изредка поливать, а 
дальше щедрое туркменское солнце 
сделает свое дело – напоит плод ме-
довой сладостью, успей только вовре-
мя сорвать дыню с грядки, иначе она 
просто лопнет от избытка зрелости. 
Но это только кажущаяся простота. 
Такой эксклюзивный сорт, как «вахар-
ман», требует особого ухода. Нельзя 
допускать его соседства с грядками, 
где растут дыни других сортов: пере-
крестное опыление может свести на 
нет все вкусовые качества.
Чем меньше дыню поливаешь, 
тем слаще будет ее мякоть на мо-
мент сбора урожая. Это не значит, что 
растение может вовсе обойтись без 
воды, но и избыточное количество 
влаги тут ни к чему. Известны случаи, 
когда черенок дыни прививали на 
стебель верблюжьей колючки – пу-
стынного растения, чья корневая сис-
тема уходит вглубь метров на десять 
и способна собирать влагу с больших 
глубин. Но это чересчур хлопотная 
процедура для массовых посадок.
В момент, когда дыня подходит к 
пику своих потребительских качеств, 
у человека появляется серьезный 
конкурент в части оценки ее вкусовых 
свойств. Старая туркменская народ-
ная поговорка гласит: «Самая сладкая 
дыня достается шакалу». И действи-
тельно, цепочки шакальих следов 
можно всегда увидеть на песчаниках, 
где в основном и располагаются бах-
чевые грядки. И как ни старается хо-
зяин бахчи уследить за сохранностью 
урожая, как ни науськивает суровых 
сторожей грозных алабаев – волкода-
вов, хитрые старожилы пустыни ша-
калы всякий раз подтверждают спра-
ведливость народного опыта, снимая 
положенную дань. Десяток-другой 
плодов из каждой сотни оказывается 
изрядно надкусанным.
Есть маленький фокус, которым 
можно удивить иностранца, подавая 
к столу туркменскую дыню «вахар-
ман». Кажется, что каждая дыня в сво-
ем поперечном сечении имеет форму 
ровного круга. На самом деле, если 
внимательно приглядеться, то можно 
заметить чуть выделяющиеся три ре-
бра равностороннего треугольника. 
Если разрезать дыню точно по верши-
не каждого из трех ребер, то окажет-
ся что на каждой из полученных трех 
долей разместилась неповрежденная 
косичка дынных семечек, которую в 
таком случае очень легко отделить от 
мякоти плода.
Самая вкусная дыня – та, что со-
рвана с грядки в момент пика созре-
вания. К такой стоит только прикос-
нуться ножом, как тонкая кожура с 
треском лопается, обнажая кремовую 
плоть с желтыми рядами семян. Опи-
сывать словами тонкий, напоенный 
щедрыми запахами пустыни вкус 
нежной клетчатки – пустое дело. Ни-
каких эпитетов не хватит, чтобы пере-
дать все оттенки удовольствия: здесь 
угадывается и запах меда, и тонкая 
пикантная кислинка, а сочность пло-
да, истекающего сахарным соком, 
просто поражает воображение.
Дыня, купленная на базаре, также 
хороша, но, безусловно, несколько 
уступает своей подружке, съеденной 
прямо на бахче. Чтобы доставить это 
чудо от далекой грядки в пустыне на 
городской прилавок в целости, бахче-
воды вынуждены снимать урожай в 
чуть недозрелом виде: пару дней на 
бережную транспортировку, да и на 
базаре дыня потеряет день-другой, 
прежде чем обретет своего нового 
владельца. Но это незначительное 
снижение качеств дыни не уменьша-
ет популярности сорта «вахарман». 
Несмотря на августовское изоби-
лие, дыни на базарах не залежива-
ются: этот изысканный десерт делает 
любой стол праздничным. Потому 
и отмечено время сбора сорта «ва-
харман» знаком общенационально-
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Торговый центр GTC
Тбилиси, ул. Векуа, 3 
(Колхозная площадь)
В соответствии с поставленными Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым задачами по развитию текстильной промышленности Туркме-
нистана, предприятия отрасли, оснащенные высокотех-
нологичным оборудованием, стабильно наращивают 
ассортимент и объемы производства высококачествен-
ного туркменского текстиля из натурального хлопка и 
шелка, в том числе за счет новых видов готовых изде-
лий, с успехом заменяющих продукцию зарубежных про-
изводителей.
В стремительном росте одной из наиболее перспектив-
ных и экспортно-ориентированных отраслей народнохо-
зяйственного комплекса страны – текстильной индустрии 
– зримо прослеживаются цели государственной политики 
преобразований, направленных на достижение новых 
экономических высот, процветание и благополучие наро-
да. Тот факт, что около 80 процентов всей выпускаемой в 
стране продукции отрасли – а это не только широко вос-
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требованные зарубежными производителями хлопок-во-
локно, различные виды пряжи, тканей, трикотажа, но и 
готовые швейные изделия из них – составляют весомую 
долю туркменского экспорта, красноречиво свидетель-
ствует о громадном потенциале нашей страны как одной 
из крупных текстильных держав мира.
В настоящее время Туркменистан поставляет на зару-
бежные рынки около 70 процентов всей производимой в 
стране текстильной продукции, в том числе готовые из-
делия и домашнего текстиля, выпускаемые под всемир-
но известными торговыми марками «Cosco», «IKEA», 
«Puma», «Wal-Mart», «Lidl», «Bershka», «Pool & Bear», 
«River Island» и др. И эти достижения подтверждаются 
успешным участием наших текстильщиков в различных 
международных форумах и выставках, привлекая вни-
мание ведущих компаний и фирм – производителей и 
поставщиков текстильного оборудования и новейших 
технологий.
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В наших фирменных магазинах 
«Туркменистан» представлены 
текстильные изделия высокого 
качества:
- трикотаж
- комплекты постельного белья




торговые центры GTC 
и Tbilisi Sea Plaza
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